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ɍȾɄ
ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇəɍɄɊȺȲɇɂȼȺɇɌȺɊɄɌɂɐȱɉɈɌɈɑɇȺȻȱȻɅȱɈȽɊȺɎȱə
ɉɍȻɅȱɄȺɐȱȲ±ɪɪ
ɇȽȼɿɞɟɧɿɧɚȼɉɊɢɛɚɱɭɤȺɉɎɟɞɱɭɤɋȱɉɪɢɦɚɱɟɧɤɨ
1 Ⱦɟɪɠɚɜɧɚɭɫɬɚɧɨɜɚȱɧɫɬɢɬɭɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɬɚɿɫɬɨɪɿʀɧɚɭɤɢ
ɿɦȽɆȾɨɛɪɨɜɚɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢɛɭɥɶɜɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚ
HPDLOYQ\XJYSU#\DQGH[UXYHGHQLQD#QDVJRYXD
ȾɟɪɠɚɜɧɚɭɫɬɚɧɨɜɚɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɰɟɧɬɪɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢHPDLO 
XDF#XDFJRYXDDQGUL\I#JPDLOFRP
ɊɟɮɟɪɚɬɇɚɜɟɞɟɧɨɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿɨɩɢɫɢɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɜɱɟɧɢɯɡɩɪɨɛɥɟɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹȺɧɬɚɪɤɬɢ-
ɤɢɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯɡɫɿɱɧɹɩɨɝɪɭɞɟɧɶɪɨɤɭɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ
ɫɩɢɫɨɤɩɨɬɨɱɧɨʀɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀɞɨɩɨɜɧɸɽɿɩɪɨɞɨɜɠɭɽɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɸɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɡɚ±ɪɪɳɨ
ɛɭɥɚɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚɭɜɢɩɭɫɤɭ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɠɭɪɧɚɥɭªɪɨɤɭ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɍɤɪɚɢɧɵɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɬɟɤɭɳɚɹɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɹɉɭɛɥɢɤɚɰɢɢ±ɝɝ
ɇȽȼɢɞɟɧɢɧɚȼɉɊɵɛɚɱɭɤȺɉɎɟɞɱɭɤɋɂɉɪɢɦɚɱɟɧɤɨ
Ɋɟɮɟɪɚɬɉɪɢɜɟɞɟɧɵɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟɨɩɢɫɚɧɢɹɧɚɭɱɧɵɯɬɪɭɞɨɜɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯɭɱɟɧɵɯɩɨɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɢɡɞɚɧɢɹɯ ɫ ɹɧɜɚɪɹ  ɩɨ ɞɟɤɚɛɪɶ 
ɝɨɞɚɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣɫɩɢɫɨɤɬɟɤɭɳɟɣɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɢɞɨɩɨɥɧɹɟɬɢɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɸɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɡɚ ± ɝɝ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɭɸ ɜ ɜɵɩɭɫɤɟ ©ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɚª
ɝɨɞɚ
8NUDLQLDQ$QWDUFWLF5HVHDUFK&XUUHQW%LEOLRJUDSK\±
1*9LGHQLQD935\EDFKXN$3)HGFKXNDQG6,3U\PDFKHQNR
$EVWUDFW7KHELEOLRJUDSKLFGHVFULSWLRQVRIWKH8NUDLQLDQVFLHQWL¿FZRUNVRQ$QWDUFWLFDWKDWZHUHSXEOLVKHGGRPHVWL-
FDOO\DQGDEURDG LQ±DUH OLVWHGKHUHLQ7KLVELEOLRJUDSKLFGDWDH[WHQGVDQGFRPSOHPHQWV WKH±
FXUUHQWELEOLRJUDSK\RIQDWLRQDOSXEOLFDWLRQVSUHVHQWHGLQWKH³8NUDLQLDQ$QWDUFWLF-RXUQDO´LQLVVXH7KH
DEVWUDFWVZHUHFROOHFWHGIURP8NUDLQLDQVFLHQWL¿FMRXUQDOVFROOHFWLRQVDQGFRQIHUHQFHSURFHHGLQJVDVZHOODVQDWLRQDO
³']KHUHOR´ ³/LWRS\V ]KXUQDO¶Q\NK VWDWHM´ HWF DQG LQWHUQDWLRQDO ³$QWDUFWLF %LEOLRJUDSK\´ ³6FRSXV´ ³*RRJOH
VFKRODU´³6FLUXV´³H/LEUDU\´HWFELEOLRJUDSKLFGDWDEDVHV,QWRWDOSXEOLFDWLRQVZHUHFRPSLOHGRQWKHWRSLFVRI
$QWDUFWLFUHVHDUFKZLWKLQWKHODVWIRXU\HDUV
.H\ZRUGV$QWDUFWLFELEOLRJUDSK\$QWDUFWLFUHVHDUFK$QWDUFWLFD8NUDLQH8NUDLQLDQ$QWDUFWLF5HVHDUFK([SHGLWLRQ
9HUQDGVN\6WDWLRQ
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1. Вступ 
ɍɰɿɣɫɬɚɬɬɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɳɨɞɨɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭɭɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀ ɬɚɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶɜɱɟɧɢɯ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢ ɡɩɪɨɛɥɟɦ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɿɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯɡɫɿɱɧɹɩɨɝɪɭ-
ɞɟɧɶɪɨɤɭɚɬɚɤɨɠɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɨɮɿɰɿɣɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢɳɨɧɚɞɚɧɿɞɨɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚ-
ɧɿɜɫɢɫɬɟɦɢȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɨɞɧɢɦɿɡɩɪɨɟɤɬɿɜɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɧɨɜɨʀɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨʀɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɢɡɩɪɨɛɥɟɦȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɳɨɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɜȱɧɫɬɢɬɭɬɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚ-
ɥɭɬɚɿɫɬɨɪɿʀɧɚɭɤɢɿɦȽɆȾɨɛɪɨɜɚɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢɜɨɫɬɚɧɧɽɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣɚɧɨɬɨɜɚ-
ɧɢɣɫɩɢɫɨɤɩɨɬɨɱɧɨʀɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀɩɨɧɚɞɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɨɩɢɫɿɜɩɪɨɞɨɜɠɭɽɿɞɨɩɨɜɧɸɽɛɿɛɥɿɨ-
ɝɪɚɮɿɸɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɡɚ±ɪɪɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɭɭɪɨɰɿȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɬɚɿɫɬɨɪɿʀɧɚɭɤɢɿɦȽɆȾɨɛɪɨɜɚɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢɫɩɿɥɶɧɨɡȾɟɪɠɚɜɧɨɸ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɸɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɰɟɧɬɪɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɬɚȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ
ɧɚɭɤɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ ©ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɍɤɪɚɢɧɵ ɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟª ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɚɬɚɤɨɠɭɜɢɩɭɫɤɚɯɩɨɬɨɱɧɨʀɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀɡɚɩɟɪɿɨɞɡɥɢɩɧɹɩɨɠɨɜɬɟɧɶɪɨɤɭɳɨ
ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɿ ɜ ©ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɦɭɠɭɪɧɚɥɿª ɩɪɨɬɹɝɨɦ ± ɪɪ Ɋɢɛɚɱɭɤȼɉ
ȼɿɞɟɧɿɧɚɇȽɋɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɬɨɱɧɢɯɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɣɧɚɭɤɨɜɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɪɨɡ-
ɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɩɟɪɟɞɭɫɿɦɹɤɟɥɟɦɟɧɬɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɬɚɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ
ɫɭɩɪɨɜɨɞɭɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɿɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɊɢɛɚɱɭɤȼɉɬɚɿɧ
Ɂɚɝɚɥɶɧɿɦɟɬɨɞɢɱɧɿɚɫɩɟɤɬɢɳɨɞɨɩɨɲɭɤɭɜɿɞɛɨɪɭɨɛɪɨɛɤɢɿɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿʀɜɢɤɥɚɞɟɧɨɜɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɪɨɛɨɬɚɯɚɜɬɨɪɿɜɈɫɧɨɜɧɢɦɞɠɟɪɟɥɨɦɛɭɥɢɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɞɪɭɤɨɜɚɧɿɧɚ-
ɭɤɨɜɿɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɜɢɞɚɧɧɹɠɭɪɧɚɥɢɿɡɛɿɪɧɢɤɢɄɪɿɦɬɨɝɨɩɨɲɭɤɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɞɿɣɫɧɸ-
ɜɚɜɫɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɿɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜɿɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɩɨɤɚɠɱɢɤɿɜ
ɬɚɞɨɫɬɭɩɧɢɯɭ:HEɛɚɡɞɚɧɢɯɡɨɤɪɟɦɚɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯ©ɍɤɪɚʀɧɿɤɚɧɚɭɤɨɜɚªɊɟɮɟɪɚɬɢɜɧɚ
ɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ©ȻɿɛɥɿɨɦɟɬɪɢɤɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɭɤɢªȻɿɛɥɿɨɦɟɬɪɢɤɚ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɍɤɪɚʀɧɢɿɦȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯȺɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ
ɧɫɬɢɬɭɬɭɧɚɭɤɩɪɨɁɟɦɥɸ$PHULFDQ*HRVFLHQFHV,QVWLWXWHÄ$QWDUFWLFELEOLRJUDSK\´ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ
ɧɚɭɤɨɜɢɯɜɟɛɩɨɲɭɤɨɜɢɯɫɢɫɬɟɦ*RRJOHVFKRODU6FLUXVɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɛɚɡɞɚɧɢɯ6ɫRSXV(/LEUDU\
UXɬɚɿɧɲɢɯɁɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸɛɿɥɶɲɨʀɩɨɜɧɨɬɢɭɤɥɚɞɟɧɨʀɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀɫɩɪɢɹɥɨɞɨɥɭɱɟɧɧɹɞɨɰɶɨɝɨɚɜɬɨ-
ɪɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶɳɨɛɭɥɢɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɪɚɦɤɚɯȾɟɪɠɚɜɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɍɤɪɚʀɧɢɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɧɚíɿíɪɨɤɢ
Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿɨɩɢɫɢɜɫɩɢɫɤɭɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿɡɚɪɭɛɪɢɤɚɰɿɽɸɩɨɬɢɩɚɯɜɢɞɚɧɶɚɜɪɭɛɪɢɤɚɯ±ɪɟ-
ɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɩɨɪɨɤɚɯɋɬɚɬɬɿɿɞɨɩɨɜɿɞɿɳɨɩɟɪɟɞɪɭɤɨɜɚɧɿɜɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯɭɩɟɪɟɤɥɚɞɿɿɧɨɡɟɦ-
ɧɢɦɢɦɨɜɚɦɢɪɨɡɦɿɳɟɧɿɜɨɞɧɨɦɭɛɥɨɰɿɩɿɞɨɞɧɢɦɧɨɦɟɪɨɦɡɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɨɩɢɫɨɦɨɪɢɝɿɧɚɥɭɜɿ-
ɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨɜɢɞɚɧɧɹȻɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿɨɩɢɫɢɨɮɨɪɦɥɟɧɿɡɝɿɞɧɨɡɜɢɦɨɝɚɦɢɱɢɧɧɢɯɜɍɤɪɚʀɧɿɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɁɚɨɫɧɨɜɭɩɪɢɣɧɹɬɨɮɨɪɦɚɬɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɨɸɛɚɡɨɸɞɚɧɢɯɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɍɤɪɚʀɧɢɿɦȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨɊɟɮɟɪɚɬɢɜɧɚɈɤɪɟɦɿɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɞɨɩɭɳɟɧɿɭɜɢɩɚɞ-
ɤɚɯɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɩɨɜɧɨɝɨɬɟɤɫɬɭɨɪɢɝɿɧɚɥɭɚɛɨɡɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯɦɿɪɤɭɜɚɧɶɁɨɤɪɟɦɚɭɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱ-
ɧɢɯɨɩɢɫɚɯɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɜɢɞɚɧɶɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɡɚɝɚɥɶɧɟɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭ>Ɍɟɤɫɬ@
2. Склад та аналіз бібліографії
2.1. Наукові публікації
Ⱦɨɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɫɩɢɫɤɭɩɨɬɨɱɧɨʀɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀɜɧɟɫɟɧɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɡɚɩɟɪɿɨɞɡɫɿɱɧɹɩɨɝɪɭ-
ɞɟɧɶɪɨɤɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɸɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɨɩɢɫɿɜɈɫɧɨɜɧɭʀɯɱɚɫɬɢɧɭɹɤɡɚɜɠɞɢɫɤɥɚɞɚ-
ɸɬɶɫɬɚɬɬɿɜɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯɨɩɢɫɿɜɬɚɦɚɬɟɪɿɚɥɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣɿɫɢɦɩɨɡɿɭɦɿɜɨɩɢɫɿɜ

 ɉɨɱɢɧɚɸɱɢɡɪɨɤɭɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɜɱɟɧɢɯɿɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɡɩɪɨɛɥɟɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɢ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɹ ɡɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɰɟɧɬɪɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɜɪɚɦɤɚɯɡɚɜɞɚɧɶȾɟɪɠɚɜɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɶɍɤɪɚʀɧɢɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɧɚíɿíɪɨɤɢ
 ɁɠɨɜɬɧɹɪɨɤɭɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɚɛɚɡɚɞɚɧɢɯÄ$QWDUFWLFELEOLRJUDSK\´ɧɟɨɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ$QWDUFWLF
 ɉɨɲɭɤɨɜɚɫɢɫɬɟɦɚ6FLUXVɡɪɨɤɭɧɟɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ6FLUXV
 ɋɩɢɫɨɤɧɟɦɿɫɬɢɬɶɬɟɡɢɞɨɩɨɜɿɞɟɣɧɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯɳɨɛɭɥɢɩɨɜɧɿɫɬɸɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɚɧɬɚɪɤɬɢɱ-
ɧɿɣɬɟɦɚɬɢɰɿȱɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɿ
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ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɚɬɚɤɨɠɡɚɯɨɞɢɡɜɢɤɨɧɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɨɸɜɢɦɨɝɉɪɨɬɨɤɨɥɭɩɪɨɨɯɨɪɨɧɭɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɟɤɫɩɟɪɬɢɡɤɿɥɶɤɿɫɬɶɿɯɚɪɚɤɬɟɪɜɢɞɚɧɢɯɞɨɡɜɨɥɿɜɧɚ
ɜɿɞɛɿɪɧɚɭɤɨɜɢɯɡɪɚɡɤɿɜɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿ
ɄɪɿɦɬɨɝɨɧɚɡɚɫɿɞɚɧɧɹɯɄɨɦɿɬɟɬɭɡɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɟɥɟɝɚɬɢɍɤɪɚʀɧɢɡ
ɪɨɤɭɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɢɳɨɞɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɭɪɚ-
ɣɨɧɿɫɬɚɧɰɿʀȺɤɚɞɟɦɿɤȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɁɨɤɪɟɦɚɡɦɟɬɨɸɡɦɟɧɲɟɧɧɹɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɨɝɨɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɜɩɥɢ-
ɜɭɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢɍɤɪɚʀɧɢɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢɫɬɨɪɨɧɚɦɢ
ɩɪɚɜɢɥɚɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ±ɭɦɨɜɢɜɢɫɚɞɤɢɬɚɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɧɚɛɟɪɟɡɿ±ɞɥɹɧɢɡɤɢɨɫɬɪɨɜɿɜɧɚɜɤɨɥɨɫɬɚɧ-
ɰɿʀɉɥɟɧɨɉɿɬɟɪɦɚɧȼɿɧɬɟɪȻɭɬəɥɭɪɐɿɨɫɬɪɨɜɢɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɜɢɫɨɤɨɸɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸɫɟɪɟɞɬɭ-
ɪɢɫɬɿɜɿɨɞɧɨɱɚɫɧɨɽɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɦɢɞɿɥɹɧɤɚɦɢɞɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢɜɱɟɧɢɦɢɡɚɤɥɚɞɟɧɿɧɚɭɤɨɜɿɩɨ-
ɥɿɝɨɧɢɞɥɹɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɡɦɿɧɭɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ
Ɂɚɝɚɥɨɦɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢɤɪɚʀɧɚɦɢ ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɭɩɨɡɢɰɿɸɧɚɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ
ɧɚɪɚɞɚɯɍɤɪɚʀɧɚɧɚɞɚɥɚɞɨɜɨɥɿɧɟɡɧɚɱɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɥɢɲɟɡɧɚɣɛɿɥɶɲɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɩɢɬɚɧɶ
ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨȼɨɞɧɨɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɞɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɱɿɬɤɨ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ
ɧɚɦɚɝɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɿɧɫɬɢɬɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢɧɚɹɜɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɬɚɤɡɜɚɧɢɣɪɚɣɨɧɧɚɭɤɨɜɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜɍɤɪɚʀɧɢ
ɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɪɚɣɨɧɧɚɜɤɨɥɨɫɬɚɧɰɿʀȺɤɚɞɟɦɿɤȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɡɪɚɞɿɭɫɨɦɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿíɤɦɿɡɚ-
ɝɚɥɶɧɨɸɩɥɨɳɟɸɛɥɢɡɶɤɨɤɦɡɦɟɬɨɸɩɨɫɢɥɟɧɧɹɩɨɡɢɰɿɣɍɤɪɚʀɧɢɧɟɥɢɲɟɜɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯɦɟɠɚɯɚɣɜɰɿɥɨɦɭɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɹɤɝɟɨɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭɪɚɣɨɧɿɩɥɚɧɟɬɢɄɭɡɶɤɨɈȼɬɚɿɧ
Ɉɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɞɟɥɟɝɚɰɿɹɍɤɪɚʀɧɢɞɨɤɥɚɞɚɽɡɭɫɢɥɶɳɨɞɨɩɨɲɭɤɭɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɩɚɪɬɧɟɪɿɜɭɧɚ-
ɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿɧɚɫɬɚɧɰɿʀȺɤɚɞɟɦɿɤȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɿɩɨɡɢɰɿɨɧɭɽɧɚɲɭɞɟɪɠɚɜɭɹɤ
ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣɩɪɨɜɿɞɧɢɤɞɥɹɿɧɲɢɯɞɟɪɠɚɜɳɨɬɿɥɶɤɢɪɨɡɩɨɱɢɧɚɸɬɶɪɨɡɜɢɜɚɬɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɚɧɚɬɚɪɤɬɢɱ-
ɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɌɚɤɭɪɨɰɿɧɚɡɚɫɿɞɚɧɧɿɪɨɛɨɱɨʀɝɪɭɩɢɡɩɢɬɚɧɶɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɄɇȾȺ
ɧɚɞɚɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɭɫɩɿɲɧɢɣɞɨɫɜɿɞɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɉɟɪɲɨʀɫɩɿɥɶɧɨʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɬɭɪɟɰɶɤɨʀɚɧɬɚɪɤ-
ɬɢɱɧɨʀɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀɧɚɫɬɚɧɰɿɸȺɤɚɞɟɦɿɤȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɭɩɟɪɿɨɞɪɨɬɚɰɿʀʀɬɚʀɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɚɧɬɚɪɤ-
ɬɢɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ ɭ ɤɜɿɬɧɿ  ɪɨɤɭɍɁɚɤɥɸɱɧɨɦɭ ɡɜɿɬɿ ɧɚɪɚɞɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɳɨ ɡɞɨɛɭɬɢɣɞɨɫɜɿɞ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɫɩɿɥɶɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɽɨɫɨɛɥɢɜɨɰɿɤɚɜɢɦɞɥɹɿɧɲɢɯɫɬɨɪɿɧȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɹɤɿ
ɧɟɦɚɸɬɶɜɥɚɫɧɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɚɥɟɩɪɚɝɧɭɬɶɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɬɚɦɫɭɬɬɽɜɭɧɚɭɤɨɜɭɞɨ-
ɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɭɧɤɬɭɫɬɚɬɬɿȱɏȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɳɨɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸ
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸɞɥɹɧɚɛɭɬɬɹɧɢɦɢɫɬɚɬɭɫɭɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨʀɫɬɨɪɨɧɢȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭ
Ⱦɪɭɝɢɣɧɚɩɪɹɦɨɮɿɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɍɤɪɚʀɧɢ±ɭɱɚɫɬɶɭɪɨɛɨɬɿɄɨɦɿɫɿʀ ɡɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɨɪ-
ɫɶɤɢɯɠɢɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɬɚʀʀɪɨɛɨɱɢɯɝɪɭɩɹɤɚɽɪɨɛɨɱɢɦɨɪɝɚɧɭɄɨɧɜɟɧɰɿʀɡɿɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ
ɦɨɪɫɶɤɢɯɠɢɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɨɞɧɨɝɨɡɤɥɸɱɨɜɢɯɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɚɤɬɿɜɋɢɫɬɟɦɢȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨ
ȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɍɤɪɚʀɧɚɫɬɚɥɚɞɟɪɠɚɜɨɸɭɱɚɫɧɢɰɟɸɄɨɧɜɟɧɰɿʀɭɪɨɰɿɹɤɨɞɧɚɡɞɟɪɠɚɜɩɪɚɜɨ-
ɧɚɫɬɭɩɧɢɰɶɋɨɸɡɭɊɋɊ ɯɨɱɚ ɨɤɪɟɦɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɜɿɞ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɿɜɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɞɚɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ
ɄɨɦɿɫɿʀɜɠɟɡɪɨɤɭɁɚɝɚɥɨɦɡɚɨɫɬɚɧɧɿɞɜɚɞɰɹɬɶɩ¶ɹɬɶɪɨɤɿɜ±ɪɪɞɟɥɟɝɚɰɿɹɍɤɪɚʀɧɢ
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɿɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɿɬɚɟɤɫɩɟɪɬɢɩɿɞɝɨɬɭɜɚɥɢɬɚɩɨɞɚɥɢɧɚɪɨɡɝɥɹɞɄɨɦɿɫɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
ɇɚɳɨɪɿɱɧɢɯɡɚɫɿɞɚɧɧɹɯɄɨɦɿɫɿʀɡɿɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɨɪɫɶɤɢɯɠɢɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɞɟɥɟɝɚɰɿɹ
ɍɤɪɚʀɧɢɡɜɿɬɭɽɩɪɨɩɿɞɫɭɦɤɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɍɤɪɚʀɧɢɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɡɚɡɜɿɬɧɿɩɟɪɿɨɞɢ
ɿɧɚɞɚɽɨɮɿɰɿɣɧɿɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɹɤɋɬɨɪɨɧɢɄɨɧɜɟɧɰɿʀɩɪɨɧɚɦɿɪɢɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɨɪɫɶɤɢɣɩɪɨɦɢ-
ɫɟɥ ɪɢɛɨɥɨɜɟɰɶɤɢɦɢ ɫɭɞɧɚɦɢ ɩɿɞ ɩɪɚɩɨɪɨɦɍɤɪɚʀɧɢ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɧɚɞɚɧɢɯ ɞɟɥɟɝɚɰɿɽɸ
ɍɤɪɚʀɧɢɦɿɫɬɹɬɶɫɹɧɚɭɤɨɜɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɜɧɟɫɟɧɧɹɡɦɿɧɞɨɭɯɜɚɥɟɧɢɯɪɿɲɟɧɶɡɚɯɨɞɿɜ
ɡɿɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɫɬɨɫɨɜɧɨɤɜɨɬɧɚɜɢɥɨɜɤɪɢɥɹɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹɩɨɡɢɰɿɹɍɤɪɚʀɧɢɳɨɞɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɤɪɢɬɟɪɿʀɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɨɪɫɶɤɢɦɩɪɨɦɢɫɥɨɦɧɚɞɚɸɬɶɫɹɿɧɲɿɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ
ɩɨɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨɧɟɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨɝɨɬɚɧɟɩɿɞɡɜɿɬɧɨɝɨɩɪɨɦɢɫɥɭɦɨɪɫɶɤɢɯɠɢɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɋɟɪɟɞɨɫɬɚɧɧɿɯɜɚɝɨɦɢɯɡɞɨɛɭɬɤɿɜɭɱɚɫɬɿɍɤɪɚʀɧɢɭɡɚɯɨɞɚɯɄɨɦɿɫɿʀɳɨɡɧɚɣɲɥɨɫɜɨɽɜɿɞɨɛɪɚ-
ɠɟɧɧɹɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɨɮɿɰɿɣɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɞɟɥɟɝɚɰɿʀɽɬɟɳɨɍɤɪɚʀɧɚɫɬɚɥɚɜɨɫɶɦɨɸɤɪɚʀɧɨɸɹɤɚ
ɪɨɡɩɨɱɚɥɚ ɡɜɿɬɧɭ ɧɚɭɤɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸɄɨɦɿɫɿʀ ɡ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɋȿɆɊ
ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯɞɿɥɹɧɨɤɡɚɥɭɱɚɸɱɢɞɨɰɿɽʀɪɨɛɨɬɢɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜɛɿɨɥɨɝɿɜɫɬɚɧɰɿʀȺɤɚɞɟɦɿɤȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ
ɄɪɿɦɬɨɝɨɍɤɪɚʀɧɚɫɬɚɥɚɨɞɧɿɽɸɡɩɟɪɲɢɯɋɬɨɪɿɧɄɨɧɜɟɧɰɿʀɹɤɚɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɿɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɩɨɱɢɧɚ-
ɸɱɢɡɪɨɤɭɪɨɡɜɢɜɚɽɿɞɟʀɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɟɪɲɨʀɦɟɪɟɠɿɦɨɪɫɶɤɢɯɩɿɞɨɯɨɪɨɧɧɢɯɪɚɣɨɧɿɜɜɚɤɜɚɬɨɪɿʀ
Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɢɯɨɫɬɪɨɜɿɜ
3. Висновки та рекомендації
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ
ȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɜɯɨɞɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɍɤɪɚʀɧɢɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɜɨɫɬɚɧɧɿɞɜɚ
ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹȽɨɠɢɤɉɎɬɚɿɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɡɪɨɫɬɚɧɧɹɜɧɟɫɤɭɍɤɪɚʀɧɢɭɫɜɿɬɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭɩɥɚɧɟɬɢ
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ɉɨɞɚɥɶɲɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɪɨɡɪɨɛɨɤɿɡɞɚɧɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢɽɞɨɰɿɥɶɧɢɦɡɨɝɥɹɞɭɧɚʀɯɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɭɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶȼɨɧɢɧɚɛɭɜɚɸɬɶɨɫɨɛɥɢɜɨʀɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɪɨɡ-ɪɨɛɤɨɸ ɩɪɨɟɤɬɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɩɟɪɿɨɞɩɿɫɥɹɪɡɨɤɪɟɦɚɳɨɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨɫɭ-ɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜɿɡɚɯɨɞɿɜɩɪɨɝɪɚɦɢɚɧɚɥɿɡɭɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿɣɟɮɟɤ-ɬɢɜɧɨɫɬɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɛɸɞɠɟɬɧɢɯɜɢɬɪɚɬɬɨɳɨȼɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿ-ɞɠɟɧɶɽɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɳɨɞɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɦɭɪɟɝɿɨɧɿɬɚʀʀɭɱɚɫɬɿɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭɧɚɭɤɨɜɨɦɭɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿɜɪɚɦɤɚɯɋɢɫɬɟɦɢȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɍɤɨɧɬɟɤɫɬɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹɬɚɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɞɟɪɠɚɜɧɨʀɰɿɥɶɨɜɨʀɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɧɚɧɚɫɬɭɩɧɿɪɨɤɢɞɨɰɿɥɶɧɨɡɞɿɣɫ-ɧɢɬɢɡɨɤɪɟɦɚɬɚɤɿɡɚɯɨɞɢɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢɭɤɥɚɞɚɧɧɹɳɨɪɿɱɧɨʀɩɨɬɨɱɧɨʀɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀɬɚɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɟɬɨɞɢɱɧɿɩɿɞɯɨɞɢɳɨɞɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɫɬɜɨɪɟɧɨʀɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɪɨɡɜɢɬɤɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɍɤɪɚʀɧɢɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɡɚɩɟɪɿɨɞɡɩɨɪɨɤɢɭɫɜɿɬɨɜɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɡɞɿɣɫɧɢɬɢɚɤɚɞɟɦɿɱ-ɧɟɜɢɞɚɧɧɹɩɨɜɧɨʀɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɨʀɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶɜɱɟɧɢɯɍɤɪɚʀɧɢɡɩɪɨɛɥɟɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɡɚɩɟɪɿɨɞíɪɨɤɢ
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  Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɨɜɿɝɨɪɢɡɨɧɬɢɬɚɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ9,,Ɇɿɠɧɚɪɚɧɬɚɪɤɬɤɨɧɮ±9,,ɆȺɄ
ɦɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚ ± ɬɪɚɜ ɪ >Ɍɟɤɫɬ@  ɬɟɡɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢɇɚɰ
ɚɤɚɞɟɦɿɹɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɇɚɰɬɟɯɧɭɧɬɍɤɪɚʀɧɢÄɄɉȱ´ɇɚɰɚɧɬɚɪɤɬɧɚɭɤɰɟɧɬɪɦɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚ±
Ʉɍɤɪɮɿɬɨɫɨɰɿɨɥɰɟɧɬɪ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZXDFJRYXDFXVWRPBFRQWHQWBVRXUFHBOLVWPDN
PDNWKHVLVSGI
  Ȼɿɛɥɿɨɦɟɬɪɢɤɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɭɤɢ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±ɇɚɰɛɤɚɍɤɪɚʀɧɢɿɦȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ
ɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ±±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSQEXYLDSJRYXDESQXLQGH[SKS
  ȽɨɠɢɤɉɎȾɜɚɞɰɹɬɶɪɨɤɿɜɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɨɫɧɨɜɧɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ>Ɍɟɤɫɬ@ɉɎȽɨɠɢɤ
ȼȺɅɢɬɜɢɧɨɜȼɆɆɚɥɚɧɱɭɤɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWS
ZZZXDFJRYXDFXVWRPBFRQWHQWBVRXUFHBOLVWXDMXDMXDMBSGI
  ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɍɤɪɚɢɧɵɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɧɚɭɱɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟ>Ɍɟɤɫɬ@ȼɉɊɵɛɚɱɭɤɉɎȽɨɠɢɤɨɬɜ
ɪɟɞɇȽȼɢɞɟɧɢɧɚȼȺɅɢɬɜɢɧɨɜ ɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɧɚɭɱɧɵɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɰɟɧɬɪ
ɇȺɇɍɤɪɚɢɧɵɂɧɫɬɢɬɭɬɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɐɟɧɬɪɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɢ
ɢɫɬɨɪɢɢɧɚɭɤɢɢɦȽɆȾɨɛɪɨɜɚ±Ʉ©ȼɚɪɬɚª±ɫ±Ȼɢɛɥɢɨɝɪɧɚɡɜ>±ɝɝ@
ɍɤɚɡɦɟɠɞɭɧɚɪɤɨɧɮɚɜɬɢɡɞɚɧɢɣ±,6%1
  ȱɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿ ±ɲɥɹɯ ɞɨ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɽɞɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɬɜɚ >Ɍɟɤɫɬ@ 9,
Ɇɿɠɧɚɪɚɧɬɚɪɤɬɤɨɧɮ±9,ɆȺɄɦɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚ±ɬɪɚɜɪɬɟɡɢȾɟɪɠɚɝɟɧɬɫɬɜɨɡ
ɩɢɬɚɧɶɧɚɭɤɢɿɧɧɨɜɚɰɿɣɬɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɇɚɰɚɤɚɞɟɦɿɹɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɇɚɰɬɟɯɧɭɧɬɍɤɪɚʀɧɢ
©ɄɉȱªɇɚɰɚɜɿɚɰɭɧɬɇɚɰɚɧɬɚɪɤɬɧɚɭɤɰɟɧɬɪɦɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚ±ɄɉɎ©Ɏɨɥɿɚɧɬª±ɫ
±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZXDFJRYXD6LWH3DJHV,QWHUQDWLRQDO&RRSHUDWLRQPDNDVS[
  ɄɭɡɶɤɨɈȼɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɿɧɬɟɪɟɫɢɍɤɪɚʀɧɢɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɤɿɥɶɤɿɫɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɈȼɄɭɡɶɤɨ
ȼȼɋɚɜɱɟɧɤɨȺɉɎɟɞɱɭɤɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWS
ZZZXDFJRYXDFXVWRPBFRQWHQWBVRXUFHBOLVWXDMXDMXDMBSGI
  Ɋɟɮɟɪɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ ©ɍɤɪɚʀɧɿɤɚ ɧɚɭɤɨɜɚª >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± ɇɚɰ ɛɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɿɦ ȼ ȱ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ ±  ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZLUELVQEXYJRYXDFJLELQLU-
ELVBQEXYFJLLUELVBH[H"&&20 )	,'%1 5()	3'%1 5()	6&15 	=,' 
  Ɋɢɛɚɱɭɤ ȼ ɉ Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɬɚ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɰɿ ɧɚ ± ɪɨɤɢ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ >Ɍɟɤɫɬ@  ȼ ɉ Ɋɢɛɚɱɭɤ ɉɎ Ƚɨɠɢɤ ɇ Ƚ ȼɿɞɟɧɿɧɚ ȼ Ⱥ Ʌɢɬɜɢɧɨɜ  ɏ9,ȱȱ
ɆɟɠɞɭɧɚɪɧɚɭɱɩɪɚɤɬɢɱɤɨɧɮÄɉɪɨɛɥɟɦɵɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢ´əɥɬɚ
ɫɟɧɬ±ɨɤɬɝɆɚɬɟɪɤɨɧɮ±Ʉɢɟɜɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶəɥɬɚ±ɋ±±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ
KWWSZZZXLLVFRPXD¿OHV6ERUQLNSGI
  ɊɢɛɚɱɭɤȼɉȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɩɨɬɨɱɧɚɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɹɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ±ɪɪ
>Ɍɟɤɫɬ@ȼɉɊɢɛɚɱɭɤɇȽȼɿɞɟɧɿɧɚɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋ±±Ȼɿɛɥɿɨɝɪ 
ɫí±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZXDFJRYXDVFLHQFHXDM8$-B1BBSGI
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  ɊɢɛɚɱɭɤȼɉȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɩɨɬɨɱɧɚɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɹɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ±ɪɪ
>Ɍɟɤɫɬ@ȼɉɊɢɛɚɱɭɤɇȽȼɿɞɟɧɿɧɚɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋ±Ȼɿɛɥɿɨɝɪɫ
í±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZXDFJRYXDVFLHQFHXDM8$-B1BBSGIKWWSZZZXDFJRY
XDVFLHQFHXDM8$-B1BBSGI
  ɊɢɛɚɱɭɤȼɉȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɩɨɬɨɱɧɚɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɹɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ±ɪɪ
>Ɍɟɤɫɬ@ ȼɉɊɢɛɚɱɭɤɇȽȼɿɞɟɧɿɧɚ ɍɤɪ ɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±±ɋ±±
Ȼɿɛɥɿɨɝɪɫí±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZXDFJRYXDVFLHQFHXDM8$-B1B±SGI
  $QWDUFWLF%LEOLRJUDSK\>(OHFWURQLFUHVRXUFH@±$*,86$±±$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZFRO-
GUHJLRQVRUJGEWZZSGFROG\FROG\$KWP
  6FLUXVKDVUHWLUHG>(OHFWURQLFUHVRXUFH@±(OVHYLHU1LWKHUODQG±±$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZ
VFLHQFHGLUHFWFRPVFLUXV
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 Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɨɜɿɝɨɪɢɡɨɧɬɢɬɚɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ9,,Ɇɿɠɧɚɪɚɧɬɚɪɤɬɤɨɧɮ±9,,
ɆȺɄɦɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚ ± ɬɪɚɜ ɪ $QWDUFWLF5HVHDUFK1HZ+RUL]RQWV DQG3UL-
RULWLHV 9,, ,$&9,, ,QWHUQDWLRQDO$QWDUFWLF&RQIHUHQFH.\LY8NUDLQH0D\ ±  
ɬɟɡɢɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢɇɚɰɚɤɚɞɟɦɿɹɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɇɚɰɬɟɯɧɭɧɬɍɤɪɚʀɧɢ
©ɄɉȱªɇɚɰɚɧɬɚɪɤɬɧɚɭɤɰɟɧɬɪɦɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚ±Ʉɍɤɪɮɿɬɨɫɨɰɿɨɥɰɟɧɬɪɭ±Ɋɟɠɢɦ
ɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZXDFJRYXDFXVWRPBFRQWHQWBVRXUFHBOLVWPDNPDNWKHVLVSGI
 ȼɚɪɿɚɰɿʀ  ɿɨɧɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɿɨɧɨɫɮɟɪɢ ɧɚɞ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɭ
ɧɟɤɨɝɟɪɟɧɬɧɨɝɨɪɨɡɫɿɹɧɧɹɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫ«ɤɚɧɞɮɿɡɦɚɬɧɚɭɤȾȼɄɨɬɨɜȱɧɬ
ɪɚɞɿɨɮɿɡɢɤɢɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢɿɦɈəɍɫɢɤɨɜɚɇȺɇɍ±ɏ±ɫ±ɭɤɪ
 Ɂɦɿɧɢ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɢ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɚ ɜ ɪɚɣɨɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ
©Ⱥɤɚɞɟɦɿɤȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣªɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫ«ɤɚɧɞɝɟɨɝɪɧɚɭɤɋȼɄɥɨɤɄɢʀɜɫɶɤɢɣ
ɧɚɰɭɧɬɿɦɌȽɒɟɜɱɟɧɤɚ±Ʉ±ɫ±ɭɤɪ
 ȱɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿ±ɲɥɹɯɞɨɞɭɯɨɜɧɨʀɽɞɧɨɫɬɿɥɸɞɫɬɜɚ9,Ɇɿɠ
ɧɚɪɚɧɬɚɪɤɬɤɨɧɮ±9,ɆȺɄɦɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚ±ɬɪɚɜɪ ,QWHUQDWLRQDOL]DWLRQRI
$QWDUFWLF5HVHDUFK±:D\WR6SLULWXDO8QLW\RI+XPDQLW\9,,$&9,,QWHUQDWLRQDO$QWDUFWLF
&RQIHUHQFH.\LY8NUDLQH0D\íɬɟɡɢȾɟɪɠɚɝɟɧɬɫɬɜɨɡɩɢɬɚɧɶɧɚɭɤɢɿɧɧɨɜɚɰɿɣɬɚ
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɇɚɰɚɤɚɞɟɦɿɹɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɇɚɰɬɟɯɧɭɧɬɍɤɪɚʀɧɢ©Ʉɉȱªɇɚɰɚɜɿɚɰ
ɭɧɬɇɚɰɚɧɬɚɪɤɬɧɚɭɤɰɟɧɬɪɦɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚ±ɄɉɎ©Ɏɨɥɿɚɧɬª±ɫɪɢɫɬɚɛɥ
±Ɍɟɤɫɬɭɤɪɪɨɫɚɧɝɥ±Ⱦɨɞɬɢɬɚɪɤɚɧɝɥ±ɩɪɢɦ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZXDFJRY
XD6LWH3DJHV,QWHUQDWLRQDO&RRSHUDWLRQPDNDVS[
 ȱɫɬɨɪɢɤɨɧɚɭɤɨɜɢɣɚɧɚɥɿɡɜɢɜɱɟɧɧɹȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɜɱɟɧɢɦɢɍɤɪɚʀɧɢ ɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫ ɤɚɧɞ
ɿɫɬ ɧɚɭɤ     ȽȺȻɭɞɡɢɤɚɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢɐɟɧɬɪɞɨɫɥɿɞɠɧɚɭɤɬɟɯɧɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɚ
ɿɫɬɨɪɿʀɧɚɭɤɢɿɦȽɆȾɨɛɪɨɜɚ±Ʉɢʀɜ±F±ɭɤS
 ɄɨɧɮɥɿɤɬɢɬɚɲɥɹɯɢʀɯɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɭɩɪɚɰɸɸɱɢɯɜɭɦɨɜɚɯɿɡɨɥɶɨɜɚɧɨʀɝɪɭɩɢȯȼɆɨʀ
ɫɟɽɧɤɨɈȺɆɿɪɨɲɧɿɱɟɧɤɨ±ɀȼɢɞɜɨɀɢɬɨɦɢɪɞɟɪɠɭɧɬɭɿɦȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ±ɫ
±ɭɤɪ
 Ɇɚɝɧɿɬɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɜɢɫɨɤɨɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɭɝɟɨɤɨɫɦɨɫɿɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫ«
ɤɚɧɞɮɿɡɦɚɬɧɚɭɤɆɈɒɚɦɨɬɚȱɧɬɪɚɞɿɨɮɿɡɢɤɢɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢɿɦɈəɍɫɢ
ɤɨɜɚɇȺɇɍ±ɏ±ɫ±ɭɤɪ
 Ɇɟɞɢɤɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ
ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫ«ɤɚɧɞɬɟɯɧɚɭɤɈȼȻɭɥɢɝɿɧɚ
ȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣɧɚɰɬɟɯɧɭɧɬ±ȼ±ɫ±ɭɤɪ
 Ɇɟɬɨɞɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭɦɟɞɢɱɧɨɝɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɧɚɩɟɪɟɫɭɜɧɢɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫ«ɤɚɧɞɬɟɯɧɚɭɤȼɅɄɭɱɟɪɟɧɤɨȼɿɧɧɢɰɶɤɢɣɧɚɰ
ɬɟɯɧɭɧɬɇȺɇɍ±ȼ±ɫ±ɭɤɪ
 ɇɚɞɞɚɥɟɤɟɩɨɲɢɪɟɧɧɹȼɑɪɚɞɿɨɫɢɝɧɚɥɿɜɬɚɬɪɨɩɨɫɮɟɪɧɨɿɨɧɨɫɮɟɪɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹɚɜɬɨɪɟɮ
ɞɢɫɞɪɚɮɿɡɦɚɬɧɚɭɤȺȼɁɚɥɿɡɨɜɫɶɤɢɣɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢȱɧɬ
ɪɚɞɿɨɮɿɡɢɤɢɿɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢɿɦɈəɍɫɢɤɨɜɚ±ɏɚɪɤɿɜ±F±ɭɤS
 ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɧɚɭɤɨɜɿɣɧɚɭɤɨɜɨɩɨɩɭɥɹɪɧɿɩɪɚɰɿɚɬɚɤɨɠɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹɿɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɩɭɛɥɿ-
ɤɚɰɿʀɩɨɬɨɱɧɨʀɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿʀɛɭɞɭɬɶɫɩɪɢɣɧɹɬɿɡɧɚɥɟɠɧɨɸɭɜɚɝɨɸɿɜɞɹɱɧɿɫɬɸ±Ⱥɜɬ
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 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɜɨɥɨɝɿɫɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜ ɬɪɨɩɨɫɮɟɪɿ ɜɢɫɨɤɢɯ ɲɢɪɨɬ ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ
ɩɿɜɤɭɥɿɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɤɚɧɞɝɟɨɝɪɧɚɭɤɈɆɉɪɨɤɨɮ¶ɽɜɈɞɟɫɞɟɪɠɟɤɨɥɭɧɬ±
Ɉ±F±ɭɤS
 Ɋɚɞɿɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɿɨɧɨɫɮɟɪɧɢɯ ɡɛɭɪɟɧɶ ɳɨ ɫɬɢɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɩɨɬɭɠɧɢɦɢ ɬɪɨɩɨɫɮɟɪɧɢɦɢ
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɤɚɧɞɮɿɡɦɚɬɧɚɭɤȺɈɋɨɩɿɧȱɧɬɪɚɞɿɨɮɿɡɢɤɢɬɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢɿɦɈəɍɫɢɤɨɜɚɇȺɇɍ±ɏ±ɫ±ɭɤɪ
 Ɋɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɫɬɚɧɭɨɛµɽɤɬɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿɲɬɭɱɧɢɯɧɟɣɪɨɧɧɢɯɦɟɪɟɠɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ
ɇȱȻɭɪɚɭɈȼɁɚɠɢɰɶɤɢɣ±ɄɇȺɍ±ɫ
 Ɍɟɪɦɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿɬɚɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿɭɦɨɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭɦɟɡɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɭɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯ
ɡɨɧɚɯɚɬɦɨɫɮɟɪɢɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫ«ɤɚɧɞɝɟɨɝɪɧɚɭɤȾȼɉɿɲɧɹɤɈɞɟɫɶɤɢɣɞɟɪɠ
ɟɤɨɥɭɧɬɟɬɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ±Ɉ±ɫ±ɭɤɪ
 ɌɟɯɧɨɥɨɝɿʀɦɟɞɢɱɧɨɝɨɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɿɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀɧɚɜɱɩɨɫɿɛȼȾɄɭɡɨɜɢɤȯȼɆɨɿɫɟɽɧɤɨ
ȼȺɅɢɬɜɢɧɨɜ±ɀɢɬɨɦɢɪ©Ɋɭɬɚª±ɫ
 ɑɚɫɬɨɬɧɨɤɭɬɨɜɟɡɨɧɞɭɜɚɧɧɹɿɨɧɨɫɮɟɪɢɑɄɁȱɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɞɪɚɮɿɡɦɚɬɧɚɭɤ
ȼȽȽɚɥɭɲɤɨɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢȱɧɬɪɚɞɿɨɮɿɡɢɤɢɿɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢɿɦɈəɍɫɢɤɨɜɚ±ɏɚɪɤɿɜ±
F±ɭɤS
 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣɠɭɪɧɚɥ 8NUDLQLDQ$QWDUFWLF-RXUQDO ɧɚɭɤɜɢɞ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɨɫɜɿɬɢ ɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢɇɚɰɚɧɬɚɪɤɬɧɚɭɤɰɟɧɬɪɝɨɥɨɜɪɟɞɉɎȽɨɠɢɤ±Ʉ ȼɢɞɜɨɍɤɪ
ɮɿɬɨɫɨɰɿɨɥɰɟɧɬɪɭ±ʋ±ɫ±ɭɤɪɪɨɫɚɧɝɥ±,661±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ
KWWSXDMXDFJRYXD"T XDM
 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣɠɭɪɧɚɥ 8NUDLQLDQ$QWDUFWLF-RXUQDO ɧɚɭɤɜɢɞ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɨɫɜɿɬɢ ɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢɇɚɰɚɧɬɚɪɤɬɧɚɭɤɰɟɧɬɪɝɨɥɨɜɪɟɞɉɎȽɨɠɢɤ±Ʉ ȼɢɞɜɨɍɤɪ
ɮɿɬɨɫɨɰɿɨɥɰɟɧɬɪɭ±ʋ±ɫ±ɭɤɪɪɨɫɚɧɝɥ±,661±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ
KWWSXDMXDFJRYXD"T XDM
 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣɠɭɪɧɚɥ 8NUDLQLDQ$QWDUFWLF-RXUQDOɧɚɭɤɜɢɞȾɟɪɠɚɝɟɧɬɫɬɜɨ
ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɧɚɭɤɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɇɚɰ ɚɧɬɚɪɤɬ ɧɚɭɤ ɰɟɧɬɪ ɝɨɥɨɜ ɪɟɞ
ɉɎȽɨɠɢɤ±Ʉȼɢɞɜɨɍɤɪɮɿɬɨɫɨɰɿɨɥɰɟɧɬɪɭ±ʋ±ɫ±ɭɤɪɪɨɫɚɧɝɥ±,661
±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSXDMXDFJRYXD"T XDM
 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɣɠɭɪɧɚɥ 8NUDLQLDQ$QWDUFWLF-RXUQDOɧɚɭɤɜɢɞȾɟɪɠɚɝɟɧɬɫɬɜɨ
ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɧɚɭɤɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɇɚɰ ɚɧɬɚɪɤɬ ɧɚɭɤ ɰɟɧɬɪ ɝɨɥɨɜ ɪɟɞ
ɉɎȽɨɠɢɤ±Ʉȼɢɞɜɨɍɤɪɮɿɬɨɫɨɰɿɨɥɰɟɧɬɪɭí±ʋí±ɫ±ɭɤɪɪɨɫ
ɚɧɝɥ±,661±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZXDFJRYXD6LWH3DJHVXDMDVS[
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 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹɚɧɚɥɢɡɚɞɚɧɧɵɯɰɜɟɬɨɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɢɦɨɜɳɢɤɨɜɋȺɂɆɚɞɹɪȿɗɄɨɜɚɥɟɜɫɤɚɹɅɋȽɥɨɛɚȿɋɒɬɨɝɪɢɧɚɊȺɄɨɫɨɜɧɟɧɤɨ
ɘȺȾɨɛɪɨɜȿȼɆɨɢɫɟɟɧɤɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋ±
 ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɢɡɦɟɧɟɧɢɣɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɢɪɢɬɦɚɫɟɪɞɰɚɡɢɦɨɜɳɢɤɨɜɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟ
ɦɨɞɟɥɶɧɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ  ȿ ȼ Ɇɨɢɫɟɟɧɤɨ Ⱥ ɘ ɍɬɟɜɫɤɢɣ Ɍ ɉ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ
ɄȼɇɨɫɨɜɘȽȻɟɫɩɚɥɨɜɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋ±
 ȼɥɢɹɧɢɟ ɩɬɢɰ ɧɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ'HVFKDPSVLD DQWDUFWLFD'HVY ɨɫɬɪɨɜɚ
ɌɚɥɢɧɞɟɡȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɟɨɫɬɪɨɜɚɩɪɢɛɪɟɠɧɚɹȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚ ɂɘɉɚɪɧɢɤɨɡɚȿȼȺɛɚ
ɤɭɦɨɜɂȼȾɢɤɢɣȾȼɉɢɥɢɩɟɧɤɨɉɉɒɜɢɞɭɧɂȺɄɨɡɟɪɟɰɤɚɹȼȺɄɭɧɚɯ ȼɟɫɬɧ
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨɭɧɬɟɬɚɋɟɪȻɢɨɥɨɝɢɹ±±ʋ±ɋ±
 Ƚɚɡɨɝɢɞɪɚɬɵ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɞɧɚ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɨɤɪɚɢɧ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɢ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɋɉɅɟɜɚɲɨɜɇȺəɤɢɦɱɭɤɂɇɄɨɪɱɚɝɢɧȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜ
ȼȾɋɨɥɨɜɶɟɜȾɇȻɨɠɟɠɚȾɨɩɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ±±ʋ±ɋ±±Ȼɢɛɥɢɨɝɪ 
ɧɚɡɜ±ɪɭɫ
 Ƚɟɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɩɨɥɟ±ɤɥɢɦɚɬ ɩɪɢɱɢɧɧɨɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɚɬɦɨɫɮɟɪɵɇȺɄɢɥɢɮɚɪɫɤɚȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜȽȼɆɟɥɶɧɢɤɎɢɡɢɤɚɁɟɦɥɢ±
±ʋ±ɋ
 ȾɜɚɞɰɹɬɶɪɨɤɿɜɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɨɫɧɨɜɧɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɉɎȽɨɠɢɤȼȺɅɢɬ
ɜɢɧɨɜȼɆɆɚɥɚɧɱɭɤɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋ±
 Ⱦɜɭɯɩɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹɥɨɤɚɰɢɹɜɵɫɨɤɨɲɢɪɨɬɧɵɯɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɟɣɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɟɦɞɟɤɚɦɟɬɪɨɜɨɝɨɪɚɞɚɪɚHNEɢɪɚɞɢɨɬɟɥɟɫɤɨɩɚɭɬɪɩɟɪɜɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɈɂȻɟɪɧ-
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ɝɚɪɞɬɄȺɄɭɬɟɥɟɜȼɂɄɭɪɤɢɧɄȼȽɪɤɨɜɢɱɘɆəɦɩɨɥɶɫɤɢɣȺɋɄɚɳɟɟɜɋȻɄɚ-
ɳɟɟɜȼȽȽɚɥɭɲɤɨɋȺȽɪɢɝɨɪɶɟɜɚɈȺɄɭɫɨɧɫɤɢɣɂɡɜɟɫɬɢɹɜɵɫɲɢɯɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣ
Ɋɚɞɢɨɮɢɡɢɤɚ±±Ɍ±ʋ±ɋ±
 Ⱦɢɚɬɨɦɨɜɵɟɜɨɞɨɪɨɫɥɢɤɚɤɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɞɢɧɚɦɢɤɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɞɨɧɧɵɯ
ɨɫɚɞɤɨɜɸɠɧɨɣɱɚɫɬɢɦɨɪɹɋɤɨɲɚɈɋɈɝɢɟɧɤɨɘȺɌɢɦɱɟɧɤɨ6FLHQFH5LVH±±
Ɍ±ʋ±ɋ±
 ȾɨɛɨɜɿɬɚɫɟɡɨɧɧɿɦɿɝɪɚɰɿʀɬɸɥɟɧɿɜɍɟɞɞɟɥɥɚLeptonychotes weddelliɜɪɚɣɨɧɿɚɪɯɿɩɟɥɚɝɭȺɪ
ɝɟɧɬɢɧɫɶɤɿɨɫɬɪɨɜɢ ɁɚɯɿɞɧɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚ  ȱȼȾɢɤɢɣɆɈȾɪɨɧɝɨɜɫɶɤɚ ɍɤɪ ɚɧɬɚɪɤɬ
ɠɭɪɧ±±ʋ±ɋ±
 Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜɮɭɧɤɰɿʀɤɪɨɜɨɨɛɿɝɭɥɸɞɢɧɢɬɚɪɿɜɧɹ ɿɧɮɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨɮɨɧɭɜ
ɭɦɨɜɚɯȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ ȯȼɆɨɿɫɟɽɧɤɨɈ ȱɅɹɳɭɤȯȼɄɚɪɹɝɿɧ ɍɤɪ ɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±
±ʋ±ɋí
 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɱɚɫɬɨɬɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤȼɑɫɢɝɧɚɥɨɜɧɚɫɜɟɪɯ
ɞɚɥɶɧɢɯɪɚɞɢɨɥɢɧɢɹɯȺȼɁɚɥɢɡɨɜɫɤɢɣȺȼɄɨɥɨɫɤɨɜɘɆəɦɩɨɥɶɫɤɢɣɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬ
ɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ɂɫɬɨɪɢɹɫɨɡɞɚɧɢɹɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɭɱɧɨɝɨɰɟɧ
ɬɪɚɜɍɤɪɚɢɧɟȽȺȻɭɞɡɵɤɚɄɥɢɨ±±ʋ±ɋí
 ɄɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜɡɚɽɦɢɧɢɩɬɚɯɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɜɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭɨɫɟɪɟɞɤɭɥɸɞɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚ
ɩɪɢɤɥɚɞɿɍȺɋ©ȺɤɚɞɟɦɿɤȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣªȼɆɋɦɚɝɨɥɶɈɈɋɚɥɝɚɧɫɶɤɢɣɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬ
ɠɭɪɧ±±ʋ±ɋ
 ɆɚɧɬɢɣɧɵɣɩɨɬɨɤɱɟɪɟɡɩɪɨɥɢɜȾɪɟɣɤɚɩɨɞɚɧɧɵɦɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢɊɏȽɪɟ
ɤɭȾȺɅɢɬɜɢɧɨɜɌɊȽɪɟɤɭɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɪɨɛɨɱɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɩɨɪɬɚɥɭɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɰɟɧɬɪɭ
ɍɤɪɚʀɧɢɅɋȽɥɨɛɚɊɅɇɨɜɨɝɪɭɫɶɤɚɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ɇɟɣɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɚɞɚɩɬɚɰɿʀɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜɈȺɆɿɪɨɲ-
ɧɢɱɟɧɤɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹɨɰɟɧɤɚɪɟɫɭɪɫɨɜɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜɜɩɪɟɞɟɥɚɯɩɨɢɫɤɨɜɵɯɩɥɨɳɚɞɟɣɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɲɟɥɶɮɟɦɟɬɨɞɨɦɱɚɫɬɨɬɧɨɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɢɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɞɚɧɧɵɯ
ȾɁɁɋɉɅɟɜɚɲɨɜɇȺəɤɢɦɱɭɤɂɇɄɨɪɱɚɝɢɧȾɇȻɨɠɟɠɚȽɟɨɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ±±
ʋ±ɋ±±Ȼɢɛɥɢɨɝɪɧɚɡɜ±ɪɭɫ
 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɣɫɦɿɱɧɨɝɨ ɲɭɦɭ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɝɥɢɛɢɧɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ
ȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɈȱɅɹɳɭɤɘȺȺɧɞɪɭɳɟɧɤɨȯȼɄɚɪɹɝɿɧɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±
ʋ±ɋ±
 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɥɟɣɤɨɰɢɬɚɪɧɨʀ ɮɨɪɦɭɥɢ ɤɪɨɜɿ ɳɭɪɿɜ ɡɚ ɭɦɨɜ ɫɬɪɟɫɿɧɞɭɤɨɜɚɧɢɯ ɟɪɨɡɢɜ
ɧɨɜɢɪɚɡɤɨɜɢɯɭɪɚɠɟɧɶɲɥɭɧɤɚɬɚɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨɝɨɜɜɟɞɟɧɧɹɦɟɥɚɧɿɧɭȾȼȽɨɥɢɲɤɿɧ
ɌɆɎɚɥɚɥɽɽɜɚɇȼɑɢɠɚɧɫɶɤɚɌȼȻɟɪɟɝɨɜɚɅȱɈɫɬɚɩɱɟɧɤɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±
±ʋ±ɋ±
 ɉɟɪɜɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɧɚ ɲɟɥɶɮɟ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨ
ɥɭɨɫɬɪɨɜɚ ɂɉɇɟɜɟɪɨɜɫɤɢɣɘɂɉɨɩɨɜȼɇɋɵɬɨɜȺɋɆɚɬɵɝɢɧ ɍɤɪ ɚɧɬɚɪɤɬ
ɠɭɪɧ±±ʋ±ɋ±
 ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɚɝɨɧɿɫɬɿɜ33$5Ȗɦɟɥɚɧɿɧɭɬɚɩɿɨɝɥɿɬɚɡɨɧɭɩɪɢɬɪɢɜɚɥɿɣɝɿɩɨɚ
ɰɢɞɧɨɫɬɿɲɥɭɧɤɚɈȱɐɢɪɸɤɌȼȻɟɪɟɝɨɜɚɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋ±
 ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɩɨɥɭɱɟɧɢɹɤɨɥɥɚɝɟɧɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɮɟɪɦɟɧɬɨɜɫɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫ
ɤɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚɇȽɊɚɤɲɚȾȼȽɥɚɞɭɧȺɇɋɚɜɱɭɤɅɂɈɫɬɚɩɱɟɧɤɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±
±ʋ±ɋ±
 ɉɿɞɛɿɪɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯɭɦɨɜɞɥɹɯɪɨɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɟɤɫɬɪɚɤɬɿɜɬɤɚɧɢɧɝɿɞɪɨɛɿɨɧ
ɬɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭȾȼȽɥɚɞɭɧɌȻȼɨɜɤɇȽɊɚɤɲɚɈɆɋɚɜɱɭɤɅȱɈɫɬɚɩɱɟɧ-
ɤɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋ±
 ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɜɟɞɟɧɨɝɨ ɥɚɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨɫɬɿ ɩɨɩɭɥɹɰɿɣ
Deschampsia antarctica 'HVYɨȽɚɥɿɧɞɟɡȺɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɿɨɫɬɪɨɜɢɦɨɪɫɶɤɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚɩɪɨ
ɬɹɝɨɦɬɪɶɨɯɫɟɡɨɧɿɜɇɆɿɪɸɬɚȱɉɚɪɧɿɤɨɡɚɉɒɜɢɞɭɧȽɆɢɪɸɬɚɈɉɨɪɨɧɧɿɤȱɄɨɡɟɪɟɰɶ-
ɤɚȼɄɭɧɚɯɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋ±
 ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɨɥɟɜɵɯɬɟɤɬɨɧɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɪɚɣɨɧɟɡɚɩɚɞ
ɧɨɝɨɩɨɛɟɪɟɠɶɹȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚȺȼɆɭɪɨɜɫɤɚɹȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜɍɤɪɚɧ-
ɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋ±
 ɉɪɿɨɪɢɬɟɡɚɰɿɹɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɩɢɬɚɧɶɨɫɜɨɽɧɧɹȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢȺɉɎɟɞɱɭɤɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±
±ʋ±ɋ±
 ɉɪɨɜɡɚɽɦɨɡɜɹɡɨɤɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿɨɛɟɪɬɨɜɨɝɨɪɭɯɭɡɟɦɥɿɬɚɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀɬɟɤɬɨɧɿɱɧɨʀɩɥɢ
ɬɢɄɊɌɪɟɬɹɤɎɄɎȺɥɶɚɥɭɫɿɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
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 Ɋɚɫɫɥɨɟɧɧɚɹ ɢɧɬɪɚɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɚɣɤɚ ɜ ɢɧɬɪɭɡɢɢ ɚɧɨɪɬɨɡɢɬɨɜ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɟ Ȼɟɪɫɟɥɨɬ
ɚɪɯɢɩɟɥɚɝȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɟɨɫɬɪɨɜɚɁɚɩɚɞɧɚɹȺɧɬɚɪɤɬɢɞɚȽȼȺɪɬɟɦɟɧɤɨȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜ
ɂȺɋɚɦɛɨɪɫɤɚɹɅɇȻɚɯɦɭɬɨɜɚɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɢɦɚɝɧɿɬɨɜɚɪɿɚɰɿɣɧɨɝɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɧɚɍȺɋ©ȺɤɚɞɟɦɿɤȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣªȼɘɆɚɤ-
ɫɢɦɱɭɤɌȺɄɥɢɦɤɨɜɢɱɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ɋɜɹɡɶɫɨɫɬɨɹɧɢɹɨɛɳɟɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɨɡɨɧɚɧɚɞɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɧɰɢɟɣ©Ⱥɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪ
ɧɚɞɫɤɢɣªɫɨɡɨɧɨɜɨɣɞɵɪɨɣɧɚɞȺɧɬɚɪɤɬɢɞɨɣȼɎɆɚɪɬɚɡɢɧɨɜɚȿɄɂɜɚɧɨɜɚ // ɍɤɪɚɧ-
ɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ɋɢɫɬɟɦɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɩɨɪɬɚɥɭ©ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɰɟɧɬɪɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯª
ɇȼȾɟɪɦɚɧɫɶɤɚɊɅɇɨɜɨɝɪɭɞɫɶɤɚ// ɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɜɨɞɧɵɯɦɚɫɫɜɪɟɝɢɨɧɟɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɟɨɫɬɪɨɜɚɂɉɇɟɜɟɪɨɜɫɤɢɣ
ɘɂɉɨɩɨɜȼɇɋɵɬɨɜȺɋɆɚɬɵɝɢɧ// ɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ɗɥɶɇɢɧɶɨɢɟɝɨɜɥɢɹɧɢɟɧɚɤɥɢɦɚɬȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚȼȿɌɢɦɨɮɟɟɜɍɤɪ
ɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 'HWHUPLQDWLRQRIWKH6RLO3HUPDIURVW%RUGHULQ6HOHFWHG3ORWVRIȺQWDUFWLF3HQLQVXODRQWKH%DVH
RI9HUWLFDO(OHFWULF6RXQGLQJ'DWD(9$EDNXPRY,<X3DUQLNR]Dɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±
ʋ±ɋí
 'HYHORSPHQWRI$QWDUFWLF3URWHFWHG$UHDV0DWKHPDWLFDO)RUHFDVWIRU29.X]NR$3)HG
FKXN996DYFKHQNRɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ,PSDFW$VVHVVPHQWRI0HWDO&RUURVLRQRQ)XHO5HVHUYRLU&DUU\LQJ&DSDFLW\22/XN\DQFKHQNR
<X99RURQDɈ9.RVWLQDɈ9.X]NR2$.\U\FKXNɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±
ɋí
 5HJXODULWLHVRI4XDQWLWDWLYH'LVWULEXWLRQIRU)H,LL5HGXFLQJ%DFWHULDLLQ1DWXUDO(FRV\VWHPV
90*RYRUXNKD2$+DYU\O\XN2%7DVK\UHY%LRWHFKQRORJLD$FWD±±Ɍ±ʋ±
ɋí
2014 р.
 Ȼɢɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɚɹɤɨɪɪɟɤɰɢɹɤɢɧɟɬɨɡɧɵɯɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɱɟɥɨɜɟɤɚɩɪɢɦɨɪɫɤɨɦɭɤɚɱɢɜɚɧɢɢ
ȿȼɆɨɢɫɟɟɧɤɨɋȺɂɆɚɞɹɪɋȼɑɨɪɧɵɣȿɗɄɨɜɚɥɟɜɫɤɚɹɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±
ʋ±ɋí
 ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɮɨɪɟɬɢɱɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɞɥɹɟɤɫɩɪɟɫɚɧɚɥɿɡɭɛɿɥɤɿɜɦɨɪɫɶɤɢɯɝɿɞɪɨɛɿɨɧ
ɬɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭɇȽɊɚɤɲɚȾȼȽɥɚɞɭɧɈɆɋɚɜɱɭɤɅȱɈɫɬɚɩɱɟɧɤɨɍɤɪ
ɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ȼɥɢɹɧɢɟɩɬɢɰɧɚɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟDeschampsia antarctica'HVYɨɫɬɪɨɜɚȽɚ
ɥɢɧɞɟɡȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɟɨɫɬɪɨɜɚɉɪɢɛɪɟɠɧɚɹȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚɂɘɉɚɪɧɢɤɨɡɚȿȼȺɛɚɤɭɦɨɜ
ɂȼȾɢɤɢɣȾȼɉɢɥɢɩɟɧɤɨɉɉɒɜɢɞɭɧɂȺɄɨɡɟɪɟɰɤɚɹȼȺɄɭɧɚɯɊɭɫɨɪɧɢɬɨɥɨɝ
ɠɭɪɧ±ɗɤɫɩɪɟɫɫɜɵɩ±ɋí
 ȼɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶɚɦɛɪɵɭɤɚɲɚɥɨɬɨɜɞɨɛɵɬɵɯɮɥɨɬɢɥɢɹɦɢ©ɋɥɚɜɚªɢ©ɋɨɜɟɬɫɤɚɹɍɤɪɚɢ
ɧɚªɘȺɆɢɯɚɥɺɜɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 Ƚɟɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɫɨɥɧɟɱɧɨɫɭɬɨɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɰɢɢ ɜ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɟ ɫɜɹɡɶ ɫ ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɚɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɶɸ  Ɉ ɂɆɚɤɫɢɦɟɧɤɨ Ɉ əɒɟɧɞɟɪɨɜɫɤɚɹ  ɍɤɪ ɚɧɬɚɪɤɬ ɠɭɪɧ ±  ±ʋ  ±
ɋí±Ȼɢɛɥɢɨɝɪɧɚɡɜ±ɪɭɫ
 ȽɢɝɚɧɬɫɤɢɟɤɚɥɶɦɚɪɵɪɨɞɚȺUFKLWHXWKLVɜɘɠɧɨɦɨɤɟɚɧɟȼɅɘɯɨɜɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±
±ʋ±ɋí
 ȾɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɹɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿȺɉɎɟɞɱɭɤɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±
±ʋ±ɋí
 ȿɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɿɞɧɿɫɬɶɦɚɧɬɿʀɁɟɦɥɿɜɪɚɣɨɧɿɫɬɚɧɰɿʀ©ȺɤɚɞɟɦɿɤȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣªȻɌɅɚɞɚɧɿɜ-
ɫɶɤɢɣȽɟɨɮɢɡɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí±ȻɿɛɥɿɨɝɪɧɚɡɜíɭɤS
 ɁɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɩɨɩɭɥɹɰɢɣDeschampsia antarctica'HVYɨɫɬɪɨɜɚȽɚɥɢɧɞɟɡȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɟɨɫɬ
ɪɨɜɚɉɪɢɛɪɟɠɧɚɹȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚɨɬɝɧɟɡɞɨɜɚɧɢɹɞɜɭɯɜɢɞɨɜɩɬɢɰɂɘɉɚɪɧɢɤɨɡɚȿȼȺɛɚ
ɤɭɦɨɜɂȼȾɢɤɢɣȾȼɉɢɥɢɩɟɧɤɨɉɉɒɜɢɞɭɧɂȺɄɨɡɟɪɟɰɤɚɹȼȺɄɭɧɚɯ ȼɟɫɬɧ
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨɭɧɬɟɬɚɩɪɢɣɧɹɬɨɞɨɞɪɭɤɭ
 Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵ ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɥɢɦɚ
ɬɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɗɁɋɚɦɵɲɟɜɇɂɆɢɧɤɢɧɚɘɉɄɨɩɵɬɨɜȿɋɑɭ-
ɞɢɧɨɜɫɤɢɯɋɆɂɝɧɚɬɶɟɜɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
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 ɁɜɟɞɟɧɢɣɥɚɬɟɧɬɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨɫɬɿDeschampsia antarctica'HVYɹɤɜɿɞɛɢɬɨɤ
ɦɿɤɪɨɭɦɨɜɿɫɧɭɜɚɧɧɹɜɪɚɣɨɧɿȺɞɦɿɪɚɥɶɫɶɤɨʀɛɭɯɬɢɨɄɨɪɨɥɹȽɟɨɪɝɚɉɪɢɛɟɪɟɠɧɚȺɧɬɚɪɤ
ɬɢɤɚɇɘɆɿɪɸɬɚȱɘɉɚɪɧɿɤɨɡɚȽɘɆɢɪɸɬɚɉɉɒɜɢɞɭɧȯɋɦɢɤɥɚȱɄɨɡɟɪɟɰɶɤɚ
ȼɄɭɧɚɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋíɣ±ȻɿɛɥɿɨɝɪɧɚɡɜíɭɤS
 ɂɡɦɟɧɟɧɢɹɝɟɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨɩɨɥɹȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɡɚɩɨɫɥɟɞɧɟɟɫɬɨɥɟɬɢɟȽȼɆɟɥɶɧɢɤȼȽȻɚɯ-
ɦɭɬɨɜɈəɒɟɧɞɟɪɨɜɫɤɚɹ ɍɤɪ ɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ ± ±ʋ ±ɋ í ±Ȼɢɛɥɢɨɝɪ 
ɧɚɡɜíɪɭɫ
 ȱɫɬɨɪɿɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɇɚɭɤɨɜɨɝɨɤɨɦɿɬɟɬɭɡɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɞɨɪɿɱ
ɱɹɩɪɢɣɧɹɬɬɹɍɤɪɚʀɧɢɞɨ6&$5 ȽȺȻɭɞɡɢɤɚ ɇɚɭɤɚɬɚɧɚɭɤɨɡɧɚɜɫɬɜɨ±±ʋ±
ɋí±Ȼɿɛɥɿɨɝɪɧɚɡɜ±ɭɤS
 ɆɚɝɧɢɬɧɵɟɢɩɥɨɬɧɨɫɬɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɩɨɪɨɞɜɪɚɣɨɧɟɍȺɋȺɤɚɞɟɦɢɤ
ȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣȼȼɒɩɵɪɚȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜɅɇȻɚɯɦɭɬɨɜɚȾɉȽɥɚɞɤɨɱɭɛȺȼɄɨɲɟɥɟɜɌ
ȼɋɤɚɪɛɨɜɢɣɱɭɤȼɂəɤɭɯɧɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí±Ȼɢɛɥɢɨɝɪ
ɧɚɡɜíɪɭɫ
 Ɇɟɡɨɦɚɫɲɬɚɛɧɚɹɞɨɫɬɭɩɧɚɹɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɚɹɷɧɟɪɝɢɹɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɞɟɥɚɤɚɤɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɫɬɢɤɚɟɝɨɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɨɣɢɝɪɨɡɨɜɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢȾȼɉɢɲɧɹɤȼɆɒɩɢɝȽɉɂɜɭɫ
ȼɿɫɧɈɞɟɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɟɤɨɥɭɧɬɟɬɭ±±ʋ±ɋí
 Ɇɟɬɨɞɢɤɚɨɰɟɧɤɢɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣɱɚɫɬɨɬɵɫɥɨɹ)ɩɨɪɚɡɧɨɫɬɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɱɚɫɬɨɬɢɨɧɨɫɮɟɪ
ɧɵɯɚɥɶɮɜɟɧɨɜɫɤɢɯɪɟɡɨɧɚɧɫɨɜɇȺȻɚɪɭȺȼɄɨɥɨɫɤɨɜɘɆəɦɩɨɥɶɫɤɢɣȺɘɉɚɲɢ-
ɧɢɧɊɚɞɢɨɮɢɡɢɤɚɢɪɚɞɢɨɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ±±ʋ±ɋí±Ȼɢɛɥɢɨɝɪɧɚɡɜíɪɭɫ
 Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɩɪɨɡɚɝɪɨɡɭɰɭɧɚɦɿɜɧɚɫɥɿɞɨɤɡɟɦɥɟɬɪɭɫɿɜɭɦɨɪɿɋɤɨɲɚɡɚɞɨ
ɩɨɦɨɝɨɸɝɟɨɮɿɡɢɱɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɈȱɅɹɳɭɤɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí±
ȻɿɛɥɿɨɝɪɧɚɡɜíɭɤS
 Ɇɨɪɮɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɡɦɿɧɢ ɨɪɝɚɧɚ ɡɨɪɭ ɭ ɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɧ
ɰɿʀȺɤɚɞɟɦɿɤȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ȾȼȼɚɪɢɜɨɧɱɢɤɋɈ ɊɢɤɨɜȺɈɋɚɥɸɤɨɜȺ ȻɆɿɲɟɧɿɧ
ȽɘɉɢɲɧɨɜȯȼɆɨɿɫɟɽɧɤɨɎɿɡɿɨɥɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí±Ȼɿɛɥɿɨɝɪ±ɭɤS
 ɇɚɛɥɸɞɚɟɦɨɫɬɶɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯɚɥɶɮɜɟɧɨɜɫɤɢɯɪɟɡɨɧɚɧɫɨɜɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɜɩɨɥɧɨɦɰɢɤɥɟ
ɫɨɥɧɟɱɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢ©ɷɮɮɟɤɬɪɚɫɳɟɩɥɟɧɢɹªɇȺȻɚɪɭȺȼɄɨɥɨɫɤɨɜɘɆəɦɩɨɥɶ-
ɫɤɢɣɊȺɊɚɯɦɚɬɭɥɢɧȺɘɉɚɲɢɧɢɧɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ɇɨɜɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɨɜɨɱɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜȻɚɪɟɧɰɟɜɨɦɦɨɪɟɫɰɟɥɶɸɩɨɢɫɤɨɜ
ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜ ɦɟɬɨɞɨɦ ɱɚɫɬɨɬɧɨɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ ȾɁɁ   1HZ
UHVXOWVRIUHFRQQDLVVDQFHLQYHVWLJDWLRQLQWKH%DUHQWV6HDIRUK\GURFDUERQDFFXPXODWLRQVSURVSHFWLQJ
E\PHWKRGRIIUHTXHQF\UHVRQDQFHSURFHVVLQJRIUHPRWHVHQVLQJGDWDɋɉɅɟɜɚɲɨɜɇȺəɤɢɦɱɭɤ
ɂɇɄɨɪɱɚɝɢɧȾɇȻɨɠɟɠɚȽɟɨɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ±±ʋ±ɋí±Ȼɢɛɥɢɨɝɪɧɚɡɜ±
ɪɭɫ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ KWWSGVSDFHQEXYJRYXDELWVWUHDPKDQGOH/HYDVKRY
SGI"VHTXHQFH 
 ɈɝɚɡɨɝɢɞɪɚɬɧɨɦɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟɫɬɪɭɤɬɭɪɞɧɚɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɯɨɤɪɚɢɧȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɩɨɞɚɧ
ɧɵɦɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɋɉɅɟɜɚɲɨɜɇȺəɤɢɦɱɭɤɂɇɄɨɪɱɚɝɢɧɘɆɉɢ-
ɳɚɧɵɣȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜȼȾɋɨɥɨɜɶɺɜȾɇȻɨɠɟɠɚɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±
ɋí±Ȼɢɛɥɢɨɝɪɧɚɡɜíɪɭɫ
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɦɢɪɨɜɵɯ ɝɪɨɡɩɨ ɡɚɩɢɫɹɦɲɭɦɚɧɨɜɫɤɨɝɨɪɟɡɨɧɚɧɫɚ ɟɳɟɪɚɡ ɨ
ɬɨɱɟɱɧɨɦɢɫɬɨɱɧɢɤɟɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɲɭɦɚɧɨɜɫɤɨɝɨɪɟɡɨɧɚɧɫɚȺɉɇɢɤɨɥɚɟɧɤɨɊɚɞɢɨ-
ɮɢɡɢɤɚɢɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ±±ʋ±ɋí±Ȼɢɛɥɢɨɝɪɧɚɡɜ±ɪɭɫ
 ɈɬɪɢɦɚɧɧɹɰɿɥɶɨɜɢɯɛɿɥɤɨɜɢɯɮɪɚɤɰɿɣɡɦɨɪɫɶɤɢɯɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɪɟɝɿɨɧɭ
ȾȼȽɥɚɞɭɧɌȻȼɨɜɤɇȽɊɚɤɲɚɈɆɋɚɜɱɭɤɅȱɈɫɬɚɩɱɟɧɤɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±
±ʋ±ɋí
 ɉɨɤɚɡɧɢɤɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɿɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɞɨɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯɭɦɨɜɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɈȺɆɿɪɨɲɧɢɱɟɧɤɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɦɟɞɢɤɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ Ⱥɧ
ɬɚɪɤɬɢɤɢ ȿȼɆɨɢɫɟɟɧɤɨɅɋȽɥɨɛɚɌȿɆɨɢɫɟɟɧɤɨ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɩɪɨɛɥ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ±
±ʋ±ɋí±Ȼɢɛɥɢɨɝɪɧɚɡɜ±ɪɭɫ
 ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɢɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀɧɚɭɤɢȼȺɅɢɬɜɢɧɨɜȺɉɎɟɞɱɭɤɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±
ʋ±ɋí±Ȼɿɛɥɿɨɝɪɧɚɡɜ±ɭɤS
 ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɪɚɛɨɬɵɊɄɌɋ©Ɇɨɪɟɫɨɞɪɭɠɟɫɬɜɚªɧɚɩɪɨɦɵɫɥɟɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɥɹ (XS
KDXVLDVXSHUEDɜȺɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɨɦɫɟɤɬɨɪɟȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɢɟɝɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɜɡɢɦɧɢɣ
ɫɟɡɨɧɝɇɇɀɭɤɘȼɄɨɪɡɭɧɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí±ɪɭɫ
 ɋɜɹɡɶɢɡɦɟɧɟɧɢɣɤɥɢɦɚɬɚɫɝɟɨɦɚɝɧɢɬɧɵɦɩɨɥɟɦɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭ
ɪɚɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨɩɨɥɹɁɟɦɥɢɢɤɥɢɦɚɬɚɜɏɏɜȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜȼɆɚɪɬɚɡɢɧɨɜɚɇɄɢɥɢɮɚɪɫɤɚ
ȽȼɆɟɥɶɧɢɤȿɄɂɜɚɧɨɜɚȽɟɨɮɢɡɠɭɪɧ±±ʋ±F±±ɪɭɫ
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 ɋɟɬɶɢɧɬɟɪɧɟɬɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯȼɑɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜɞɥɹɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣȺȼɄɨɥɨɫɤɨɜ
ɘɆəɦɩɨɥɶɫɤɢɣȺȼɁɚɥɢɡɨɜɫɤɢɣȼȽȽɚɥɭɲɤɨȺɋɄɚɳɟɟɜɏɨɡɋɅɚȺȻɪɟɤɤɟȼɋȻɟ-
ɥɟɣɆɌɊɢɬɜɟɥɞɊɚɞɢɨɮɢɡɢɤɚɢɪɚɞɢɨɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ±±Ɍʋ±ɋí±ɪɭɫ
 ɋɪɟɞɫɬɜɨɩɚɫɫɢɜɧɨɣɡɚɳɢɬɵɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜɨɬɜɟɬɪɨɜɨɣɧɚɝɪɭɡɤɢɜɭɫɥɨɜɢɹɯȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ
ɇɂȻɭɪɚɭȺȼɄɭɡɶɤɨɋȺɐɵɛɭɥɶɧɢɤɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɟɢɩɟɬɪɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɝɥɭɛɢɧɧɵɯɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜɡɟɦɧɨɣɤɨɪɵɪɚ
ɣɨɧɚȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ ȼȺɄɨɪɱɢɧɉȺȻɭɪɬɧɵɣȿȿɄɚɪɧɚɭɯɨɜɚɍɤɪ
ɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí±Ȼɢɛɥɢɨɝɪɧɚɡɜ±ɪɭɫ
 ɌɟɯɧɨɥɨɝɿɹɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɨɱɢɳɟɧɧɹɫɬɿɱɧɢɯɜɨɞɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀɫɬɚɧɰɿʀȺɤɚɞɟɦɿɤ
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɅȺɋɚɛɥɿɣȯȼɄɭɡɶɦɿɧɫɶɤɢɣȼɋɀɭɤɨɜɚɆȼȻɥɹɲɢɧɚɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬ
ɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 Ɏɚɭɧɚ ɛɟɡɯɪɟɛɟɬɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧɦɨɯɨɜɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɨɫɬɪɨɜɚɉɿɬɟɪɦɚɧ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ
ȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɩɿɜɨɫɬɪɨɜɚȼɆɌɪɨɯɢɦɟɰɶɇɋəɤɨɜɟɧɤɨɈɋɄɨɜɚɥɟɧɤɨȱȼȾɢɤɢɣ
ɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ɎɢɥɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɛɚɤɬɟɪɢɣɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦȼȺɊɨɦɚɧɨɜɫɤɚɹȼȼɉɚɪ
ɮɟɧɨɜɚɇ Ʌ Ȼɟɥɶɤɨɜɚ ȿ ȼ ɋɭɯɚɧɨɜɚ Ƚ ȼ ȽɥɚɞɤɚȺȺ Ɍɚɲɢɪɟɜɚ Ɇɿɤɪɨɛɿɨɥ ɠɭɪɧ ±
±ʋ±ɋí±Ȼɢɛɥɢɨɝɪɧɚɡɜ±ɪɭɫ
 ɓɨɞɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀɩɨɝɨɞɢ©Ɍɪɨɩɨɫɮɟɪɚªɜɭɦɨɜɚɯ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀɫɬɚɧɰɿʀȺɤɚɞɟɦɿɤȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɋȼɄɥɨɤȼɆɄɨɰɸɛɚɍɤɪ
ɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí±ȻɿɛɥɿɨɝɪɧɚɡɜíɭɤS
 'HYHORSPHQWRIWKH0DULQH3URWHFWHG$UHD1HWZRUNLQWKH$UJHQWLQH,VODQGV$UHD$NDGHPLN
9HUQDGVN\$QWDUFWLF 6WDWLRQ 8NUDLQH $<X 8WHYVN\ 0<X .ROHVQ\NRYD ' 9 6KP\URY
Ɉ,6LQQDɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 1HZ)RUPVRI&KURPRVRPH3RO\PRUSKLVPLQDeschampsia Antarctica'HVYIURPWKH$UJHQWLQH
,VODQGV RI WKH0DULWLPH$QWDUFWLF5HJLRQ '21DYURWVND027ZDUGRYVND ,2$QGUHHY
,<X3DUQLNR]D$$%HWHNKWLQ20=DKU\FKXN10'URE\N5+DVWHURN9$.XQDNKɍɤɪ
ɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 3ULPDU\3URGXFWLRQ$VVHVVPHQWRIWKH6RXWKHUQ,QGLDQ2FHDQLQ&RQVXPSWLRQRI6LOLFLF$FLG
$7.RFKHUJLQɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 5HDOL]DWLRQRIWKHPDULQHSURWHFWHGDUHDQHWZRUNLQWKH$NDGHPLN9HUQDGVN\VWDWLRQUHJLRQ 
$<X8WHYVN\(,6HQQD\D0<X.ROHVQ\NRYD8NUDLQLDQ$QWDUFWLF-RXUQDO±±ʋ±
ɚɧɝɥ
 6RPH 3HFXOLDULWLHV RI WKH 1HDU6XUIDFH$LU 7HPSHUDWXUH &KDQJH LQ WKH$QWDUFWLF 3HQLQVXOD
5HJLRQ9(7\PRIH\HYɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 7KH)DONODQG%DVLQV1HZ6WUXFWXUDO0RGHODQG+\GURFDUERQ%HDULQJ3URVSHFWVE\5HPRWH
6HQVLQJDQG*HRHOHFWULF'DWD,1.RUFKDJLQ9*%DNKPXWRY63/HYDVKRY9'6RORY\RY
1$<DN\PFKXN'1%R]KH]KDɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí±Ȼɿɛɥɿɨɝɪ
ɧɚɡɜ±ɚɧɝɥ
 6RPHSHFXOLDULWLHVRIWKHQHDUVXUIDFHDLUWHPSHUDWXUHFKDQJHLQWKH$QWDUFWLFSHQLQVXODUHJLRQ
  Ⱦɟɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɜɿɬɪɹ ɧɚ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɦɭ ɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿ 
9(7\PRIH\HYɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí±Ȼɿɛɥɿɨɝɪɧɚɡɜíɚɧɝɥ
8VHRI&KHPLFDO0DUNHUV LQ$QWDUWLF(FRV\VWHP6WXGLHVRI'HPDULD0RXQW /9&KHSHOHYD
=$6L]RYD*'<XNKQR6<X8WHYVN\<X**DPXO\D$<X8WHYVN\$'5RVKDOɍɤɪ
ɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí±ɚɧɝɥ
2013 р.
 ௘ȺɧɨɦɚɥɿʀɫɢɥɢɬɹɠɿɧɧɹɜɚɤɜɚɬɨɪɿɹɯȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɩɿɜɨɫɬɪɨɜɚɡɚɞɚɧɢɦɢɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɨʀ
ɝɪɚɞɿɽɧɬɨɦɟɬɪɿʀ*2&(ɦɨɪɫɶɤɨʀɬɚɚɟɪɨɝɪɚɜɿɦɟɬɪɿʀ ȾɈɆɚɪɱɟɧɤɨȼɘɆɚɤɫɢɦɱɭɤ
ɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ௘Ȼɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣɩɨɪɬɪɟɬɚɤɚɞɟɦɢɤɚȼɥɚɞɢɦɢɪɚɂɜɚɧɨɜɢɱɚȼɟɪɧɚɞɫɤɨɝɨɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ
ɜɦɢɪɟȼɉɊɵɛɚɱɭɤȻɤɢɧɚɰɚɤɚɞɟɦɢɣɧɚɭɤɩɪɨɛɥɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɬɟɧɞɟɧɪɚɡɜ±Ʉ±
ȼɵɩ±ɋ±±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSQEXYJRYXD8-51EQDQBBB
 ௘ȼɥɢɹɧɢɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɜɭɫɥɨɜɢɹɯȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɧɚɭɥɶɬɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɢɮɭɧɤɰɢɢ
ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɨɜɭɥɸɞɟɣɩɪɢɝɢɩɨɤɫɢɱɟɫɤɨɣɧɚɝɪɭɡɤɟȿȼɊɨɡɨɜɚȿȼɆɨɢɫɟɟɧɤɨɍɤɪɚɧ-
ɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí 
 ௘ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹɩɨɡɢɰɢɹɝɟɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹɫɩɟɰɢɮɢɤɚɢɩɚɥɟɨɦɚɝɧɟɬɢɡɦɢɧɬɪɭɡɢɜɧɵɯɤɨɦɩ
ɥɟɤɫɨɜɡɚɩɚɞɧɨɝɨɩɨɛɟɪɟɠɶɹȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜȾɉȽɥɚɞɤɨ-
ɱɭɛȼȼɒɩɢɪɚȽɟɨɮɢɡɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí±Ȼɢɛɥɢɨɝɪɫííɪɭɫ
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 ௘ȼɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɭɪɨɜɧɢ ɰɜɟɬɨɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɢ ɱɟ
ɥɨɜɟɤɚɤɚɤɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɨɰɟɧɤɢɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɥɢɱɧɨɫɬɢɋȺɂɆɚɞɹɪ
ȿɗɄɨɜɚɥɟɜɫɤɚɹȿȼɆɨɢɫɟɟɧɤɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ௘Ƚɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɚɤɜɚɬɨɪɢɢ ɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɟ ɨɫɬɪɨɜɚ ɩɪɨ
ɛɥɟɦɵɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɘȼȺɪɬɚɦɨɧɨɜɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋíí
 ௘ȾɢɚɝɧɨɡɢɩɪɨɝɧɨɡɥɟɞɨɜɵɯɭɫɥɨɜɢɣɜɪɚɣɨɧɟȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚȼȿɌɢɦɨ-
ɮɟɟɜɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí 
 ௘Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣɝɪɨɡɨɜɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɨɫɧɨɜɟɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɫɢɝ
ɧɚɥɨɜɲɭɦɚɧɨɜɫɤɨɝɨɪɟɡɨɧɚɧɫɚɧɚɍȺɋȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣȺȼɄɨɥɨɫɤɨɜɇȺȻɚɪɭ
ɈȼȻɭɞɚɧɨɜȼȽȻɟɡɪɨɞɧɵɣȻɘȽɚɜɪɢɥɸɤȺȼɉɚɡɧɭɯɨɜɘɆəɦɩɨɥɶɫɤɢɣ ɍɤɪ
ɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí 
 ௘Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɯɚɪɚɤɬɟɪɭɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɚɧɬɚɪɤɬɢɱ
ɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɈȺɆɿɪɨɲɧɢɱɟɧɤɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí 
 ௘Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɨɧɨɫɮɟɪɧɨɝɨɚɥɶɮɜɟɧɨɜɫɤɨɝɨɪɟɡɨɧɚɧɫɚɨɬɫɨɫɬɨɹɧɢɹɝɟɨɤɨ
ɫɦɨɫɚɩɨɞɚɧɧɵɦɫɢɧɯɪɨɧɧɵɯɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɢȿɜɪɚɡɢɢɇȺȻɚɪɭȺȼɄɨ-
ɥɨɫɤɨɜɊȺɊɚɯɦɚɬɭɥɢɧɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ௘Ɂɧɚɱɟɧɧɹɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯɨɛ¶ɽɦɿɜɨɫɬɪɿɜɧɢɯɥɶɨɞɨɜɢɤɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɝɨɭɡɛɟɪɟɠɠɹɹɤɩɨɤɚɡ
ɧɢɤɡɦɿɧɢɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯɭɦɨɜ ɄɊɌɪɟɬɹɤȼɆȽɥɨɬɨɜɘ ȱȽɨɥɭɛɿɧɤɚ ɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬ
ɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ௘Ɂɨɨɩɥɚɧɤɬɨɧ ɜ ɜɨɞɚɯ ɭ ɨɜɚ Ƚɚɥɢɧɞɟɡ ɚɪɯɢɩɟɥɚɝ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɟ ɨɜɚ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɚ 
ɋɆɂɝɧɚɬɶɟɜȿȼɉɨɩɨɜɚɌȺɆɟɥɶɧɢɤɆɨɪɟɤɨɥɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí±
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɧɚɡɜ±ɪɭɫ
 ௘ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣɫɬɪɭɤɬɭɪɵɜɨɞɩɨɞɚɧɧɵɦɦɧɨɝɨɱɚɫɨɜɵɯɡɨɧɞɢ
ɪɨɜɚɧɢɣɜɪɚɣɨɧɚɯɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɯɫɬɚɧɰɢɣȺɘȺɪɬɚɦɨɧɨɜɂȺɊɟɩɢɧɚɘȼȺɪɬɚɦɨ-
ɧɨɜɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ௘ɄɨɥɨɧɢɚɥɶɧɵɟɜɢɞɵɩɬɢɰɝɧɟɡɞɹɳɢɟɫɹɜɪɚɣɨɧɟɍȺɋȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣɫɟɡɨɧ
ɝɝȾȼɉɢɥɢɩɟɧɤɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí±Ȼɢɛɥɢɨɝɪ
ɧɚɡɜ±ɪɭɫ
 ௘Ɇɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɫɫɥɨɟɧɧɨɫɬɶ ɝɚɛɛɪɨɢɞɨɜ ɛɚɬɨɥɢɬɚ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ 
ȽȼȺɪɬɟɦɟɧɤɨȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜɂȺɋɚɦɛɨɪɫɤɚɹɅɇȻɚɯɦɭɬɨɜɚȼȼɒɩɢɪɚɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬ
ɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ௘9,ɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɚɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ©ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟ±ɩɭɬɶɤɞɭɯɨɜɧɨɦɭɟɞɢɧɫɬɜɭɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚªɄɢɟɜ±ɦɚɹɝɇȽȼɢ-
ɞɟɧɢɧɚɇɚɭɤɚɬɚɧɚɭɤɨɡɧɚɜɫɬɜɨ±±ʋ±ɋ±±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSQEXYJRY
XD8-5111=BBB
 ௘Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɩɨɞɯɨɞɵɤɩɨɥɭɱɟɧɢɸɮɪɚɤɰɢɢɬɪɢɩɫɢɧɨɩɨɞɨɛɧɵɯɮɟɪɦɟɧɬɨɜɢɡɦɨɪɫɤɢɯ
ɝɢɞɪɨɛɢɨɧɬɨɜɧɚɩɪɢɦɟɪɟɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɥɹȾȼȽɥɚɞɭɧȺɇɋɚɜɱɭɤɅɂɈɫɬɚ-
ɩɱɟɧɤɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ௘ɆɧɨɝɨɥɟɬɧɟɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɡɞɭɯɚɜɪɚɣɨɧɟȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɢ
ɟɝɨɩɪɢɱɢɧɵȼȿɌɢɦɨɮɟɟɜɇɚɭɤɩɪɍɤɪɧɞɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɿɧɬɭ±±ȼɢɩ±
ɋí±Ȼɢɛɥɢɨɝɪɧɚɡɜ±ɪɭɫ
 ௘ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜɫɞɢɡɟɥɶɧɵɦɬɨɩɥɢɜɨɦɜɭɫɥɨɜɢɹɯȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ 
ɇɇȻɭɪɚɭɘȽɀɭɤɨɜɫɤɢɣȾȼɒɟɜɱɭɤȺȼɄɭɡɶɤɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±
ɋí
 ௘ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɰɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ  Ɉ ȼ Ʉɭɡɶɤɨ
ȼȼɋɚɜɱɟɧɤɨȺɉɎɟɞɱɭɤɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ௘ɇɟɡɧɚɣɨɦɚ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɚ ɪɨɫɥɢɧɢ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɬɚɽɦɧɢɰɿ  ɇ Ⱥ Ɇɚɬɜɽɽɜɚ  ȼɿɫɧ
ɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ±±ʋ±ɋí±Ȼɿɛɥɿɨɝɪɧɚɡɜ±ɭɤS
 ௘ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɱɟɪɬɵ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɥɭɛɨɤɨɜɨɞɧɨɝɨ ɤɚɥɶɦɚɪɚ ȺȽɄ ±
0HVRQ\FKRWHXWKLVKDPLOWRQL5REVRQȼɅɘɯɨɜɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±
ɋí
 ௘ɇɨɜɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɤɚɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹɫɤɨɩɥɟɧɢɣɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜɧɚɲɟɥɶɮɟɢ
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɦɫɤɥɨɧɟɡɚɩɚɞɧɨɣȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɋɉɅɟɜɚɲɨɜɇȺəɤɢɦɱɭɤɂɇɄɨɪ-
ɱɚɝɢɧɘɆɉɢɳɚɧɵɣȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜȼȾɋɨɥɨɜɶɟɜȾɇȻɨɠɟɠɚȽɟɨɥɨɝɢɹɢɩɨɥɟɡɧɵɟ
ɢɫɤɨɩɆɢɪɨɜɨɝɨɨɤɟɚɧɚ±±ʋ±ɋí
 ௘ɈɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɪɟɦɟɧɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɪɨɥɢɜɚȻɪɚɧɫɮɢɥɞɡɚɩɚɞɧɚɹȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚɧɚɨɫɧɨ
ɜɚɧɢɢɞɚɧɧɵɯ*36ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɘȼɄɨɡɥɟɧɤɨɆȼɄɨɡɥɟɧɤɨȽɟɨɥɨɝɢɹɢɩɨɥɟɡɧɢɫɤɨɩ
Ɇɢɪɨɜɨɝɨɨɤɟɚɧɚ±±ʋ±ɋ±
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 ௘Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ ɨɫɬɪɨɜɚ Ƚɚ
ɥɢɧɞɟɡɁɚɩɚɞɧɚɹȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚɋɆɇɟɞɨɝɢɛɱɟɧɤɨɇɈɄɪɸɱɟɧɤɨɗəɀɨɜɢɧɫɤɢɣɍɤɪ
ɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ௘Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɥɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɮɪɨɧɬɨɜ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɢɂɧɞɨɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨɫɟɤɬɨɪɚɘɠɧɨɝɨɨɤɟɚɧɚɜɪɚɣɨɧɚɯɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢɪɟɥɶɟɮɚɞɧɚ 
ȿȺɋɤɪɢɩɚɥɺɜɚɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ௘ɈɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɪɨɫɬɭɦɨɥɨɞɿɬɸɥɟɧɹɍɟɞɞɟɥɥɚLeptonychotes weddelliiȱȼȾɢɤɢɣɈɈɋɚɥ-
ɝɚɧɫɶɤɢɣɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ௘ɈɰɟɧɤɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɟɮɬɟɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɬɪɭɤɬɭɪȻɚɪɟɧɰɟɜɚɦɨɪɹɱɚɫɬɨɬɧɨɪɟ
ɡɨɧɚɧɫɧɵɦɦɟɬɨɞɨɦɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɚɧɧɵɯɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨɡɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹɁɟɦɥɢɋɉɅɟɜɚ-
ɲɨɜɇȺəɤɢɦɱɭɤɂɇɄɨɪɱɚɝɢɧȽɟɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ±±ʋ±ɋí
 ௘ɉɟɪɟɪɚɯɭɧɨɤɦɚɝɧɿɬɨɜɚɪɿɚɰɿɣɧɢɯɞɚɧɢɯɡɞɨɜɿɥɶɧɨʀɞɨɝɟɨɦɚɝɧɿɬɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɤɨɨɪɞɢɧɚɬ 
ȻɌɅɚɞɚɧɿɜɫɶɤɢɣɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ௘ɉɨɥɹɪɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɭɫɜɿɬɥɿɿɞɟɣɬɜɨɪɰɹɬɟɨɪɿʀɧɨɨɫɮɟɪɢɉȽɨɠɢɤɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±
±ʋ±ɋí
 ௘ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɩɨɩɭɥɹɰɿɣɧɨʀɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿDeschampsia antarcticaɜɪɚɣɨɧɿ
ȺɞɦɿɪɚɥɶɫɶɤɨʀɛɭɯɬɢɨɄɨɪɨɥɹȽɟɨɪɝɚɉɪɢɛɟɪɟɠɧɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚȱɉɚɪɧɿɤɨɡɚȱɈɠɟɪɟ-
ɞɨɜɚɇɆɿɪɸɬɚȱɄɨɡɟɪɟɰɶɤɚȾɠɋɦɢɤɥɚȼɄɭɧɚɯɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±
ɋí
 ௘ɉɪɢɦɢɬɢɜɧɵɟɩɨɱɜɵɝɨɪɵ'HPDULD*UDKDP/DQG$QWDUFWLF3HQLVXODɦɨɪɮɨɥɨɝɢɹɦɢɧɟ
ɪɚɥɶɧɵɣɫɨɫɬɚɜɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟȺȾɊɨɲɚɥɶȺɉɄɪɚɫɧɨɩɺɪɨɜɚɂȼȾɢ-
ɤɢɣȽȾɘɯɧɨɁȺɋɢɡɨɜɚȾȼɒɦɵɪɟɜɘȽȽɚɦɭɥɹȺɘɍɬɟɜɫɤɢɣɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬ
ɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ௘ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤɭɱɚɫɧɢɤɿɜɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀɳɨɞɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀɜɨɫɨɛɥɢɜɢɯɭɦɨɜɚɯȽɘɉɢɲɧɨɜȯȼɆɨɿɫɟɽɧɤɨɅȽȼɢɫɨɰɶɤɚɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬ
ɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ௘Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɂɧɞɨɨɤɟɚɧɫɤɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɜɞɟɤɚɛɪɟɢɹɧɜɚɪɟɮɟɜɪɚɥɟɝɝɩɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɣɊɨɫ
ɫɢɣɫɤɨɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢȺɘȺɪɬɚɦɨɧɨɜɘȼȺɪɬɚɦɨɧɨɜȼɂȻɨɱɤɚɪɺɜ
ȼɉȻɭɧɹɤɢɧɂȺɊɟɩɢɧɚɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ௘ɋɟɡɨɧɧɚɹɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɝɟɨɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɯɬɟɱɟɧɢɣɜɁɚɩɚɞɧɨɣȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɩɨɝɢɞɪɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɢɦɢɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɦɞɚɧɧɵɦɘȼȺɪɬɚɦɨɧɨɜȿȺɋɤɪɢɩɚɥɟɜɚȺȼɎɟɞɢɪɤɨɆɨɪ
ɝɢɞɪɨɮɢɡɠɭɪɧ±ɝ±ʋ±ɋí±Ȼɢɛɥɢɨɝɪɧɚɡɜ±ɪɭɫ
 ௘ɋɟɡɨɧɧɚɹɢɦɟɠɝɨɞɨɜɚɹɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɩɟɪɟɧɨɫɨɜɝɟɨɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɯɬɟɱɟɧɢɣɜɘɠɧɨɦɨɤɟ
ɚɧɟɩɨɞɚɧɧɵɦɤɨɧɬɚɤɬɧɵɯɢɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯɢɡɦɟɪɟɧɢɣɘȼȺɪɬɚɦɨɧɨɜȺȼɎɟɞɢɪɤɨ
ȺȺɄɭɛɪɹɤɨɜȿȺɋɤɪɢɩɚɥɺɜɚɋȼɋɬɚɧɢɱɧɵɣ ɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±
ɋí
 ௘ɌɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɜɥɚɠɧɨɫɬɧɵɣɪɟɠɢɦɢɩɨɝɨɞɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɧɚɫɬɚɧɰɢɢȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫ
ɤɢɣɜɝȼɎɆɚɪɬɚɡɢɧɨɜɚȿɄɂɜɚɧɨɜɚȼȿɌɢɦɨɮɟɟɜɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±
ʋ±ɋí
 ௘Ɍɪɟɧɞɨɜɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɝɟɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨɩɨɥɹɧɚɨɛɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ³Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɟɨɫɬɪɨɜɚ´ɷɮ
ɮɟɤɬɜ6TɜɚɪɢɚɰɢɹɯɈɂɆɚɤɫɢɦɟɧɤɨȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜ1.LOLIDUVNDɈəɒɟɧɞɟɪɨɜɫɤɚɹ
ɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋ
 ௘ɏɿɞɜɢɤɨɧɚɧɧɹȾɟɪɠɚɜɧɨʀɰɿɥɶɨɜɨʀɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɰɿɧɚɪɪ ɉɎȽɨɠɢɤȼȺɅɢɬɜɢɧɨɜȼɆɆɚɥɚɧɱɭɤɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬ
ɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ௘ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɥɹ(XSKDXVLDVXSHUEDɧɚɭɱɚɫɬɤɚɯɟɝɨɩɪɨɦɵɫɥɚɜɜɨ
ɞɚɯȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɪɚɣɨɧɜɨɫɟɧɧɟɡɢɦɧɢɣɩɟɪɢɨɞɝɇɇɀɭɤɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ
±±ʋ±ɋí
 ௘ɘɠɧɨɎɨɥɤɥɟɧɞɫɤɢɣɛɚɫɫɟɣɧɧɨɜɵɟɞɚɧɧɵɟɨɝɥɭɛɢɧɧɵɯɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨ
ɫɬɹɯɢɧɟɮɬɟɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɝɟɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯɢɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɣɋɉɅɟɜɚɲɨɜɇȺəɤɢɦɱɭɤɂɇɄɨɪɱɚɝɢɧɘɆɉɢɳɚɧɵɣȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜȼȾɋɨ-
ɥɨɜɶɟɜȾɇȻɨɠɟɠɚȽɟɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ±±ʋ±ɋí
 ௘&UXVWDO VWUXFWXUH RI WKH$QWDUFWLF3HQLQVXOD VHFWRU RI WKH*RQGZDQDPDUJLQ DURXQG$QYHUV
,VODQGIURPJHRSK\VLFDOGDWD7<HJRURYD9%DNKPXWRY7HFWRQRSK\VLFV±YRO±±
3GRLMWHFWR
 ௘Deschampsia antarctica DesvɜɉɪɢɛɪɟɠɧɨɣȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɜɢɞɨɜɚɹɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶɢɥɢɞɨɥ
ɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɚɞɚɩɬɢɜɧɵɟɫɬɪɚɬɟɝɢɢ" ɂɘɉɚɪɧɢɤɨɡɚɂȺɄɨɡɟɪɟɰɤɚɹɆɉȺɧɞɪɟɟɜ
ȼȺɄɭɧɚɯɍɤɪɛɨɬɚɧɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí±Ȼɢɛɥɢɨɝɪɧɚɡɜ±ɪɭɫ
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 ௘*HRPDJQHWLF LQÀXHQFH RQ $QWDUFWLF &OLPDWH ± (YLGHQFHV DQG 0HFKDQLVP  1 .LOLIDUVND
9%DNKPXWRY*90HOQ\N  ,QWHUQDWLRQDO5HYLHZRI3K\VLFV,5(3+<±1±
3±
 ௘1HZ&UXVWDO0RGHOVRI'UDNH3DVVDJHDQGWKH+\GURFDUERQ5HVHUYRLU6HDUFKLQJLQWKH$QWDUFWLF
3HQLQVXOD&RQWLQHQWDO0DUJLQ6WUXFWXUHV%\WKHWK8NUDLQLDQ$QWDUFWLF([SHGLWLRQ5HVXOWV
,1.RUFKDJLQ9'6RORY\RY9*%DNKPXWRY63/HYDVKRY1$<DN\PFKXN'1%R]KH]KD
ɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ௘3KDJH'HWHFWLRQ LQ WKH5KL]RVSKHUH ɨI+LJKHU$QWDUFWLF 3ODQWV8VLQJ7UDQVPLVVLRQ(OHFWURQ
0LFURVFRS\  2 0DV 2$QGUL\FK\N 9 3ROLVFKXN  ɍɤɪ ɚɧɬɚɪɤɬ ɠɭɪɧ ±  ± ʋ  ±
ɋí±Ȼɿɛɥɿɨɝɪɧɚɡɜ±ɚɧɝɥ
 ௘5HVSRQVHRI3KRWRV\QWKHWLF$SSDUDWXVRI7ZRDeschampsia 6SHFLHVZLWK'LIIHUHQW'LVWULEXWLRQ
$UHDVRQ$ELRWLF6WUHVV17DUDQ96WRUR]KHQNR$2NDQHQNR/%DWVPDQRYD16YLHWORYDɍɤɪ
ɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ௘7KHGHYHORSPHQWRIWRXULVPDW)DUDGD\9HUQDGVN\VWDWLRQFKDQJHVLQJRYHUQDQFHDQGYLVLWRU
SDWWHUQV$QGULL)HGFKXN3RODU5HFRUG±±±3GRL6
 ௘7KH0\VWHU\RI$QWDUFWLF&OLPDWH&KDQJHDQGLWV5HODWLRQWR*HRPDJQHWLF)LHOG1$.LOLIDUVND
9*%DNKPXWRY*90HOQ\Nɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
2012 р.
 ௘ɪɨɤɿɜɪɚɡɨɦɿɫɬɨɪɿɹɬɚɫɭɱɚɫɧɢɣɫɬɚɧɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɛɪɢɬɚɧɫɶɤɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧȼɏɚɧɞɨɝɿɣ
=RYQLVKQLVSUDY\–±±ɋí
 ௘Ⱥɧɚɥɿɡɚɪɯɿɜɭɧɚɭɤɨɜɨʀɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀɫɬɚɧɰɿʀ
ȺɤɚɞɟɦɿɤȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɋȼɄɥɨɤɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí
 ௘Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɚ±ɦɿɤɪɨɛɧɿɰɟɧɨɡɢɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢɬɚɛɿɨɪɨɡɜɿɞɤɚɇɚɭɤɩɨɜɿɞɨɦɥɧɚɡɚɫɿɞɚɧɧɿɉɪɟ-
ɡɢɞɿʀɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢɥɸɬɪɨɤɭ ɈȻɌɚɲɢɪɟɜ ȼɿɫɧɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ±±ʋ±
ɋí±ɭɤɪ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZQEXYJRYXDSRUWDODOOKHUDOGBDSGI
 ௘Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɧɿ ɸɜɿɥɟʀ ɪɿɱɱɹ ɩɿɞɤɨɪɟɧɧɹ ɉɿɜɞɟɧɧɨɝɨ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɩɨɥɸɫɚ ɪɿɱ
ɱɹɧɚɛɭɬɬɹɱɢɧɧɨɫɬɿȾɨɝɨɜɨɪɨɦɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭ ȺɉɎɟɞɱɭɤ  ɍɤɪ ɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±
±ʋí±ɋ
 ௘ȻɿɨɥɨɝɿɱɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɛɚɤɬɟɪɿɨɮɚɝɿɜɜɢɞɿɥɟɧɢɯɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɈȼɉɭɝɚɱɈȼɆɚɫɶ
ɈɆȺɧɞɪɿɣɱɭɤȼɉɉɨɥɿɳɭɤɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí 
 ௘ȼɜɟɞɟɧɧɹɜɤɭɥɶɬɭɪɭLQYLWUR'HVFKDPSVɿDDQWDUFWɿFD'HVY3RDFHDHɡɞɜɨɯɪɚɣɨɧɿɜɉɪɢɛɟ
ɪɟɠɧɨʀȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɈɆɁɚɝɪɢɱɭɤɇɆȾɪɨɛɢɤȱȺɄɨɡɟɪɟɰɶɤɚȱɘɉɚɪɧɿɤɨɡɚȼȺɄɭ-
ɧɚɯɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí 
 ௘Ƚɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɝɪɚɞɿɽɧɬ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɥɿɦɨɪɮɿɡɦɭ'HVFKDPSVɿD DQWDUFWɿFD'HVY ɿɡɉɪɢɛɟ
ɪɟɠɧɨʀȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢȱɈȺɧɞɪɽɽɜɊȺȼɨɥɤɨɜȱȺɄɨɡɟɪɟɰɶɤɚȱɘɉɚɪɧɿɤɨɡɚɄȼɋɩɿ-
ɪɿɞɨɧɨɜɚɋɋɄɢɪ¶ɹɱɟɧɤɨȾɆɆɚɣɞɚɧɸɤȼȺɄɭɧɚɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±
ʋí±ɋí 
 ௘Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɧɚ ɮɥɨɪɭ ɢ ɮɚɭɧɭ Ɂɟɦɥɢ  Ʌ ȿ ɇɢɤɢɮɨɪɨɜɚ ɂ
ȼȽɚɟɜɫɤɚɹɇɚɭɤɜɿɫɧɌɚɜɪɿɣɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɝɪɨɬɟɯɧɨɥɭɧɬɭ±±ȱ,ȼɢɩ±ɋí
± Ȼɿɛɥɿɨɝɪ   ɧɚɡɜ ± ɪɭɫ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZQEXYJRYXDH-RXUQDOVQYWGDXB
SGIWQOHRWHSGI
 ௘Ⱦɜɭɯɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɣ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɞɚ±ɍɤɪɚɢɧɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ
ɪɟɡɨɧɚɧɚɧɫɨɜɁɟɦɥɢȺȼɄɨɥɨɫɤɨɜɇȺȻɚɪɭɈȼȻɭɞɚɧɨɜȼȿɉɚɡɧɭɯɨɜɘɆəɦɩɨɥɶ-
ɫɤɢɣɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±ɋ±
 ௘ȾɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɩɥɢɜɭɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɧɚɡɞɚɬɧɿɫɬɶɥɸɞɢɧɢɞɨɚɞɚɩɬɚɰɿʀ
ȯȼɆɨʀɫɟɽɧɤɨɎɿɡɿɨɥɨɝɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí
 ௘Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɰɿ ɩɨɬɨɱɧɚ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɹ ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ í ɪɪ 
ȼɉɊɢɛɚɱɭɤɇȽȼɿɞɟɧɿɧɚɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí
 ௘ȿɜɨɥɸɰɿɹɋɢɫɬɟɦɢȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɫɬɪɭɤɬɭɪɚɿɞɢɧɚɦɿɤɚɚɤɬɿɜɭɯɜɚɥɟɧɢɯɡɚ
íɪɪȺɎɟɞɱɭɤɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí 
 ௘Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɬɟɥɟɦɟɞɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȱɒɭɫɬɨɜɚ
ɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí 
 ௘ɂɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɩɨɥɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɞɵɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɩɨɞɚɧɧɵɦɩɨɩɭɬɧɵɯɢɡɦɟɪɟɧɢɣɧɚ
ɇɗɋ©ȺɤɚɞɟɦɢɤɎɺɞɨɪɨɜªɜ±ɝɝ ɘȼȺɪɬɚɦɨɧɨɜɇɇȺɧɬɢɩɨɜȼɉȻɭɧɹ-
ɤɢɧȺȼɄɥɟɩɢɤɨɜȼȺɅɢɬɜɢɧɨɜȼȼɅɭɤɢɧȿȺɋɤɪɢɩɚɥɺɜɚ ɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±
±ʋí±ɋí 
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 ௘ɂɡɭɱɟɧɢɟɞɢɧɚɦɢɤɢɰɜɟɬɨɜɨɣɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɢɱɟɥɨɜɟɤɚɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɛɢɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɣɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɢɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɬɚɛɥɢɰȻɂɈɄɈɅɈɊɋȺɂɆɚɞɹɪȿɗɄɨɜɚɥɟɜɫɤɚɹȿȼɆɨɢ-
ɫɟɟɧɤɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí 
 ௘ɂɡɭɱɟɧɢɟɩɚɥɟɨɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢɢɩɚɥɟɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɝɟɨɦɚɝɧɢɬɧɨɝɨɩɨɥɹɜɦɟɥɭɢɜɩɚɥɟ
ɨɰɟɧɟɩɨɩɨɪɨɞɚɦɁɚɩɚɞɧɨɣȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢȼȼɓɟɪɛɚɤɨɜɚȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜȼɉɓɟɪɛɚɤɨɜ
ȽȼɀɢɞɤɨɜȼȼɒɩɢɪɚɘɄȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±
ɋí 
 ௘ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜɧɟɞɪ ɡɟɦɥɢɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɜɪɚɣɨɧɟȺɪɝɟɧ
ɬɢɧɫɤɢɯ ɨɫɬɪɨɜɨɜ ȼɄɀɭɤɨɜɫɤɢɣȺ Ɋ Ƚɨɯɦɚɧ ȿ ȼ Ʉɚɪɹɝɢɧ  ɍɤɪ ɚɧɬɚɪɤɬ ɠɭɪɧ ±
±ʋí±ɋí 
 ௘ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜɛɥɢɡɢ ɫɬɚɧɰɢɢ Ⱥɤɚɞɟɦɢɤ
ȼɟɪɧɚɞFɤɢɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɦɟɫɟɣ ɜ ɥɟɞɧɢɤɟ 
ɉɂȻɭɞɧɢɤȼɎȽɪɢɳɟɧɤɨȽȼɄɥɢɲɟɜɢɱɇȾɄɭɪɦɟɣɌɂɆɚɤɚɪɟɧɤɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬ
ɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí 
 ௘ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɜɟɤɬɨɪ ɱɚɫɭ  ȼ Ʌɢɬɜɢɧɨɜ  ɍɤɪ ɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ ±  ±ʋ í ±
ɋí
 ௘ȱɫɬɨɪɿɹɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢȽȺȻɭɞ
ɡɢɤɚ ɇɚɪɢɫɢ ɡ ɿɫɬ ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɿ ɬɟɯɧ  ɡɛ ɧɚɭɤ ɩɪ ±Ʉ Ɏɟɧɿɤɫ  ±ȼɢɩ  ±
ɋí±Ȼɿɛɥɿɨɝɪɧɚɡɜ±ɭɤɪ
 ௘ɄɸɛɢɥɟɸɚɤɚɞɟɦɢɤɚȼɥɚɞɢɫɥɚɜɚɂɜɚɧɨɜɢɱɚɆɨɧɱɟɧɤɨȼȼȺɧɢɫɬɪɚɬɟɧɤɨɘɇɌɨɤɚ-
ɪɟɜɆɨɪɷɤɨɥɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWS
GVSDFHKDQGOH
 ௘Ʉɚɪɥɢɤɨɜɵɣɝɥɚɞɤɢɣɤɢɬ&DSHUHD0DUJLQDWD*UD\ɘɠɧɨɣȺɬɥɚɧɬɢɤɢ ɘȺɆɢ-
ɯɚɥɺɜȽȺȻɭɞɵɥɟɧɤɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí
 ௘Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɚɫɩɟɤɬɵɭɱɟɬɚɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɛɚɤɬɟɪɢɨɛɟɧɬɨɫɚɜɭɫɥɨɜɢɹɯɫɟɡɨɧɧɨɝɨɤɨɥɟɛɚ
ɧɢɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪȼɉɑɟɤɚɥɨɜȼɿɫɧɢɤȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɭɧɬɭȻɿɨɥɨɝɿɹȿɤɨɥɨɝɿɹ 9LVQ\NRI
'QLSURSHWURYVN8QLYHUVLW\%LRORJ\(FRORJ\±±ȼɢɩ±ɋ±±Ȼɢɛɥɢɨɝɪ±
±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSZZZQEXYJRYXD3RU7DO1DWXUDO9GSX%LROBB9HSGI
 ௘Ɇɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɤɬɨɤɫɢɱɧɵɦɦɟɬɚɥɥɚɦɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɥɢɮɨɜɨɜȽɚɥɢɧɞɟɡȺȻɌɚɲɢɪɟɜȼȺɊɨɦɚɧɨɜɫɤɚɹɉȼɊɨɤɢɬɤɨȺȺɌɚɲɢɪɟɜɚɍɤɪ
ɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí 
 ௘ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɹɤ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿ  Ʌ ɋ Ƚɥɨɛɚ ȼ Ⱥ Ʌɢɬɜɢɧɨɜ ȱ ȼɆɨɪɨɡ  ɍɤɪ ɚɧɬɚɪɤɬ ɠɭɪɧ ±
±ʋí±ɋí
 ௘Ɉɜɨɡɦɨɠɧɨɦɦɟɯɚɧɢɡɦɟ©ɷɮɮɟɤɬɚɫɚɦɨɪɚɫɫɟɹɧɢɹªɦɨɳɧɵɯȼɑɫɢɝɧɚɥɨɜɜɢɨɧɨɫɮɟɪɟ 
ȼȽȽɚɥɭɲɤɨȼȽȻɟɡɪɨɞɧɵɣȺȼɄɨɥɨɫɤɨɜȺȼɁɚɥɢɡɨɜɫɤɢɣɊɚɞɢɨɮɢɡɢɤɚɢɊɚɞɢɨɚɫɬɪɨ-
ɧɨɦɢɹ±±ʋ±ɋí
 ௘Ɉ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɟ ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɹɫɚ ɩɪɨɥɢɜɚ Ⱦɪɟɣɤɚ ± ɦɨɪɹɋɤɨɲɚɘɠɧɵɣ ɨɤɟɚɧ 
ȽȻɍɞɢɧɰɟɜȺɎȻɟɪɟɫɧɟɜȺȼɄɨɥɶɰɨɜɚɅȽȾɨɦɨɪɚɰɤɚɹȽȼɒɟɧɤɟɇɈɬɬȺȻɟɣɟɪ
ȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜȼȾɋɨɥɨɜɶɺɜɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí
 ௘Ɉɛɴɟɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɜɚɠɧɵɯɱɟɪɬɥɢɱɧɨɫɬɢɢɭɪɨɜɧɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɫɩɨɦɨɳɶɸɩɨɥɢɝɪɚɮɚ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ ȼȼɈɩɚɧɚɫɟɧɤɨ±ɫ ±Ȼɢ-
ɛɥɢɨɝɪ   ɧɚɡɜ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ KWWSSV\WHFKDJHQF\FRPXDZSFRQWHQWXSORDGV
2EMHFWLYL]DWLRQRIWUDLWVRIFKDUDFWHUDQGSURIFRPSHWHQWLRQE\SRO\JUDSKSGI
 ௘ɈɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣɱɚɫɬɨɬɵIɫɥɨɹɩɨɞɚɧɧɵɦɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɢɨɧɨɫɮɟɪɧɨɝɨɚɥɶɮɜɟ
ɧɨɜɫɤɨɝɨɪɟɡɨɧɚɧɫɚȺȼɄɨɥɨɫɤɨɜɇȺȻɚɪɭɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±
ɋí 
 ௘ɈɩɵɬɞɜɭɦɟɪɧɨɝɨɦɚɝɧɢɬɨɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɜɪɚɣɨɧɟɍȺɋȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪ
ɧɚɞɫɤɢɣɁɚɩɚɞɧɨȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɣɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɂɆɅɨɝɜɢɧɨɜȼɇɌɚɪɚɫɨɜɋɋɑɭɥɤɨɜ
Ƚɟɨɮɢɡɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí±Ȼɢɛɥɢɨɝɪɫí±ɪɭɫ
 ௘Ɉɩɵɬɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹɫɤɨɩɥɟɧɢɣɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɨɜɜɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɯɨɤɪɚɢɧɡɚ
ɩɚɞɧɨɣɚɧɬɚɪɤɬɢɤɢɢɞɪɭɝɢɯɪɟɝɢɨɧɨɜɩɨɞɚɧɧɵɦɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɝɟɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@ɂɇɄɨɪɱɚɝɢɧɋɉɅɟɜɚɲɨɜɇ
ȺəɤɢɦɱɭɤȼȾɋɨɥɨɜɶɟɜȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜȾɇȻɨɠɟɠɚɗɥɟɤɬɪɨɧɧɚɭɱɠɭɪɧ©ɇɟɮɬɟɝɚɡɨ-
ɜɨɟɞɟɥɨª±±ʋ±ɋí±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSZZZRJEXVUXDXWKRUV.RUFKDJLQ
.RUFKDJLQBSGI
 ௘Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɨɡɪɚɫɬɢɦɨɞɟɥɶɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɚɛɛɪɨɢɞɨɜȺɧɞɢɣɫɤɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɦɵɫɌɭɤɫɟɧɁɚɩɚɞɧɚɹȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚȾɉȽɥɚɞɤɨɱɭɛɌȼȾɨɧɫɤɚɹȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜɍɤɪ
ɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí 
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 ௘Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɮɨɧɨɜɵɯɜɚɪɢɚɰɢɣɩɨɥɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɢɨɧɨɫɮɟɪɵɧɚɞȺɧ
ɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɦɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɨɦȺȺɋɨɩɢɧȿɆɁɚɧɢɦɨɧɫɤɢɣȼɇɅɢɫɚɱɟɧɤɨɘɆəɦ-
ɩɨɥɶɫɤɢɣɊɚɞɢɨɮɢɡɢɤɚɢɊɚɞɢɨɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ±±ʋ±&í
 ௘Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɨɡɝɚɱɟɥɨɜɟɤɚɩɪɢɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦɩɪɟɛɵɜɚɧɢɢɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢȼɂɋɭɯɨɪɭɤɨɜɅɉɁɚɛɪɨɞɢɧɚɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±
ʋí±ɋí
 ௘ɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨʀ ɬɪɚɜ¶ɹɧɢɫɬɨʀ ɬɭɧɞɪɨɜɨʀ ɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨɦɿɧɿɤɚɧɫɶɤɢɦ
ɦɚɪɬɢɧɨɦɜɪɟɝɿɨɧɿȺɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɢɯɨɫɬɪɨɜɿɜɉɪɢɛɟɪɟɠɧɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚȱɘɉɚɪɧɿɤɨɡɚ
ȱȼȾɢɤɢɣȼɘȱɜɚɧɟɰɶȱȺɄɨɡɟɪɟɰɶɤɚȺȱɊɨɠɨɤȼȺɄɭɧɚɯ//ɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±
±ʋí±ɋí 
 ௘ɉɥɚɫɬɢɱɧɿɫɬɶ ɦɨɪɮɨɝɟɧɟɡɭ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧ &ROREDQWKXV TXLWHQVLV ɿ
Deschampsia antarcticaɜ$ɧɬɚɪɤɬɢɱɧɨɦɭɪɟɝɿɨɧɿɈȺɄɪɚɜɟɰɶɇɘɌɚɪɚɧȼɈɋɬɨɪɨ-
ɠɟɧɤɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí 
 ௘ɉɨɝɨɞɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɧɚɫɬɚɧɰɢɢȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣɜɝɢɨɠɢɞɚɟɦɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɬɟɦ
ɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɪɟɠɢɦɚɜɥɟɬɧɢɣɩɟɪɢɨɞɝɝɩɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ
ɝȼɎɆɚɪɬɢɡɚɧɨɜɚȼȿɌɢɦɨɮɟɟɜȿɄɂɜɚɧɨɜɚɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±
ʋíí
 ௘ɉɨɢɫɤ©ɭɢɤɟɧɞɷɮɮɟɤɬɚªɜɜɚɪɢɚɰɢɹɯɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɩɪɢɪɨɞɧɵɯɋɇɑɲɭɦɨɜȺȼɉɚɡ-
ɧɭɯɨɜɘɆəɦɩɨɥɶɫɤɢɣȿɆɁɚɧɢɦɨɧɫɤɢɣȺȼɋɨɢɧɚɊɚɞɢɨɮɢɡɢɤɚɢɪɚɞɢɨɚɫɬɪɨɧɨ-
ɦɢɹ±±ʋ±ɋí6HDUFKRI³ZHHNHQGHIIHFW´LQWKHLQWHQVLW\RIQDWXUDO9/)
QRLVHYDULDWLRQV$93D]QXNKRY<0<DPSROVNL<0=DQLPRQVNL\$96RLQD5DGLR3K\VLFV
DQG5DGLR$VWURQRP\±±ʋ±Ɋí
 ௘ɉɨɪɬɚɬɢɜɧɿ ɜɨɞɨɥɚɡɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɝɿɞɪɨɚɤɭɫɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɡɜCɹɡɤɭ ɞɚɥɶɧɶɨʀ ɬɚ ɛɥɢɠɧɶɨʀ
ɞɿʀɘȺɉɨɩɚɞɸɯɚɁɛɧɚɭɤɩɪɚɰɶȺɤɚɞɜɿɣɫɶɤɦɨɪɫɢɥɿɦɉɋɇɚɯɿɦɨɜɚ±±±±
ȼɢɩ±ʋ±Ȼɿɛɥɿɨɝɪɧɚɡɜ±ɭɤɪ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZQEXYJRYXDSRUWDOQDWXUDO
]QSDYPVB6WDWLB3')B3RSDGXKDSGI
 ௘ɉɪɨɛɥɟɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɜɧɭɬɪɿɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɬɭɪɢɡɦɭɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿɞɨɪɿɱɱɹɩɿɞɤɨ
ɪɟɧɧɹɩɿɜɞɟɧɧɨɝɨɩɨɥɸɫɚȺɎɟɞɱɭɤȽɟɨɝɪɬɚɬɭɪɢɡɦ±±ȼɢɩ±ɋí
 ௘ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɢɢɫɬɨɪɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɨɥɢɜɚȻɪɚɧɫɮɢɥɞɚɫɭɱɟɬɨɦɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɞɚɧ
ɧɵɯȽɋɁɘȼɄɨɡɥɟɧɤɨɆȼɄɨɡɥɟɧɤɨȽɟɨɮɢɡɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí±
Ȼɢɛɥɢɨɝɪɋ±ɪɭɫ
 ௘ɉɪɨɦɵɫɥɨɜɵɟɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɥɹ(XSKDXVLDVXSHUEDɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɚɯɟɝɨɩɪɨɦɵɫɥɚɭɘɠɧɵɯɒɟɬɥɚɧɞɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɢɜɩɪɨɥɢɜɟȻɪɚɧɫɮɢɥɞɜɦɚɪ
ɬɟɦɚɟɝɇɇɀɭɤɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí 
 ௘ɊɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɫɢɯɪɨɮɢɥɶɧɵɯɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜɜɧɚɡɟɦɧɵɯɛɢɨɬɨɩɚɯȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ 
ȼȺɊɨɦɚɧɨɜɫɤɚɹȺȻɌɚɲɢɪɟɜɋɈɒɢɥɢɧȽȼȽɥɚɞɤɚɆɿɤɪɨɛɿɨɥɠɭɪɧ±±
ʋ±ɋí±Ȼɢɛɥɢɨɝɪɧɚɡɜ±ɪɭɫ
 ௘ɊɚɫɲɢɪɟɧɢɟɝɧɟɡɞɨɜɨɝɨɚɪɟɚɥɚɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɦɨɪɧɢɤɚChatharacta antarctica/HVVRQ
ɜɪɚɣɨɧɟɍȺɋȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣȾȼɉɢɥɢɩɟɧɤɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±
±ʋí±ɋí 
 ௘Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣɪɭɞɧɨɣɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢɜɩɨɪɨɞɚɯ
ɛɚɬɨɥɢɬɚɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚȽȼȺɪɬɟɦɟɧɤɨȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜɅɇȻɚɯɦɭɬɨɜɚ
ɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí
 ௘ɊɿɫɬɪɨɫɥɢɧɩɪɢɪɿɡɧɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯɭɦɨɜɚɯɱɢɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɪɨɫɥɢɧɢȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ
ɇȺɆɚɬɜɽɽɜɚɋȿɑɚɩɤɟɜɢɱɄɈȾɪɨɛɨɬȼɉȾɭɩɥɢɣɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±
ʋí±ɋí 
 ௘Ɋɨɡɪɨɛɤɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɿɩɨɥɶɨɜɿɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɩɨɪɬɚɬɢɜɧɨɝɨɨɡɨɧɨɦɟɬɪɚɞɥɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ
ɨɡɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀɦɟɪɟɠɿ  ȽɈȼɨɣɬɟɧɤɨȼɉȼɨɣɬɟɧɤɨ ɇɚɭɤ ɜɿɫɬɿȾɚɥɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɬɭ ±
±ʋ  ± Ȼɿɛɥɿɨɝɪ   ɧɚɡɜ ± ɭɤɪ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZQEXYJRYXDH-RXUQDOV
1YGXBYJRXRPSGI
 ௘Ɋɨɥɶɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɨɩɨɪɭɲɟɧɶɞɢɧɚɦɿɤɢɦɿɠɨɪɝɚɧɿɡɦɨɦ ɿɫɟ
ɪɟɞɨɜɢɳɟɦɈȺɆɿɪɨɲɧɢɱɟɧɤɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí 
 ௘ɋɟɡɨɧɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɝɟɬɟɪɨɬɪɨɮɧɨɝɨ
ɛɚɤɬɟɪɢɨɩɥɚɧɤɬɨɧɚɜɪɚɣɨɧɟɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɧɰɢɢȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣȼɉɑɟɤɚ-
ɥɨɜɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí 
 ௘ɋɟɡɨɧɧɚɹɢɦɟɠɝɨɞɨɜɚɹɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɜɨɞɧɵɯɦɚɫɫɜɩɪɨɥɢɜɟȾɪɟɣɤɚɘȼȺɪɬɚɦɨɧɨɜ
ȿȺɋɤɪɢɩɚɥɺɜɚȺȼɎɟɞɢɪɤɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí 
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 ௘ɋɟɤɜɟɧɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ5%&/ɢ,76ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɯɪɚɫɬɟɧɢɣɞɥɹɨɩɪɟɞɟ
ɥɟɧɢɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜȾɇɄɲɬɪɢɯɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɢȼɉȾɭɩɥɢɣɇȺɆɚɬ
ɜɟɟɜɚȺɆɒɚɯɨɜɫɤɢɣȿɆɄɢɳɟɧɤɨɅȿɄɭɪɛɚɬɨɜɚ ɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±
ʋí±ɋí
 ௘ɋɨɡɞɚɧɢɟɟɞɢɧɨɝɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɞɚɧɧɵɯɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɅɋȽɥɨɛɚɂȺɄɭɡɢɧɂȼɆɨɪɨɡɄɋɆɨɱɚɥɤɢɧɚɊɅɇɨɜɨɝɪɭɞɫɤɚɹ ɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬ
ɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí 
 ௘ɋɭɬɨɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɰɢɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ
ɉɗɋɧɚɞȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɦɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɨɦȼȽȽɚɥɭɲɤɨȺȺɋɨɩɢɧɘɆəɦɩɨɥɶɫɤɢɣ
ɊɚɞɢɨɮɢɡɢɤɚɢɊɚɞɢɨɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ±±ʋ±&í
 ௘ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɬɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯɳɨɞɨɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɤɪɚʀɧ
ɫɶɤɢɯɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣ±ɡɚɩɨɪɭɤɚɭɫɩɿɲɧɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹȾɟɪɠɚɜɧɨʀɰɿɥɶɨɜɨʀɧɚɭ
ɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɍɤɪɚʀɧɢɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿȱȼɆɨɪɨɡȻɘȽɚɜɪɢɥɸɤ
ɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí 
 ௘ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɤɬɨɤɫɢɱɧɵɦɦɟɬɚɥɥɚɦɯɟɦɨɨɪɝɚɧɨɬɪɨɮɧɵɯɛɚɤɬɟɪɢɣɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯɢɡ
ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɯɤɥɢɮɨɜ ȺȻɌɚɲɢɪɟɜɉȼɊɨɤɢɬɤɨȺɋɅɟɜɢɲɤɨȼȺɊɨɦɚɧɨɜɫɤɚɹ
ȺȺɌɚɲɢɪɟɜɚɆɿɤɪɨɛɿɨɥɠɭɪɧ±±1±ɋí±Ȼɢɛɥɢɨɝɪɧɚɡɜ±ɪɭɫ
 ௘Ɏɿɬɨɩɥɚɧɤɬɨɧɭ ɜɨɞɚɯ ɛɿɥɹ ɨɜɚȽɚɥɿɧɞɟɡ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɫɶɤɿ ɨɜɢȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚ ɅȼɄɭɡɶ-
ɦɟɧɤɨɋɆɂɝɧɚɬɶɟɜ Ɇɨɪɷɤɨɥɠɭɪɧííʋíɋí±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ 
KWWSGVSDFHKDQGOH
 ௘ɐɟɧɨɬɢɱɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢɛɿɨɬɢɫɭɯɨɞɨɥɭɨɫɬɪɨɜɿɜɁɚɯɿɞɧɨʀȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢȱȼȾɢɤɢɣɃȼɐɚɪɢɤ
ȱȼɒɢɞɥɨɜɫɶɤɢɣȼɇ ɌɪɨɯɢɦɟɰɶɈȼ Ƚɨɥɨɜɚɱɨɜ ɍɤɪ ɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ ±  ±
ʋí±ɋí
 ௘ɗɥɟɤɬɪɨɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɷɦɢɫɫɢɢ ɛɪɨɦɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ
ɰɢɤɥɟɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɝɨɨɡɨɧɚȿɘɌɤɚɱɟɧɤɨɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±
ʋí±ɋí
 ௘ɘɝɇɂɊɈ±ɩɭɬɶɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹɥɟɬ±ɘɠɧɨɦɭɧɚɭɱɢɫɫɥɟɞɢɧɬɭɪɵɛɯɨɡɜɚ
ɢɨɤɟɚɧɨɝɪɚɮɢɢɈȺɉɟɬɪɟɧɤɨɊɢɛɝɨɫɩɜɨɍɤɪɚʀɧɢ±±ʋ±ɋí
 ௘&UXVWDOVWUXFWXUHRIWKH$QWDUFWLF3HQLQVXODVHFWRURIWKH*RQGZDQDPDUJLQDURXQG$QYHUV,VODQG
IURPJHRSK\VLFDOGDWD7<HJRURYD9%DNKPXWRY7HFWRQRSK\VLFVS±)HE±
$YDLODEOH RQOLQH DW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$YDLODEOHRQOLQHDW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 ௘(QYLURQPHQWDOO\LQGXFHGR[LGDWLYHVWUHVVLQDTXDWLFDQLPDOV9,/XVKFKDN$TXDWLF7R[LFRORJ\
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 ௘1$2LQGXFHGVSDWLDOYDULDWLRQVRIWRWDOR]RQHFROXPQRYHU(XURSHDWQHDUV\QRSWLFWLPHVFDOH
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 ௘3DUFXODULW\RI WKH*HRLGGHWHUPLQDWLRQDWWKH$QWDUFWLFUHJLRQ'20DUFKHQNR980DN
V\PFKXNɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±±ʋí±ɋí 
 ௘3RSXODWLRQUHODWHGPROHFXODUUHVSRQVHVRQWKHHIIHFWRISHVWLFLGHVLQ&DUDVVLXVDXUDWXVJLEHOLR
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0DU±$YDLODEOHRQOLQHDW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M
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 ௘5DGLRDVWURQRPLFDOPHDVXUHPHQWRIXOWUDKLJKHQHUJ\FRVPLFSDUWLFOHÀX[HV$')LORQHQNR3K\VLFV
8VSHNKLS$XJ±$YDLODEOHRQOLQHDWGRL8)1HD
 ௘5HVXOWV7DJJLQJVRI$QWDUFWLF:KDOHV<X$0LNKDOHY/0.R]DFKHQNRɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±
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 ௘6HTXHQFHVWUDWLJUDSK\DQGRQODSKLVWRU\RIWKH'RQHWV%DVLQ8NUDLQH,QVLJKWLQWR&DUERQLIHURXV
LFHKRXVHG\QDPLFV  -0(URV ,30RQWDxH]'$2VOHJHU9 ,'DY\GRY7 ,1HP\URYVND
9,3ROHWDHY09=K\NDO\DN3DODHRJHRJUDSK\3DODHRFOLPDWRORJ\3DODHRHFRORJ\±-DQ
±3±$YDLODEOHRQOLQHDWGRLMSDODHR
 ௘8VH RI 'HVFKDPSVLD DQWDUFWLFD IRU QHVW EXLOGLQJ E\ WKH NHOS JXOO LQ WKH $UJHQWLQH ,VODQGV
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 ௘Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɨɜɿɝɨɪɢɡɨɧɬɢɬɚɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ9,,Ɇɿɠɧɚɪɚɧɬɚɪɤɬɤɨɧɮ±9,,
ɆȺɄɦɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚíɬɪɚɜɪ $QWDUFWLF5HVHDUFK1HZ+RUL]RQWVDQG3ULRULWLHV
9,, ,$&9,, ,QWHUQDWLRQDO$QWDUFWLF&RQIHUHQFH.\LY8NUDLQH0D\   ɬɟɡɢ 
Ɇɿɧɜɨɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢɇɚɰɚɤɚɞɟɦɿɹɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɇɚɰɬɟɯɧɭɧɬɍɤɪɚʀɧɢ©Ʉɉȱªɇɚɰ
ɚɧɬɚɪɤɬɧɚɭɤɰɟɧɬɪɦɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚ±Ʉɍɤɪɮɿɬɨɫɨɰɿɨɥɰɟɧɬɪɭ±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ
KWWSZZZXDFJRYXDFXVWRPBFRQWHQWBVRXUFHBOLVWPDNPDNWKHVLVSGI
2014 р.
 ௘ȽɟɨɥɨɝɨɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɪɚɣɨɧɟɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɧɰɢɢȺɤɚ
ɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣ  ȼ Ƚ Ȼɚɯɦɭɬɨɜ Ɇɚɬɟɪ ,Ɇɟɠɞɭɧɚɪ ɧɚɭɱɩɪɚɤɬ ɤɨɧɮ ©Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɫɨɫɬɩɪɢɪɨɞɫɪɟɞɵȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɢɨɛɟɫɩɟɱɞɟɹɬɧɚɰɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣªíɦɚɹɝɩɇɚɪɨɱɶ
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ±±ɋí
 ௘Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɡɨɧɚ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɬɚɧɰɢɢȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣȼɎɆɚɪɬɚɡɢɧɨɜɚɆɚɬɟɪ,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɧɚɭɱɩɪɚɤɬɤɨɧɮ
©ɆɨɧɢɬɨɪɢɧɝɫɨɫɬɩɪɢɪɨɞɫɪɟɞɵȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɢɨɛɟɫɩɟɱɞɟɹɬɧɚɰɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣªɆɟɠɞɭɧɚɪ
ɧɚɭɱɩɪɚɤɬɤɨɧɮíɦɚɹɝɩɇɚɪɨɱɶȻɿɥɨɪɭɫɶ±
 ௘ɄɪɢɥɶɤɚɤɨɫɧɨɜɧɨɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɩɢɬɚɧɢɹɥɚɫɬɨɧɨɝɢɯɜɪɚɣɨɧɟɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɯ
ɨɫɬɪɨɜɨɜɂȾɢɤɢɣȺȻɟɪɟɡɤɢɧɚɌɄɚɥɸɠɧɚɹȿɆɨɢɫɟɟɧɤɨɆɚɬɟɪ,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɧɚɭɱɩɪ-
ɚɤɬ ɤɨɧɮ ©Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɫɨɫɬ ɩɪɢɪɨɞ ɫɪɟɞɵȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱ ɞɟɹɬ ɧɚɰ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣª
ɩɇɚɪɨɱɶíɦɚɹɝɆɢɧɫɤ©ɗɤɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚª±ɋ±
 ௘ɆɟɞɢɤɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɧɚɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɧɰɢɢȺɤɚɞɟ
ɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣȿȼɆɨɢɫɟɟɧɤɨɅɋȽɥɨɛɚȺȿȻɟɪɟɡɤɢɧɚɌȺɄɚɥɸɠɧɚɹɆɚɬɟɪ
,Ɇɟɠɞɭɧɚɪ ɧɚɭɱɩɪɚɤɬ ɤɨɧɮ ©Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɫɨɫɬ ɩɪɢɪɨɞ ɫɪɟɞɵȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱ
ɞɟɹɬ ɧɚɰ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣª ɩɇɚɪɨɱɶ íɦɚɹ  ɝɆɢɧɫɤ ©ɗɤɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚª ±  ±
ɋí
 ௘Ɇɧɨɝɨɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɨɧɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɚɥɶɮɜɟɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɟɡɨɧɚɬɨɪɚ Ⱥ ȼ Ʉɨ-
ɥɨɫɤɨɜɘɆəɦɩɨɥɶɫɤɢɣɊȺɊɚɯɦɚɬɭɥɢɧɅɚɏɨɡɐɟɡɚɪɇȺȻɚɪɭ;;,9ȼɫɟɪɨɫɧɚɭɱ
ɤɨɧɮ©Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɪɚɞɢɨɜɨɥɧªɂɪɤɭɬɫɤɢɸɧɹ±ɢɸɥɹɝɌɪɤɨɧɮɌ,,±±
ɋí
 ௘Ɉɩɵɬɤɚɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹɫɤɨɩɥɟɧɢɣɩɪɢɪɨɞɧɵɯɝɚɡɨɝɢɞɪɚɬɨɜɜɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɯ
ɨɤɪɚɢɧȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɩɨɞɚɧɧɵɦɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɋɉɅɟɜɚɲɨɜɇȺəɤɢɦ-
ɱɭɤɂɇɄɨɪɱɚɝɢɧ ȼ Ƚ Ȼɚɯɦɭɬɨɜ ȼ Ⱦ ɋɨɥɨɜɶɟɜ Ⱦ ɇ Ȼɨɠɟɠɚ  ȼ ɫɛ Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬ
ɪɚɡɜɟɞɨɱɢɩɪɨɦɵɫɥɝɟɨɮɢɡɢɤɢɦɚɬɟɪɆɟɠɞɭɧɚɪɧɚɭɱɩɪɚɤɬɤɨɧɮɩɨɫɜɥɟɬɢɸɤɚɮɟɞɪɵ
ɝɟɨɮɢɡɢɤɢɉɟɪɦɫɤɨɝɨɭɧɬɚíɧɨɹɛɝȽɥɪɟɞȼɂɄɨɫɬɢɰɵɧɉɟɪɦɫɤɢɣɝɨɫɧɚɰ
ɢɫɫɥɟɞɭɧɬɉɟɪɦɶ±±ɋí
 ௘Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɨɜɟɞɟɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɲɭɦɚɧɨɜɫɤɢɯɪɟɡɨɧɚɧɫɨɜɜɩɨɥɧɨɦɰɢɤɥɟɫɨɥɧɟɱ
ɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢȺȼɄɨɥɨɫɤɨɜɈȼȻɭɞɚɧɨɜɘɆəɦɩɨɥɶɫɤɢɣɊȺɊɚɯɦɚɬɭɥɢɧȺɘɉɚ
ɲɢɧɢɧ;;,9ȼɫɟɪɨɫɧɚɭɱɤɨɧɮ©Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɪɚɞɢɨɜɨɥɧªɂɪɤɭɬɫɤɢɸɧɹ±ɢɸɥɹ
ɝɌɪɤɨɧɮɌ,,±±ɋ±
 ௘Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɫɧɟɝɨɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɜɪɚɣɨɧɟɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɧɰɢɢ©Ⱥɤɚɞɟɦɢɤ
ȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣª  ɋȼɄɥɨɤ ɓɨɪɿɱɆɿɠɧɚɪ ɤɨɧɮ ɜ ɪɚɦɤɚɯ9,,ȱȼɫɟɭɤɪɮɟɫɬɢɜɚɥɸɧɚɭɤɢ
©ȺɫɬɪɨɧɨɦɿɹɬɚɮɿɡɢɤɚɤɨɫɦɨɫɭɜɄɢʀɜɫɶɤɨɦɭɭɧɬɿªíɬɪɚɜɪȺɫɬɪɨɧɨɛɫɟɪɜɚɬɨɪɿɹ
ɄɢʀɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɭɧɬɭɿɦɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɚɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚ±
 ௘ɉɚɥɟɨɦɚɝɧɟɬɢɡɦɦɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɂɧɝɭɥɶɫɤɨɝɨɦɟɝɚɛɥɨɤɚɜɪɟɲɟɧɢɢɩɪɨɛɥɟɦ
ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɢɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨɳɢɬɚ ȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜ  ©Ƚɟɨɯɪɨɧɨɥɨɝɢɹɢ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɚɪɚɧɧɟ-
ɝɨɞɨɤɟɦɛɪɢɹíɦɥɪɞɥɟɬȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚªɫɛɬɟɡɆɟɠɞɭɧɚɪɧɚɭɱɤɨɧɮ
ɩɨɫɜɥɟɬɢɸɚɤɚɞɇȺɇɍɤɪɚɢɧɵɇɉɓɟɪɛɚɤɚ±ɫɟɧɬɝɄɢɟɜɍɤɪɚɢɧɚ±±
ɋí
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 ௘ɉɨɬɟɩɥɟɧɢɟɜɪɟɝɢɨɧɟȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚɢɢɡɦɟɧɟɧɢɟɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɣɰɢɪɤɭɥɹ
ɰɢɢȼ(7ɢɦɨɮɟɟɜ©ɆɨɧɢɬɨɪɢɧɝɫɨɫɬɩɪɢɪɨɞɫɪɟɞɵȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɢɨɛɟɫɩɟɱɞɟɹɬɧɚɰɷɤɫ-
ɩɟɞɢɰɢɣªɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹíɦɚɹɝɤɩɇɚɪɨɱɶ
Ȼɟɥɨɪɭɫɶ±±ɋí
 ௘ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɫɬɚɬɭɫɡɢɦɨɜɳɢɤɨɜɧɚɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɫɬɚɧɰɢɢɚɤɚɞɟɦɢɤ
ɜɟɪɧɚɞɫɤɢɣȽɘɉɵɲɧɨɜȿȼɆɨɢɫɟɟɧɤɨ³6FLHQFH´WKH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQRISHGDJRJXHV
DQGSV\FKRORJLVWV,QWHUQDWLRQDOVFLHQWL¿FSUDFWLFDOFRQIHUHQFHRIWHDFKHUVDQGSV\FKRORJLVWV³6FLHQFH
RIIXWXUH´WKHWKRI0DUFK3UDJXH&]HFK5HSXEOLF9ROSS±
 ௘ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɮɚɯɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɡɢɦɿɜɧɢɤɿɜ
ȯȼɆɨɿɫɟɽɧɤɨ Ɍɟɡɞɨɩ9ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ
ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶªíɤɜɿɬɪɑɟɪɤɚɫɢ
ɍɤɪɚʀɧɚ±±ɋí
 ௘ɊɚɡɪɚɛɨɬɤɚɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɫɟɪɜɟɪɚɧɚɛɚɡɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɦɢɤɪɨɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɨɜɇȱȻɭ
ɪɚɭɊɘɋɜɟɪɞɥɨɜɇɨɜɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɪɚɡɜɩɪɢɛɨɪɨɫɬɪɨɟɧɢɹɆɟɠɞɭɧɚɪɫɬɭɞɧɚɭɱɬɟɯɧ
ɤɨɧɮɫɛɬɟɡ±ɆɢɧɫɤȻɇɌɍ±ɋ
 ௘Ɋɨɡɪɨɛɤɚɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨɫɟɪɜɟɪɭɞɥɹɫɢɫɬɟɦɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ6+0ɇȱȻɭɪɚɭɊɘɋɜɟɪɞɥɨɜȱɧ-
ɬɟɝɪɨɜɚɧɿɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɿɱɧɿɤɨɦɩɥɟɤɫɢ©ȱȱɊɌɄªɆɿɠɧɚɪɧɚɭɤɩɪɚɤɬɤɨɧɮ
ɡɛɬɟɡ±ɄɇȺɍ±ɋí
 ௘ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨɜɟɳɟɫɬɜɚɢɨɛɨɝɚɳɟɧɧɨɫɬɶɝɭɦɭɫɚɚɡɨɬɨɦɜɩɨɱɜɚɯɨɫɬɪɨɜɚȽɚ
ɥɢɧɞɟɡɁɚɩɚɞɧɚɹȺɧɬɚɪɤɬɢɤɚȿȼȺɛɚɤɭɦɨɜɂɘɉɚɪɧɢɤɨɡɚȼɆɌɨɦɚɲɭɧɚɫ2UJDQLF
FRQWHQWDQGKXPXVQLWURJHQULFKQHVVLQ*DOLQGH],VODQG:HVWHUQ$QWDUFWLFD(9$EDNXPRY
,<X3DUQLNR]D907RPDVK\QDVɆɚɬɟɪ9,ȼɫɟɪɨɫɧɚɭɱɤɨɧɮɫɦɟɠɞɭɧɚɪɭɱɚɫɬɢɟɦ©Ƚɭɦɢ-
ɧɨɜɵɟɜɟɳɟɫɬɜɚɜɛɢɨɫɮɟɪɟªɋɵɤɬɵɜɤɚɪ±±ɋí
 ௘ɋɨɡɞɚɧɢɟɧɨɜɵɯɦɨɪɫɤɢɯɨɯɪɚɧɧɵɯɪɚɣɨɧɨɜ ɆɈɊɜɪɚɣɨɧɟɚɪɯɢɩɟɥɚɝɚȺɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɟ
ɨɫɬɪɨɜɚɂȾɢɤɢɣȺɍɬɟɜɫɤɢɣȺȻɟɪɟɡɤɢɧɚɌɄɚɥɸɠɧɚɹȿɆɨɢɫɟɟɧɤɨȼɦɚɬɟɪ,ɣɆɟɠ-
ɞɭɧɚɪɧɚɭɱɩɪɚɤɬɤɨɧɮ³ɆɨɧɢɬɨɪɢɧɝɫɨɫɬɩɪɢɪɨɞɫɪɟɞɵȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɢɨɛɟɫɩɟɱɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɧɚɰɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣªɄɩɇɚɪɨɱɶíɦɚɹɝɆɢɧɫɤ©ɗɤɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚª±±ɋ±
 ௘Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɨɡɞɭɯɚɤɚɤɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯɩɨɝɨɞɧɢɯɭɫɥɨɜɢɣɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟ
ɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶɩɪɨɝɧɨɡɚɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɡɞɭɯɚɜɪɚɣɨɧɟɍȺɋ©Ⱥɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪ
ɧɚɞɫɤɢɣªȼɎɆɚɪɬɚɡɢɧɨɜɚɋȼɄɥɨɤɆɚɬɟɪȱɆɟɠɞɭɧɚɪɧɚɭɱɩɪɚɤɬɤɨɧɮ©Ɇɨɧɢɬɨ-
ɪɢɧɝɫɨɫɬɩɪɢɪɨɞɫɪɟɞɵȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɢɨɛɟɫɩɟɱɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɰɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣíɦɚɹ
ɝɤɩɇɚɪɨɱɶȻɟɥɨɪɭɫɶ±±ɋí
 ௘ɌɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣɪɟɠɢɦɍȺɋ©Ⱥɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣªɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶɩɪɨɝɧɨɡɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɨɡɞɭɯɚɧɚɬɟɤɭɳɢɣɝɨɞȼɎɆɚɪɬɚɡɢɧɨɜɚȿɄɂɜɚɧɨɜɚɆɚɬɟɪȱɆɟɠɞɭ-
ɧɚɪɧɚɭɱɩɪɚɤɬɤɨɧɮ©ɆɨɧɢɬɨɪɢɧɝɫɨɫɬɩɪɢɪɨɞɫɪɟɞɵȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɢɨɛɟɫɩɟɱɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɷɤɫɩɟɞɢɰɢɣªíɦɚɹɝɤɩɇɚɪɨɱɶȻɟɥɨɪɭɫɶ±±ɋí
 ௘,QYHUVLRQ RI0XOWL6WDWLRQ 6FKXPDQQ 5HVRQDQFH %DFNJURXQG 5HFRUGV IRU *OREDO /LJKWQLQJ
$FWLYLW\ LQ$EVROXWH8QLWV $.RORVNRY<X<DPSROVNL(DUOH5:LOOLDPV9DGLP&0XVKWDN
$QLUEDQ*XKD5REHUW$%ROGL -R]VHI%RU7DPDV1DJ\*DEULHOOD6DWRUL$VKZLQL.XPDU6LQKD
5DKXO5DZDW<DVXKLGH+REDUD0LWVXWHUX6DWR<XNLKLUR7DNDKDVKL&ROLQ*UHJRU\3ULFH0DULXV]
1HVND 5REHUW &0RRUH0LFKDHO )0LWFKHOO DQG$QWRQ\ & )UDVHU6PLWK $*8 )DOO0HHWLQJ
í'HFHPEHU6DQ)UDQFLVFRS±$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSVDJXFRQIH[FRPDJXIP
PHHWLQJDSSFJL3DSHU
 ௘*HRPDJQHWLF ¿HOGí2]RQH LQÀXHQFH RQ WKH VXUIDFH DLU WHPSHUDWXUH LQ HSLFHQWUDO UHJLRQV RI
%DONDQ¶VHDUWKTXDNHV1$.LOLIDUVND9*%DNKPXWRY70R]JRYD*90HOQ\N&RPSOH[
UHVHDUFKRIHDUWKTXDNH¶VIRUHFDVWLQJSRVVLELOLWLHVVHLVPLFLW\DQGFOLPDWHFKDQJHFRUUHODWLRQV%ODFN6HD
+D]1HW:RUNVKRSí'HF,151(%$6%*7]DULJUDGVNRVKRVH6R¿D%ODFN6HD+D]
1HW6HULHV9ROXPH6RSKLDSDJHV
 ௘*HRPDJQHWLF¿HOGDQGFOLPDWHYDULDELOLW\SRVVLEOHPHFKDQLVPRIFRQQHFWLRQ1$.LOLIDUVND
9*%DNKPXWRY*90HOQ\N WK ,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFH³352%/(062)*(2&26026´
%RRN RI $EVWUDFWV 6W 3HWHUVEXUJ 3HWURGYRUHWV 2FWREHU í  6W 3HWHUVEXUJ ±  ±
3í±$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSJHRSK\VVSEXUXJHRFRVPRVERRNBRIBDEVWUDFWVSGI
 ௘*OREDO &LUFXLW 5HVSRQVH WR WKH <HDU 6RODU &\FOH &KDQJHV LQ 6RXUFH RU LQ 0HGLXP" 
$.RORVNRY<X<DPSROVNL:(DUOH*$QLUEDQ5%ROGL*6DWRUL50DUNVRQ;9,QWHUQDWLRQDO
&RQIHUHQFHRQ$WPRVSKHULF(OHFWULFLW\í-XQH1RUPDQ2NODKRPD86$S
 ௘*OREDOZDUPLQJRUFOLPDWHYDULDELOLW\±WKHUROHRIJHRPDJQHWLF¿HOGDQGORZHUVWUDWRVSKHULF
R]RQH 1$ .LOLIDUVND 9 * %DNKPXWRY * 9 0HOQ\N  ɋRPSOH[ UHVHDUFK RI HDUWKTXDNH¶V
IRUHFDVWLQJSRVVLELOLWLHVVHLVPLFLW\DQGFOLPDWHFKDQJHFRUUHODWLRQV%ODFN6HD+D]1HW:RUNVKRS
'HF ,151(%$6%*7]DULJUDGVNRVKRVH6R¿D%ODFN6HD+D]1HW6HULHV9ROXPH
6RSKLDSDJHV
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 ௘+XPXV¿OPVDQGKXPXVDFFXPXODWLRQVLQVRLOVRI$QWDUFWLFD(9$EDNXPRY,<X3DUQLNR]D
%LRJHQLFDELRJHQLFLQWHUDFWLRQLQQDWXUDODQGDQWKURSRJHQLFV\VWHPV9,QWHUQDWLRQDOV\PSRVLXP±6W
3HWHUVEXUJ±6W3HWHUVEXUJ9903XEOLVKLQJ/OG±3í
 ௘/RQJWHUPPRQLWRULQJ RI WKH 6FKXPDQQ UHVRQDQFH VLJQDOV IURP$QWDUFWLFD Ⱥ9.RORVNRY
29%XGDQRYDQG<X0<DPSROVNL;;;,*HQHUDO$VVHPEO\DQG6FLHQWL¿F6\PSRVLXPRIWKH
,QWHUQDWLRQDO8QLRQRI5DGLR6FLHQFH8QLRQ5DGLR6FLHQWL¿TXH ,QWHUQDWLRQDOH$XJXVW
%HLMLQJ&KLQD&,(S,(((
 ௘0DQLIHVWDWLRQVRILQWHUDFWLRQEHWZHHQDWPRVSKHULFDQGVSDFHFOLPDWHV\VWHPV$9=DOL]RYVNL
<0<DPSROVNL$ 6RSLQ$$ =DQLPRQVN\  WK (XURSHDQ 6SDFH:HDWKHU:HHN 1RYHPEHU
/LHJH%HOJLXP±$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZVWFHEHHVZZFRQWULEXWLRQVSXEOLF
6HVVLRQ63=DOL]RYVNL$
 ௘3DOHRPDJQHWLFDQGURFNPDJQHWLFVWXG\RI/RZHU'HYRQLDQVHGLPHQWVIURP3RGROLD6:8NUDLQH
UHPDJQHWL]DWLRQ SUREOHPV 0 -HOHĔVND0.ąG]LDáNR+RIPRNO9%DNKPXWRY , 3ROLDFKHQNR
3=LyáNRZVNLWK&DVWOH0HHWLQJ©1HZWUHQGVRQ3DOHR5RFNDQG(QYLURQPHQWDO0DJQHWLVPªVW
RI$XJXVWWRWKRI6HSWHPEHUeYRUD3RUWXJDO±$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSVZZZIFXOSWVLWHV
GHIDXOW¿OHVIFXOSXEOLF&DVWOHPHHWLQJ-HOHQVND$EVWUDFWSGI
 ௘3DOHRPDJQHWLF DQG URFN PDJQHWLF VWXG\ RI 6LOXULDQ'HYRQLDQ VHGLPHQWV IURP 3RGROLD 6:
8NUDLQH UHPDJQHWL]DWLRQ SUREOHPV  0 -HOHĔVND 0 .ąG]LDáNR+RIPRNO 9 %DNKPXWRY
, 3ROLDFKHQNR 3 =LyáNRZVNL  WK ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH ³352%/(062)*(2&26026´
%RRNRI$EVWUDFWV6W3HWHUVEXUJ3HWURGYRUHWV2FWREHU±6W3HWHUVEXUJ3í±
$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSJHRSK\VVSEXUXJHRFRVPRVERRNBRIBDEVWUDFWVSGI
 ௘6WXGLHV RI WKH ,RQRVSKHULF 7XUEXOHQFH ([FLWHG E\ WKH )RXUWK *\URKDUPRQLF DW +$$53 
$.RORVNRY<X<DPSROVNL6RSLQ$=DOL]RYVNL*0LOLNK$1DMPL$0DKPRXGLDQ3%HUQKDUGW
6 %ULF]LQVNL & 6LHIULQJ . &KLDQJ0 3VLDNL DQG . 3DSDGRSRXORV $*8 )DOO0HHWLQJ 
 'HFHPEHU  6DQ )UDQFLVFR  S ± $YDLODEOH RQOLQH DW KWWSVDJXFRQIH[FRPDJXIP
PHHWLQJDSSFJL3DSHU
 ௘7KH)DONODQG%DVLQV±1HZ6WUXFWXUDO0RGHODQG+\GURFDUERQ%HDULQJ3URVSHFWVE\5HPRWH
6HQVLQJDQG*HRHOHFWULF'DWD63/HYDVKRY0$<DN\PFKXN,1.RUFKDJLQ9*%DNKPXWRY
9'6RORYLHYDQG'1%R]KH]KD ($*(&RQIHUHQFHDQG7HFKQLFDO([KLELWLRQLQFRUSRUDWLQJ
63((8523(&$PVWHUGDPí-XQHSDJHV'2,±
$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZHDUWKGRFRUJSXEOLFDWLRQSXEOLFDWLRQGHWDLOV"SXEOLFDWLRQ 
 ௘7UHQGFKDQJHVRI6TYDULDWLRQVRIJHRPDJQHWLF¿HOGDWWKHREVHUYDWRU\³$NDGHPLF9HUQDGVN\´
$,$  2 , 0DNVLPHQNR 9 * %DNKPXWRY 2 <D 6KHQGHURYVND\D 1 $ .LOLIDUVND  WK
,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH ³352%/(06 2) *(2&26026´ %RRN RI $EVWUDFWV 6W 3HWHUVEXUJ
3HWURGYRUHWV2FWREHUí6W3HWHUVEXUJ3í$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSJHR
SK\VVSEXUXJHRFRVPRVERRNBRIBDEVWUDFWVSGI
2013 р.
 ௘ȱɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɰɿ ±ɲɥɹɯ ɞɨ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɽɞɧɨɫɬɿ ɥɸɞɫɬɜɚ 9,
Ɇɿɠɧɚɪɚɧɬɚɪɤɬɤɨɧɮ±9,ɆȺɄɦɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚɬɪɚɜɪ ,QWHUQDWLRQDOL]DWLRQ
RI$QWDUFWLF5HVHDUFK±:D\WR6SLULWXDO8QLW\RI+XPDQLW\9,,$&9,,QWHUQDWLRQDO$QWDUFWLF
&RQIHUHQFH.\LY8NUDLQH0D\±ɬɟɡɢȾɟɪɠɚɝɟɧɬɫɬɜɨɡɩɢɬɧɚɭɤɢɿɧɧɨɜɚɰɿɣɬɚ
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɇɚɰɚɤɚɞɟɦɿɹɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɇɚɰɬɟɯɧɭɧɬɍɤɪɚʀɧɢÄɄɉȱ´ɇɚɰɚɜɿɚɰ
ɭɧɬɇɚɰɚɧɬɚɪɤɬɧɚɭɤɰɟɧɬɪɦɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚ±ɄɉɎ©Ɏɨɥɿɚɧɬª±ɫɪɢɫɬɚɛɥ
±Ɍɟɤɫɬɭɤɪɪɨɫɚɧɝɥ±Ⱦɨɞɬɢɬɚɪɤɚɧɝɥ±ɩɪɢɦ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZXDFJRYXD
6LWH3DJHV,QWHUQDWLRQDO&RRSHUDWLRQPDNDVS[
 ௘ȻɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣɫɭɩɪɨɜɿɞɬɚɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀȾɟɪɠɚɜɧɨʀɰɿɥɶɨɜɨʀ
ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɰɿ ɧɚ ± ɪɨɤɢ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ȼɉɊɢɛɚɱɭɤɉɎȽɨɠɢɤɇȽȼɿɞɟɧɿɧɚȼȺɅɢɬɜɢɧɨɜ ɏ9,ȱȱ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɧɚɭɱɩɪɚɤɬɢɱɤɨɧɮ©ɉɪɨɛɥɢɩɟɪɫɩɢɧɧɨɜɚɰɪɚɡɜɷɤɨɧªəɥɬɚɫɟɧɬ±ɨɤɬ
ɝ±Ʉɢɟɜɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶəɥɬɚ±ɋ±±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZXLLVFRP
XD¿OHV6ERUQLNSGI
 ௘Ȼɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣɩɨɪɬɪɟɬɚɤɚɞɟɦɢɤɚȼɥɚɞɢɦɢɪɚɂɜɚɧɨɜɢɱɚȼɟɪɧɚɞɫɤɨɝɨɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ
ɜɦɢɪɟ ȼɊɵɛɚɱɭɤɘȼɢɞɟɧɢɧɚɋɭɥɶɟɆɿɠɧɚɪɨɞɧɚɧɚɭɤɨɜɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ©Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɹɡɚ-
ɜɞɚɧɶ ɿ ɮɭɧɤɰɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜª
Ʉɢʀɜ±ɠɨɜɬɧɹɪ±Ʉ
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 ௘ɂɞɟɢȼɂȼɟɪɧɚɞɫɤɨɝɨɨɛɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɩɨɥɹɪɧɵɯɪɟɝɢɨɧɨɜɢɜɤɥɚɞɍɤɪɚɢɧɵɜɢɡɭɱɟɧɢɟ
ȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɛɢɛɥɢɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣɨɛɡɨɪíɝɝȼɉɊɵɛɚɱɭɤɇȽȼɢɞɟɧɢɧɚ9,
Ɇɿɠɧɚɪɚɧɬɚɪɤɬɤɨɧɮ±9,ɆȺɄȾɟɪɠɚɝɟɧɬɫɬɜɨɡɩɢɬɚɧɶɧɚɭɤɢɿɧɧɨɜɚɰɿɣɬɚɿɧɮɨɪɦɚ-
ɬɢɡɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɇɚɰɚɤɚɞɟɦɿɹɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɇɚɰɬɟɯɧɭɧɬɍɤɪɚʀɧɢ©Ʉɉȱªɇɚɰɚɜɿɚɰɭɧɬ
ɇɚɰɚɧɬɚɪɤɬɧɚɭɤɰɟɧɬɪɦɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚɬɪɚɜɪ±Ʉ±ɋ±
 ௘ɂɡɭɱɟɧɢɟɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɨɬɞɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɲɟɥɶɮɚȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨ
ɥɭɨɫɬɪɨɜɚɢɎɨɥɤɥɟɧɞɫɤɢɯɨɫɬɪɨɜɨɜɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɦɢɢɝɟɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɇȺəɤɢɦɱɭɤɋɉɅɟɜɚɲɨɜɂɇɄɨɪɱɚɝɢɧɘɆɉɢɳɚɧɵɣȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜȼȾɋɨɥɨɜɶɟɜ
ȾɇȻɨɠɟɠɚɌɟɡɬɪɟɬɶɟɣɦɟɠɞɭɧɚɪɧɚɭɱɩɪɚɤɬɤɨɧɮɞɥɹɝɟɨɥɨɝɨɜɢɝɟɨɮɢɡɢɤɨɜ©Ʉɚɥɢɧɢɧ-
ɝɪɚɞɉɪɨɛɥɢɞɨɫɬɢɠɫɨɜɪɧɟɮɬɟɝɚɡȽɟɨɥɨɝɢɢªíɦɚɹɝ±ɋí±&'
520
 ௘ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɨɩɭɬɧɵɯɫɭɞɨɜɵɯɢɡɦɟɪɟɧɢɣɞɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɟɠɝɨɞɨɜɨɣɢɡɦɟɧɱɢɜɨ
ɫɬɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɨɤɟɚɧɚȺɪɬɚɦɨɧɨɜɘȼɉɪɨɛɥɦɟɬɨɞɢɬɚɡɚɫɨɛɢɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɶɋɜɿɬɨɜɨɝɨɨɤɟɚɧɭɦɟɠɞɭɧɚɪɧɚɭɱɩɪɚɤɬɤɨɧɮíɦɚɹɝ ɫɛɫɬɩɨɦɚɬɟɪ
ɤɨɧɮ±Ɂɚɩɨɪɨɠɶɟ±ɋí
 ௘ɆɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɝɥɭɛɢɧɧɵɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯɪɟɠɢɦɨɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɪɚɣɨɧɨɜȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨ
ɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚȼȺɄɨɪɱɢɧɉȺȻɭɪɬɧɵɣȿȿɄɚɪɧɚɭɯɨɜɚ,6%1Ɇɚɬɟɪ
;;,,ȱɆɟɠɞɭɧɚɪɧɚɭɱɲɤɢɦɚɤɚɞɋȺɏɪɢɫɬɢɚɧɨɜɢɱɚ©Ⱦɟɮɨɪɦɢɪɢɪɚɡɪɭɲɦɚɬɟɪɫɞɟ-
ɮɟɤɬɚɦɢɢɞɢɧɚɦɹɜɥɟɧɢɹɜɝɨɪɧɵɯɩɨɪɨɞɚɯɢɜɵɪɚɛɨɬɤɚɯªíɫɟɧɬȺɥɭɲɬɚ±
ɋí
 ௘ɇɨɜɵɟɝɟɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟɦɨɞɟɥɢɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨɫɬɪɨɟɧɢɹɡɟɦɧɨɣɤɨɪɵɁɚɩɚɞɧɨɣȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ
ɋɉɅɟɜɚɲɨɜɇȺəɤɢɦɱɭɤɂɇɄɨɪɱɚɝɢɧɘɆɉɢɳɚɧɵɣȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜȼȾɋɨɥɨɜɶɟɜ
ȾɇȻɨɠɟɠɚȽɥɭɛɢɧɧɨɟɫɬɪɨɟɧɢɟȽɟɨɞɢɧɚɦɢɤɚɌɟɩɥɩɨɥɟɁɟɦɥɢɂɧɬɟɪɩɪɟɬɝɟɨɮɢɡɩɨɥɟɣ
ɋɟɞɶɦɵɟɧɚɭɱɱɬɟɧɢɹɩɚɦɹɬɢɘɉȻɭɥɚɲɟɜɢɱɚɆɚɬɟɪɤɨɧɮȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍɊɈɊȺɇ±
ɋí
 ௘Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɫɤɨɩɥɟɧɢɣ ɝɚɡɨɝɢɞɪɚɬɨɜ ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ ɜ ɨɣ
ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɋɉɅɟɜɚɲɨɜɇȺəɤɢɦɱɭɤɂɇɄɨɪɱɚɝɢɧ
ȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜȼȾɋɨɥɨɜɶɟɜȾɇȻɨɠɟɠɚ Ɇɚɬɟɪɞɨɩɧɚɭɤɩɪɚɤɬɤɨɧɮ©ɇɚɮɬɨɝɚɡɨɜɚ
ɝɟɨɮɿɡɢɤɚ±ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢªíɬɪɚɜɪȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤ±±ɋí
 ௘Ɉɩɵɬɤɚɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹɫɤɨɩɥɟɧɢɣɩɪɢɪɨɞɧɵɯɝɚɡɨɝɢɞɪɚɬɨɜɜɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɯ
ɨɤɪɚɢɧȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɩɨɞɚɧɧɵɦɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɋɉɅɟɜɚɲɨɜɇȺəɤɢɦ-
ɱɭɤɂɇɄɨɪɱɚɝɢɧȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜȼȾɋɨɥɨɜɶɟɜȾɇȻɨɠɟɠɚ ȼɫɛ Ɍɟɨɪɢɹɢɩɪɚɤɬ
ɪɚɡɜɟɞɢɩɪɨɦɵɫɥȽɟɨɮɢɡɢɤɢɆɚɬɟɪɆɟɠɞɭɧɚɪɧɚɭɱɩɪɚɤɬɤɨɧɮɩɨɫɜɥɟɬɢɸɤɚɮɟɞɪɵ
ɝɟɨɮɢɡɢɤɢɉɟɪɦɫɤɨɝɨɭɧɬɚɝɥɚɜɪɟɞȼɂɄɨɫɬɢɰɵɧɉɟɪɦɶ±±ɋí
 ௘Ɉɰɟɧɤɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɟɮɬɟɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢɝɥɭɛɢɧɧɵɯɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜɪɚɡɪɟɡɚɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɨɛ
ɪɚɛɨɬɤɢɢɞɟɲɢɮɪɢɪɨɜɚɧɢɹɞɚɧɧɵɯȾɁɁɋɉɅɟɜɚɲɨɜɇȺəɤɢɦɱɭɤɂɇɄɨɪɱɚɝɢɧ
ȼɨɩɪɬɟɨɪɢɢɢɩɪɚɤɬɝɟɨɥɨɝɂɧɬɟɪɩɪɟɬɝɪɚɜɢɬɚɰɦɚɝɧɢɬɧɵɯɢɷɥɟɤɬɪɉɨɥɟɣ Ɇɚɬɟɪɣ
ɫɟɫɫɢɢɆɟɠɞɭɧɚɪɧɚɭɱɫɟɦɢɧɚɪɚɢɦȾȽɍɫɩɟɧɫɤɨɝɨɆɨɫɤɜɚɹɧɜ±ɮɟɜɪɝɆ
ɂɎɁɊȺɇ±±&í
 ௘ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɨɛɢɥɶɧɵɯɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɨɞɨɜɞɥɹɨɰɟɧɤɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɟɮɬɟɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫ
ɬɢɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɬɪɭɤɬɭɪȻɚɪɟɧɰɟɜɚɦɨɪɹɋɉɅɟɜɚɲɨɜɇȺəɤɢɦɱɭɤɂɇɄɨɪɱɚɝɢɧ
ȼɨɩɪ ɬɟɨɪɢɢɢɩɪɚɤɬ ɝɟɨɥɨɝɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɝɪɚɜɢɬɚɰɦɚɝɧɢɬɢ ɷɥɟɤɬɪɩɨɥɟɣ Ɇɚɬɟɪɣ
ɫɟɫɫɢɢɆɟɠɞɭɧɚɪɧɚɭɱɫɟɦɢɧɚɪɚɢɦȾȽɍɫɩɟɧɫɤɨɝɨɆɨɫɤɜɚɹɧɜ±ɮɟɜɪɝɆɨɫɤɜɚ
ɂɎɁɊȺɇ±±&í
 ௘ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɢ ɞɚɧɧɵɯ ɪɟɚɧɚɥɢɡɚ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɜɹɡɢ ɫɟɡɨɧɧɨɣ
ɢɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɢɩɨɥɹɜɟɬɪɚɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɯɮɪɨɧɬɨɜȿȺɋɤɪɢɩɚɥɟɜɚ 
ɉɪɨɛɥɦɟɬɨɞɢɬɚɡɚɫɨɛɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɋɜɿɬɨɜɨɝɨɨɤɟɚɧɭɆɟɠɞɭɧɚɧɚɭɱɩɪɚɤɬɤɨɧɮíɦɚɹ
ɝɫɛɫɬɩɨɦɚɬɟɪɤɨɧɮɁɚɩɨɪɨɠɶɟ±±ɋí
 ௘ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɱɚɫɬɨɬɧɨɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɝɨɦɟɬɨɞɚɨɛɪɚɛɨɬɤɢɞɚɧɧɵɯȾɁɁɞɥɹɨɰɟɧɤɢɧɟɮɬɟɝɚɡɨ
ɧɨɫɧɨɫɬɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɜɚɤɜɚɬɨɪɢɹɯȺɪɤɬɢɤɢɋɉɅɟɜɚɲɨɜɇȺəɤɢɦɱɭɤ
ɂɇɄɨɪɱɚɝɢɧȾɇ Ȼɨɠɟɠɚ  Ɍɟɡɵ ɬɪɟɬɶɟɣɆɟɠɞɭɧɚɪ ɧɚɭɱɩɪɚɤɬ ɤɨɧɮ ɞɥɹ ɝɟɨɥɨɝɨɜ ɢ
ɝɟɨɮɢɡɢɤɨɜ©Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɉɪɨɛɥɢɞɨɫɬɢɠɫɨɜɪɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɨɣɝɟɨɥɨɝɢɢªíɦɚɹ
ɝ±±ɋí±&'520
 ௘Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɝɟɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯɢɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɞɥɹɢɡɭɱɟɧɢɹɭɝɥɟ
ɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚɫɬɪɭɤɬɭɪɦɚɬɟɪɢɤɨɜɨɣɨɤɪɚɢɧɚȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ 
ɋɉɅɟɜɚɲɨɜɇȺəɤɢɦɱɭɤɂɇɄɨɪɱɚɝɢɧɘɆɉɢɳɚɧɵɣȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜȼȾɋɨɥɨɜɶɟɜ
ȾɇȻɨɠɟɠɚȼɨɩɪɬɟɨɪɢɢɢɩɪɚɤɬɝɟɨɥɨɝɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɝɪɚɜɢɬɚɰɦɚɝɧɢɬɢɷɥɟɤɬɪɩɨɥɟɣ
ɆɚɬɟɪɣɫɟɫɫɢɢɆɟɠɞɭɧɚɪɧɚɭɱɫɟɦɢɧɚɪɚɢɦȾȽɍɫɩɟɧɫɤɨɝɨɆɨɫɤɜɚɹɧɜ±ɮɟɜɪ
ɝɆɨɫɤɜɚɂɎɁɊȺɇ±±&í
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 ௘ɘɠɧɨɎɨɥɤɥɟɧɞɫɤɢɣɛɚɫɫɟɣɧɧɨɜɵɟɞɚɧɧɵɟɨɝɥɭɛɢɧɧɵɯɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɹɯɥɢɬɨɫɮɟɪɵ
ɢɧɟɮɬɟɝɚɡɨɧɨɫɧɨɫɬɢɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɝɟɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯɢɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɋɉɅɟɜɚɲɨɜɇȺəɤɢɦɱɭɤɂɇɄɨɪɱɚɝɢɧɘɆɉɢɳɚɧɵɣȼȽȻɚɯɦɭɬɨɜȼȾɋɨɥɨɜɶɟɜ
ȾɇȻɨɠɟɠɚȽɟɨɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚɬɟɨɪɟɬɢɩɪɢɤɥȺɫɩɟɤɬɵ;,,Ɇɟɠɞɭɧɚɪɤɨɧɮíɦɚɹ
 ɝ  ɬɟɡ ɞɨɤɥ ± Ʉ  ȼȺȽ    ɫ ±$YDLODEOH RQOLQH DW KWWSZZZHDUWKGRFRUJ
SXEOLFDWLRQSXEOLFDWLRQGHWDLOV"SXEOLFDWLRQ 
 ௘([SHULHQFH RI0RELOH *HRSK\VLFDO0HWKRGV 8VLQJ IRU+\GURFDUERQ 3RWHQWLDO$VVHVVPHQW RI
6RPH6WUXFWXUHVLQ%DUHQWV6HD1$<DN\PFKXN63/HYDVKRY,1.RUFKDJLQQG($*(
&RQIHUHQFHDQG7HFKQLFDO([KLELWLRQLQFRUSRUDWLQJ63((8523(&/RQGRQí-XQH
&'520$EVWUDFWVYROXPHSDJHV'2,±$YDLODEOHRQOLQHDWKWWS
ZZZHDUWKGRFRUJSXEOLFDWLRQSXEOLFDWLRQGHWDLOV"SXEOLFDWLRQ 
 ௘*HRSK\VLFDO,QYHVWLJDWLRQVIRU6WXG\RI+\GURFDUERQ$FFXPXODWLRQVLQWKH%RWWRP6WUXFWXUHV
RI:HVW$QWDUFWLF5HJLRQ 1$<DN\PFKXN ,1.RUFKDJLQ63/HYDVKRY9'6RORY\RY
9*%DNKPXWRY'1%R]KH]KDQG($*(&RQIHUHQFHDQG7HFKQLFDO([KLELWLRQLQFRUSRUDWLQJ
63( (8523(&  /RQGRQ í -XQH  &'520 $EVWUDFWV YROXPH  SDJHV '2,
±$YDLODEOHRQOLQH DW KWWSZZZHDUWKGRFRUJSXEOLFDWLRQSXEOLFDWLR
QGHWDLOV"SXEOLFDWLRQ 
 ௘*HRSK\VLFDO LQYHVWLJDWLRQV LQ:HVW$QWDUFWLFUHJLRQGXULQJVHDVRQDOZRUNVRIWK8NUDLQLDQ
$QWDUFWLFH[SHGLWLRQRI63/HYDVKRY1$<DN\PFKXN,1.RUFKDJLQ9*%DNKPXWRY
9'6RORY\RY'1%R]KH]KD([SDQGHGDEVWUDFWVRI6(*+RXVWRQ$QQXDO0HHWLQJ±
6HSWHPEHU+RXVWRQ7H[DV86$SDJHV'2,G[GRLRUJVHJDP
2012 р.
 ௘ɪɨɤɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɍɤɪɚʀɧɢɜɫɢɫɬɟɦɿɞɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭȽȺȻɭɞɡɢɤɚɆɚɬɟɪʀ
ȼɫɟɭɤɪɧɚɭɤɤɨɧɮ©ȺɤɬɭɚɥɶɧɿɩɢɬɚɧɧɹɿɫɬɧɚɭɤɢɿɬɟɯɧªɦɄɢʀɜ±ɠɨɜɬɪɬɟɡɢ±
±ɋ±±ɭɤɪ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSVWHSVFHQWHUKRXDSGISDJH 
 ௘ȺɧɚɥɢɡɜɨɥɧɨɜɨɝɨɩɨɥɹɧɚɫɜɟɪɯɞɥɢɧɧɨɣɬɪɚɫɫɟɆɨɫɤɜɚɊȼɆ±ɍȺɋȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞ
ɫɤɢɣɋȻɄɚɳɟɟɜȼȽȽɚɥɭɲɤɨȺȼɄɨɥɨɫɤɨɜɂɂɉɢɤɭɥɢɤɘɆəɦɩɨɥɶɫɤɢɣɗɥɟɤ-
ɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟɦɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɤɪɭɠɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɫɛɬɟɡɞɨɤɥɉɟɪɜɨɣɭɤɪɤɨɧɮɏɚɪɶɤɨɜ
±ɫɟɧɬɝ±ɏɚɪɶɤɨɜ±ɋ±ɪɭɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSULNKDUNRYXD
HPHV(0(6B7KHVLVSGI
 ௘Ȼɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɨɫɧɨɜɧɵɯɜɢɞɨɜɪɵɛɩɪɢɥɨɜɚɩɪɢɬɪɚɥɨɜɨɦɩɪɨɦɵɫɥɟɧɚ
ɲɟɥɶɮɟɨɫɬɪɨɜɨɜɄɟɪɝɟɥɟɧɂɧɞɢɣɫɤɢɣɨɤɟɚɧɋɭɛɚɧɬɚɪɤɬɢɤɚɅɄɉɲɟɧɢɱɧɨɜɋɭɱɚɫɧɿ
ɩɪɨɛɥ ɬɟɨɪɟɬ ɿ ɩɪɚɤɬ ɿɯɬɿɨɥɨɝɿʀ Ɇɚɬɟɪ9Ɇɿɠɧɚɪ ɿɯɬɿɨɥ ɧɚɭɤɩɪɚɤɬ ɤɨɧɮ ɩɪɢɫɜ ɩɚɦ¶ɹ-
ɬɿ ȱȾɒɬɚɪɟɜɢɱɚɆɈɇɦɨɥɨɞɶɫɩɨɪɬɍɤɪɚʀɧɢɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣɧɚɰɭɧɬ ɿɦɘɪɿɹɎɟɞɶɤɨɜɢɱɚ
íɜɟɪɟɫɪɦɑɟɪɧɿɜɰɿɍɤɪɚʀɧɚ±±&í±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSZZZ
HFRWLUDVRUJGRFVEHUJ&HUQDXWLNRIBLFKWK\RBFKHUQLYWVLBSGISDJH 
 ௘ȼɢɞɨɜɨɣɫɨɫɬɚɜɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɟɪɟɫɭɪɫɵɪɵɛɘɠɧɨɝɨɨɤɟɚɧɚɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɢɯɭɫɬɨɣɱɢ
ɜɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɪɚɦɤɚɯɄɨɦɢɫɫɢɢɩɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸɦɨɪɫɤɢɯɠɢɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜȺɧɬɚɪɤ
ɬɢɤɢɅɄɉɲɟɧɢɱɧɨɜɋɭɱɚɫɧɿɩɪɨɛɥɬɟɨɪɟɬɿɩɪɚɤɬɿɯɬɿɨɥɨɝɿʀɆɚɬɟɪ9Ɇɿɠɧɚɪɿɯɬɿɨɥ
ɧɚɭɤɩɪɚɤɬ ɤɨɧɮɩɪɢɫɜɩɚɦ¶ɹɬɿ ȱȾɒɬɚɪɟɜɢɱɚɆɈɇɦɨɥɨɞɶɫɩɨɪɬɍɤɪɚʀɧɢɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣ
ɧɚɰɭɧɬ ɿɦɘɪɿɹɎɟɞɶɤɨɜɢɱɚɜɟɪɟɫɪɦɑɟɪɧɿɜɰɿɍɤɪɚʀɧɚ±±ɋ±
 ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ KWWSZZZHFRWLUDVRUJGRFVEHUJ&HUQDXWLNRIBLFKWK\RBFKHUQLYWVLB
SGISDJH 
 ௘ȾɢɧɚɦɢɤɚɢɨɧɨɫɮɟɪɧɵɯɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɟɣɧɚɞȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɦɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɨɦɩɨɞɚɧɧɵɦ
ȽɇɋɋȺȺɋɨɩɢɧȼȽȽɚɥɭɲɤɨɘɆəɦɩɨɥɶɫɤɢɣɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟɦɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞ
ɨɤɪɭɠɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɫɛɬɟɡɞɨɤɥɉɟɪɜɨɣɭɤɪɤɨɧɮɏɚɪɶɤɨɜ±ɫɟɧɬɝ±ɏɚɪɶɤɨɜ
±ɋ±ɪɭɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSULNKDUNRYXDHPHV(0(6B7KHVLVSGI
 ௘ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɭɥɨɜɨɜ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɥɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɢɥɨɜɚ ɪɵɛ ɜȺɧɬɚɪɤ
ɬɢɱɟɫɤɨɣɱɚɫɬɢȺɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɤɟɚɧɚɄȺȼɢɲɧɹɤɨɜɚɋɭɱɚɫɧɿɩɪɨɛɥɬɟɨɪɟɬɿɩɪɚɤɬ
ɿɯɬɿɨɥɨɝɿʀɆɚɬɟɪ9Ɇɿɠɧɚɪɿɯɬɿɨɥɧɚɭɤɩɪɚɤɬɤɨɧɮɩɪɢɫɜɩɚɦ¶ɹɬɿȱȾɒɬɚɪɟɜɢɱɚɆɈ-
ɇɦɨɥɨɞɶɫɩɨɪɬɍɤɪɚʀɧɢ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣ ɧɚɰ ɭɧɬ ɿɦɘɪɿɹɎɟɞɶɤɨɜɢɱɚ í ɜɟɪɟɫ  ɪ
ɦ ɑɟɪɧɿɜɰɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ±  ± &  ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ KWWSZZZHFRWLUDVRUJGRFVEHUJ
&HUQDXWLNRIBLFKWK\RBFKHUQLYWVLBSGISDJH 
 ௘ɂɯɬɢɨɮɚɭɧɚȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɢɫɬɨɪɢɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɨɛɥɢɤȽȺɒɚɧɞɢɤɨɜ
ɋɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɿɯɬɿɨɥɨɝɿʀ Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ9Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɿɯɬɿɨɥ
ɧɚɭɤɩɪɚɤɬ ɤɨɧɮɩɪɢɫɜɩɚɦ¶ɹɬɿ ȱȾɒɬɚɪɟɜɢɱɚɆɈɇɦɨɥɨɞɶɫɩɨɪɬɍɤɪɚʀɧɢɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣ
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ɧɚɰɭɧɬɿɦɘɪɿɹɎɟɞɶɤɨɜɢɱɚíɜɟɪɟɫɧɹɪɦɑɟɪɧɿɜɰɿɍɤɪɚʀɧɚ±±&±
 ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZHFRWLUDVRUJGRFVEHUJ&HUQDXWLNRIBLFKWK\RBFKHUQLYWVLB
SGISDJH 
 ௘ɄɥɨɧɭɜɚɧɧɹɿɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɝɟɧɟɬɢɱɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɟɣȾɇɄɯɥɨɪɨɩɥɚɫɬɿɜ
ɬɚɦɿɬɨɯɨɧɞɪɿɣDeschampsia antarctica'HVYɊɈɆɚɤɚɪɟɧɤɨȻȼȱɜɚɳɭɤɈɉɋɚɜɱɭɤȺȯ
ɊɭɦɹɧɰɟɜɚɆɇɑɟɪɟɩɇȺɆɚɬɜɽɽɜɚɆȼɄɭɱɭɤȻȼɆɨɪɝɭɧɋɭɱɚɫɧɚɮɿɬɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɹ
Ɇɚɬɟɪ,ɦɿɠɧɚɪɧɚɭɤɤɨɧɮíɤɜɿɬɅɶɜɿɜɇɚɰɭɧɬɟɬɿɦȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ±±ɋ
±±Ȼɿɛɥɿɨɝɪɧɚɡɜ±ɭɤɪ±ɪɟɡɭɤɪɚɧɝɥ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSELRZHEIUDQNROYLY
XDELRORJKPSHGSGISDJH 
 ௘Ɇɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɩɪɢɟɦɧɵɟɤɨɦɩɥɟɤɫɵȼɑɞɢɚɩɚɡɨɧɚɞɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɞɢɧɚɦɢ
ɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɜɢɨɧɨɫɮɟɪɟɋȻɄɚɳɟɟɜȼȽȽɚɥɭɲɤɨȺȼɄɨɥɨɫɤɨɜɂɂɉɢɤɭɥɢɤ
ɘɆəɦɩɨɥɶɫɤɢɣɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɦɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɤɪɭɠɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɫɛɬɟɡɞɨɤɥɉɟɪɜɨɣ
ɭɤɪɤɨɧɮɏɚɪɶɤɨɜ±ɫɟɧɬɝ±ɏɚɪɶɤɨɜ±ɋ±ɪɭɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWS
ULNKDUNRYXDHPHV(0(6B7KHVLVSGI
 ௘ɈɜɚɠɧɨɫɬɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɫɬɚɥɶɧɵɯɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɯɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜɜɭɫɥɨɜɢɹɯȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢ
ɘȽɀɭɤɨɜɫɤɢɣȺȼɄɭɡɶɤɨɂȼɆɨɪɨɡ;,Ɇɿɠɧɚɪɧɚɭɤɬɟɯɧɤɨɧɮ©ɉɪɢɥɚɞɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ
ɫɬɚɧɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢªíɤɜɿɬɪɨɤɭɇɌɍɍ©ɄɉȱªɦɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚ±±ɋí±
ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSNDISVRQNSLXD$UKLYSURFHHGLQJSGISDJH 
 ௘Ɉɜɨɥɧɨɜɨɦɦɟɯɚɧɢɡɦɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɣɢɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣɩɨɝɨɞɧɵɯɫɢɫɬɟɦ 
ȺȼɁɚɥɢɡɨɜɫɤɢɣɘɆəɦɩɨɥɶɫɤɢɣɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟɦɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɫɛɬɟɡɞɨɤɥɉɟɪɜɨɣɭɤɪɤɨɧɮɏɚɪɶɤɨɜ±ɫɟɧɬɝ±ɏɚɪɶɤɨɜ±
ɫ±ɋ±ɪɭɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSULNKDUNRYXDHPHV(0(6B7KHVLVSGI
 ௘Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɦɵɫɥɚ ɩɚɬɚɝɨɧɫɤɨɝɨ ɤɥɵɤɚɱɚ 'LVVRVWLFKXV HOHJLQRLGHV
1RWRWKHQLLGDH3HUFLIRUPHVȺɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɱɚɫɬɢȺɬɥɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɤɟɚɧɚɂȼɋɥɢɩɤɨ
ɋɭɱɚɫɧɿɩɪɨɛɥɬɟɨɪɟɬɿɩɪɚɤɬɿɯɬɿɨɥɨɝɿʀ Ɇɚɬɟɪ9Ɇɿɠɧɚɪɿɯɬɿɨɥɧɚɭɤɩɪɚɤɬɤɨɧɮɩɪɢɫɜ
ɩɚɦ¶ɹɬɿȱȾɒɬɚɪɟɜɢɱɚɆɈɇɦɨɥɨɞɶɫɩɨɪɬɍɤɪɚʀɧɢɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɢɣɧɚɰɭɧɬɿɦɘɪɿɹɎɟɞɶɤɨ-
ɜɢɱɚíɜɟɪɟɫɪɦɑɟɪɧɿɜɰɿɍɤɪɚʀɧɚ±±&í±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWS
ZZZHFRWLUDVRUJGRFVEHUJ&HUQDXWLNRIBLFKWK\RBFKHUQLYWVLBSGI
 ௘Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨɥɧɨɜɵɯ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɣ ɧɚ ɜɵɫɨɬɚɯ ɢɨɧɨɫɮɟɪɵ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɪɟɠɢɦɚɯɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ ȼɆɋɨɦɫɢɤɨɜɄȿɇɭɪɝɚɥɢɟɜɚȻɌɀɭɦɚɛɚɟɜɇɆɋɚɥɢɯɨɜ
ȺɋɂɧɱɢɧɘɆəɦɩɨɥɶɫɤɢɣȺ ȼɁɚɥɢɡɨɜɫɤɢɣȼɇɅɢɫɚɱɟɧɤɨȾȼɒɭɥɶɝɚ ɗɥɟɤ-
ɬɪɨɦɚɝɧɦɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɤɪɭɠɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɫɛɬɟɡɞɨɤɥɉɟɪɜɨɣɭɤɪɤɨɧɮɏɚɪɶɤɨɜ±
ɫɟɧɬɝ±ɏɚɪɶɤɨɜ±ɫ±ɋí±ɪɭɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSULNKDUNRY
XDHPHV(0(6B7KHVLVSGI
 ௘ɉɨɢɫɤɧɟɞɟɥɶɧɵɯɰɢɤɥɨɜɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯɜɚɪɢɚɰɢɹɯɩɨɝɨɞɵɢɩɨɜɟɞɟɧɢɢɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯɲɭɦɨɜȿɆɁɚɧɢɦɨɧɫɤɢɣȺȼɉɚɡɧɭɯɨɜȺȼɋɨɢɧɚɘɆəɦɩɨɥɶɫ-
ɤɢɣəɄɪɵɧɶɫɤɢɣɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɦɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɤɪɭɠɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɋɛɬɟɡɞɨɤɥɉɟɪɜɨɣ
ɭɤɪɤɨɧɮɏɚɪɶɤɨɜ±ɫɟɧɬɝ±ɏɚɪɶɤɨɜ±ɋ±ɪɭɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWS
ULNKDUNRYXDHPHV(0(6B7KHVLVSGI
 ௘Ɋɟɚɤɰɢɹɢɨɧɨɫɮɟɪɵɜɵɫɨɤɢɯɢɫɪɟɞɧɢɯɲɢɪɨɬɧɚɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɨɥɧɟɱɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜ
ɥɟɬɧɟɦɰɢɤɥɟȿɆɁɚɧɢɦɨɧɫɤɢɣȺȺɋɨɩɢɧȺȼɉɚɡɧɭɯɨɜȼɇɅɢɫɚɱɟɧɤɨɘɆəɦ-
ɩɨɥɶɫɤɢɣɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɦɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɤɪɭɠɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɋɛɬɟɡɞɨɤɥɉɟɪɜɨɣɭɤɪɤɨɧɮ
ɏɚɪɶɤɨɜ±ɫɟɧɬɝ±ɏɚɪɶɤɨɜ±ɋ±ɪɭɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSULNKDUNRY
XDHPHV(0(6B7KHVLVSGI
 ௘ɋɟɡɨɧɧɨɫɭɬɨɱɧɵɟɜɚɪɢɚɰɢɢɱɚɫɬɨɬɧɨɢɦɩɭɥɶɫɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɫɢɝɧɚɥɨɜɧɚɫɜɟɪɯɞɚɥɶ
ɧɢɯɪɚɞɢɨɥɢɧɢɹɯȺȼɁɚɥɢɡɨɜɫɤɢɣɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɦɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɤɪɭɠɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɫɛ
ɬɟɡɞɨɤɥɉɟɪɜɨɣɭɤɪɤɨɧɮɏɚɪɶɤɨɜ±ɫɟɧɬɝ±ɏɚɪɶɤɨɜ±ɋ±ɪɭɫ±Ɋɟ-
ɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSULNKDUNRYXDHPHV(0(6B7KHVLVSGI
 ௘ɍɤɪɚʀɧɚɿȺɧɬɚɪɤɬɢɞɚȺɆɭɡɢɱɟɧɤɨȼɈɆɨɜɱɚɧȼɿɞɤɪɢɬɢɣɦɿɠɧɚɪɭɧɬɟɬɪɨɡɜɥɸɞɢ-
ɧɢ©ɍɤɪɚʀɧɚªɋɬɭɞɧɚɭɤɬɨɜɜɨȼɫɟɭɤɪɦɨɥɨɞɝɪɨɦɚɞɨɪɝɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ©Ƚɚɭɞɟɚɦɭɫª
Ɇɨɥɨɞɶɨɫɜɿɬɚɧɚɭɤɚɞɭɯɨɜɧɿɫɬɶ,;ȼɫɟɭɤɪɧɚɭɤɤɨɧɮɫɬɭɞɟɧɬɿɜɿɦɨɥɨɞɜɱɟɧɢɯɬɟɡɞɨɩ
ɑ±±Ʉɍɧɬɟɬ©ɍɤɪɚʀɧɚª±ɋ±±ɭɤɪ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZYPXUROFRP
XDXSORDG1DXNRYRBGRVOLGQDURERWD(OHNWURQQLBYLGDQQ\D0RORGBRVYLWD]ELUQLNWH]BB
SDUWBSGISDJH 
 ௘ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɍɤɪɚɢɧɵɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɘɆəɦɩɨɥɶɫɤɢɣɅɇɅɢɬ-
ɜɢɧɟɧɤɨɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɦɟɬɨɞɵɢɫɫɥɟɞɨɤɪɭɠɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɋɛɬɟɡɞɨɤɥɉɟɪɜɨɣɭɤɪɤɨɧɮ
ɏɚɪɶɤɨɜ±ɫɟɧɬɝ±ɏɚɪɶɤɨɜ±ɫ±ɋí±ɪɭɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWS
ULNKDUNRYXDHPHV(0(6B7KHVLVSGI
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 ௘'HVLJQRI1DWLRQDO$QWDUFWLF'DWD&HQWHULQWHUQHWSRUWDORQWKHEDVHRIRQWRORJ\5/1RYR
JUXGVND\D,$.X]LQ.60RFKDONLQD0LFURZDYHDQG7HOHFRPPXQLFDWLRQ7HFKQRORJ\&UL0L&R
QG,QWHUQDWLRQDO&ULPHDQ&RQIHUHQFH±,(((±3í±$YDLODEOHRQOLQHDW&LWH
#LQSURFHHGLQJV^QRYRJUXGVND\DGHVLJQ
 ௘'HYHORSPHQWRI8NUDQLDQ1DWLRQDO$QWDUFWLF'DWD&HQWUH/6*ORED9$/LWYLQRY,90RUR]
5/1RYRJUXGVND;;;,,6&$5DQG2SHQ6FLHQFH&RQIHUHQFH	&201$3;;,9$*03RUWODQG
6WDWH8QLYHUVLW\3RUWODQG86$í-XO\±
 ௘*UDSKLF0RGHOVRI WKH$QWDUFWLF/HJDO5HJLPH $)HGFKXN 3URFHHGLQJVRI WKH ,QWHUQDWLRQDO
3RODU<HDU&RQIHUHQFH³)URP.QRZOHGJHWR$FWLRQ´í$SULO0RQWUHDO&DQDGD±0RQWUHDO
±3RVWHU
 ௘2QWRORJ\ %DVHG $SSURDFK WR $QWDUFWLF .QRZOHGJH 3RUWDO 'HVLJQLQJ  / 6 *ORED 5 /
1RYRJUXGVNDLQWHUQDWLRQDOPXOW\FRQIHUHQFH$&6¶3RODQG0D\±-XQH±
 ௘4XDQWLWDWLYH &KDUDFWHULVWLFV RI 9DOXHV LQ$QWDUFWLFD DQG 7KUHDWV IRU$QWDUFWLF  2 .X]NR
0/HRQRY$)HGFKXN96DYFKHQNR3URFHHGLQJVRIWKH;;;,,6&$52SHQ6FLHQFH&RQIHUHQFH
³$QWDUFWLF6FLHQFHDQG3ROLF\$GYLFH LQD&KDQJLQJ:RUOG´-XO\í3RUWODQG86$±
3RUWODQG6WDWH8QLYHUVLW\±$EVWUDFW1R
 ௘5HSURGXFWLRQIHDWXUHVRIGHVFKDPSVLDDQWDUFWLFDSODQWVLQDQWDUFWLFUHJLRQ17DUDQ2.UDYHWV
99*DQFKXULQ$EVWUDFWERRNRI,QHUQDWLRQDO6\PSRVLXPRQ&HOO%LRORJ\MRLQWO\ZLWKUG8NUDLQLDQ
&RQJUHVVIRU&HOO%LRORJ\0D\í5HVRUW/LYDGL\D<DOWD±3
 ௘6HPLFHQWHQQLDO$QWDUFWLF*RYHUQDQFH/HVVRQV/HDUQHG IURP WKH$QWDUFWLF7UHDW\ 6\VWHP 
$)HGFKXNQG,QWHUQDWLRQDO*HRJUDSKLFDO&RQJUHVV%RRNRI$EVWUDFWV±&RORQJH±3
 ௘7KH 'HYHORSPHQW RI $QWDUFWLF 7RXULVP ,PSOLFDWLRQV RI 0XOWLOHYHO 6SDWLDO 0DQDJHPHQW 
$ )HGFKXN  QG ,QWHUQDWLRQDO*HRJUDSKLFDO&RQJUHVV %RRN RI$EVWUDFWV ±&RORQJH  ±
3í
 ௘7KH5DQNLQJRI0XOWLSOH9DOXHVLQ$QWDUFWLFD2.X]NR0/HRQRY$)HGFKXN3URFHHGLQJV
RI WKH ,QWHUQDWLRQDO 3RODU<HDU &RQIHUHQFH ³)URP.QRZOHGJH WR$FWLRQ´ í$SULO0RQWUHDO
&DQDGD±0RQWUHDO
Офіційні документи6 
Ocial papers
Ⱥ Ɋɨɛɨɱɿ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚɞɚɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɞɟɥɟɝɚɰɿɽɸ ɧɚ Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜ
ɧɿɇɚɪɚɞɢɡȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɬɚɧɚɪɚɞɢɄɨɦɿɬɟɬɭɡɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
:RUNLQJDQG,QIRUPDWLRQDO3DSHUVVXEPLWWHGE\8NUDLQLDQ'HOHJDWLRQVDWWKH$QWDUFWLF7UHDW\&RQVXOWDWLYH
Meetings and Committee on Environmental Protection
2015-2016 рр.
 ௘Ɉɩɵɬɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣɭɤɪɚɢɧɨɬɭɪɟɰɤɨɣɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɨɣɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢɧɚɫɬɚɧɰɢɢ
ȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣɜɝɨɞɭȾɟɥɟɝɚɰɢɹɍɤɪɚɢɧɵɂɧɮɨɪɦɞɨɤ,Ɋ;;;ȱɏɄɨɧ-
ɫɭɥɶɬɋɨɜɟɳɩɨȾɨɝɨɜɨɪɭɨɛȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɦɚɹ±ɢɸɧɹɝɋɚɧɬɶɹɝɨɑɢɥɢ±±
 ɫ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ KWWSZZZXDFJRYXDFXVWRPBFRQWHQWBVRXUFHBOLVWNQGD$7&0B
LSBUGRF
 ௘ɉɪɚɜɢɥɚɩɨɜɟɞɟɧɢɹɞɥɹɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣɨɫɬɪɨɜɨɜəɥɭɪɚɪɯɢɩɟɥɚɝȼɢɥɶɝɟɥɶɦɚȾɟɥɟɝɚɰɢɢ
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢɍɤɪɚɢɧɵɋɒȺȺɪɝɟɧɬɢɧɵɢɆȺȺɌɈɊɚɛɞɨɤ:3;,;ɋɨɜɟɳɄɨ-
ɦɢɬɟɬɚɩɨɨɯɪɚɧɟɨɤɪɭɠɫɪɟɞɵ±ɢɸɧɹɋɚɧɬɶɹɝɨɑɢɥɢ±±ɫ±Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭ-
ɩɚKWWSZZZXDFJRYXDFXVWRPBFRQWHQWBVRXUFHBOLVWNQGD$7&0BZSBUGRF
 ௘Ɉɛ ɭɩɥɚɬɟ ɱɚɫɬɹɦɢ ɜɡɧɨɫɨɜɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦɢɋɬɨɪɨɧɚɦɢɜɋɟɤɪɟɬɚɪɢɚɬȾɨɝɨɜɨɪɚ ɨɛ
ȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟȾɟɥɟɝɚɰɢɹɍɤɪɚɢɧɵɊɚɛɞɨɤ:Ɋ;;;9,ȱȱɄɨɧɫɭɥɶɬɋɨɜɟɳɩɨȾɨɝɨɜɨ-
ɪɭɨɛȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟ±ɢɸɧɹɝɋɨɮɢɹȻɨɥɝɚɪɢɹ±±ɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWS
ZZZDWVDTGHY$6DWVBPHHWLQJVDVS["ODQJ U
 ȾɨɤɭɦɟɧɬɢɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸɹɤɨɞɧɿɽɸɡɱɨɬɢɪɶɨɯɨɮɿɰɿɣɧɢɯɦɨɜɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨʀɧɚɪɚɞɢɡ
ȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭ
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2013 р.
 ௘ɊɚɛɨɬɵɩɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟɧɚɫɬɚɧɰɢɢȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞ
ɫɤɢɣɜ ɫɟɡɨɧɟɝɝ  Ⱦɟɥɟɝɚɰɢɹɍɤɪɚɢɧɵ ɋɩɪɚɜȾɨɤȼɊ;;;9,Ʉɨɧɫɭɥɶɬ
ɋɨɜɟɳɩɨȾɨɝɨɜɨɪɭɨɛȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟ±ɦɚɹɝȻɪɸɫɫɟɥɶȻɟɥɶɝɢɹɨɬɱɟɬ±±ɫ
±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSZZZDWVDTGHY$6DWVBPHHWLQJVDVS["ODQJ U
 ௘ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɧɚɫɬɚɧɰɢɢȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɰɟɥɟ
ɜɨɣɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɧɚ
ɝɨɞɚ  Ⱦɟɥɟɝɚɰɢɹɍɤɪɚɢɧɵ ɋɩɪɚɜȾɨɤȼɊ;;;9,ɄɨɧɫɭɥɶɬɋɨɜɟɳɩɨȾɨɝɨɜɨɪɭɨɛ
Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɟ±ɦɚɹɝȻɪɸɫɫɟɥɶȻɟɥɶɝɢɹɨɬɱɟɬ±±ɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWS
ZZZDWVDTGHY$6DWVBPHHWLQJVDVS["ODQJ U
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ȼɅɁɢɧɱɟɧɤɨȽɢɞɪɨɛɢɨɥɠɭɪɧ±±ʋ±ɋí±Ȼɢɛɥɢɨɝɪɧɚɡɜ±ɪɭɫ
 ௘Ɇɨɪɫɤɚɹɫɟɬɶɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɍɤɪɚɢɧɵɩɪɨɲɥɨɟɢɧɚɫɬɨɹɳɟɟɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɥɟɬɢɸɝɢɞɪɨ-
ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɥɭɠɛɵɍɤɪɚɢɧɵɩɨɫɜɹɳɚɟɬɫɹ / ȼȺɇɚɭɦɨɜɚɌȽɆɵɬɧɢɤȼɉȿɜɫɬɢɝ-
ɧɟɟɜȿɉɅɸɛɚɪɟɰɆɉȿɜɫɬɢɝɧɟɟɜɇɚɭɤɩɪɚɰɿɍɤɪɇȾȽɆȱ±±ȼɢɩ±ɋ±Ɋɟ-
ɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSZZZQEXYJRYXDSRUWDOQDWXUDO1SXQGJLBBSGI
 ௘Ɉɡɨɧɨɜɢɣɲɚɪɚɬɦɨɫɮɟɪɢɹɤɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɣɨɛ¶ɽɤɬɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɇ ȱ Ɂɨɥɨɬɚɪɶɨɜɚ 
ȼɿɫɧɢɤɇɌɍɍ©Ʉɉȱªɉɨɥɿɬɨɥɨɝɿɹɋɨɰɿɨɥɨɝɿɹɉɪɚɜɨ±±ȼɢɩ±ʋ±ɋí±
Ȼɢɛɥɢɨɝɪ   ɧɚɡɜ ± ɭɤɪ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ KWWSZZZQEXYJRYXD3RUWDOVRFBJXP9.3,B
VRFB=RORWDUSGI
 ௘ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɤɫɬɪɟɦɨɮɢɥɶɧɵɯ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɞɥɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɹɧɨɜɵɯɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣȺȻɌɚɲɢɪɟɜȼȺɊɨɦɚɧɨɜɫɤɚɹɌȼȻɟ-
ɪɟɝɨɜɚɹɇȺɆɚɬɜɟɟɜɚɉȼɊɨɤɢɬɤɨȺȺɌɚɲɢɪɟɜɚɌȼɎɚɥɚɥɟɟɜɚɍɤɪɚɧɬɚɪɤɬɠɭɪɧ±
±ʋ±ɋí
 ௘ɉɿɞɯɨɞɢɞɨɨɰɿɧɤɢɫɬɭɩɟɧɹɜɢɝɨɪɹɧɧɹɭɨɫɿɛɡɧɚɩɪɭɠɟɧɨɸɩɪɚɰɟɸɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɥɨɝɿɫɬɢɱ
ɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣȽɘɉɢɲɧɨɜȼȼɄɚɥɶɧɢɲɍɤɪɦɟɞɱɚɫɨɩ±±ʋ±ɋí±Ȼɿ-
ɛɥɿɨɝɪɫ±ɭɤS
 ௘ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɢɯɦɨɪɫɤɢɯɩɪɢɛɪɟɠɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦɜ ɭɫ
ɥɨɜɢɹɯɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɢɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹɗɁɋɚɦɵɲɟɜɆɨɪɟɤɨɥɠɭɪɧ±
±ʋ±ɋí±Ȼɢɛɥɢɨɝɪɧɚɡɜ±ɪɭɫ
 ௘7KH 9,, 8NUDLQLDQ $QWDUWLF H[SHGLWLRQ WUDQVDWODQWLF MRXUQH\ LPSDFW RQ WKH Drosophila 
melanogasterFURVVLQJRYHU<%6KHSHWD0-5XUVD,$.R]HUHWVNDȼɿɫɧɈɞɟɫɶɤɨɝɨɧɚɰ
ɭɧɬɭ&ɟɪȻɿɨɥɨɝɿɹ±%ɢɩ±ɋí±Ȼɿɛɥɿɨɝɪɧɚɡɜ±ɚɧɝɥ±Ɋɟɠɢɦ
ɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZQEXYJRYXD3RUWDO&KHPB%LRO9RQXBELROBLQGH[SGI
 ௘7KH LQÀXHQFH RI VRPH HQYLURQPHQWDO IDFWRUV RQ F\WRORJLFDO DQG ELRPHWULF SDUDPHWHUV DQG
FKORURSK\OOFRQWHQWRI'HVFKDPSVLDDQWDUFWLFD'HVYLQWKHPDULWLPH$QWDUFWLF,<X3DUQLNR]D3
/RUR1<X0LU\XWD9$.XQDNK,$.R]HUHWVND7VLWRORJLDLJHQHWLNDSí0D\
 ௘9DULRXV UHVSRQVHV WR FRSSHU DQGPDQJDQHVH H[SRVXUH RI&DUDVVLXV DXUDWXV JLEHOLR IURP WZR
SRSXODWLRQV+,)DOIXVK\QVND//*QDW\VK\QD2%6WROLDU<RRQ.ZRQ1DP&RPSDUDWLYH
%LRFKHPLVWU\DQG3K\VLRORJ\3DUW&7R[LFRORJ\	3KDUPDFRORJ\Sí6HS±
$YDLODEOHRQOLQHDWGRLMFESF
Матеріали конференцій.  
Conference proceedings
 ௘9Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ  ȼ ɉ Ɋɵɛɚɱɭɤ  ɇɚɭɤɚ ɬɚ ɧɚɭɤɨɡɧɚɜ-
ɫɬɜɨ±±ʋ±ɋ±±ɪɭɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSZZZVFLHQFHRIVFLHQFHPEFRP
666SGI
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 ௘ȺɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚɫɢɫɬɟɦɚɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɐɟɧɬɪɭɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯɅɋȽɥɨɛɚȼȻɄɨ-
ɜɝɚɪȼȯɄɨɡɥɿɬɿɧȯɋɋɟɪɟɞɢɧɿɧ9Ɇɿɠɧɚɪɚɧɬɚɪɤɬɤɨɧɮ©Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɚɿɝɥɨɛɫɢɫɬɟɦɢ
ɁɟɦɥɿɧɨɜɿɜɢɤɥɢɤɢɬɚɩɟɪɫɩªɦɄɢʀɜɪɬɟɡ±±ɋí
 ௘ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɹɤ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɍɤɪɚʀɧɢɜȺɧɬɚɪɤɬɢɰɿ ɅɋȽɥɨɛɚȼȺɅɢɬɜɢɧɨɜ ȱȼɆɨɪɨɡ Ɇɿɠɧɚɪɧɚɭɤɤɨɧɝɪɟɫɡ
ɪɨɡɜ ɿɧɮɨɪɦɤɨɦɭɧɿɤɚɰ ɬɟɯɧɨɥ ɬɚ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦ ɫɭɫɩɿɥɶ ɜɍɤɪɚʀɧɿ ɦɄɢʀɜ  ɪ
ɬɟɡ±±ɋí
 ௘ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɰɟɧɬɪɭɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯɅɋȽɥɨɛɚɆɿɠɧɚɪɿɧɧɨɜɚɰɮɨ-
ɪɭɦɤɪɚʀɧɋɇȾɦɄɢʀɜíɜɟɪɟɫɪɬɟɡ±±ɋí
 ௘ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɽɞɢɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɞɚɧɢɯɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɅɋȽɥɨ-
ɛɚ 9Ɇɿɠɧɚɪɚɧɬɚɪɤɬɤɨɧɮ©Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɚ ɿ ɝɥɨɛɫɢɫɬɟɦɢɁɟɦɥɿɧɨɜɿɜɢɤɥɢɤɢɬɚɩɟɪɫɩª
ɦɄɢʀɜɪɬɟɡ±±ɋí
 ௘6SDWLDOJRYHUQDQFHRI$QWDUFWLFDWKHGHYHORSPHQWRIWKHOHJDOUHJLPHDQG8NUDLQH¶VQDWLRQDO
LQWHUHVWV$)HGFKXN0DWHULDORIWKH,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFH³7HUULWRULDO,GHQWLW\DQG*HRSROLWLFV´
í6HSWHPEHU.\LY&ULPHD±.\LY$NDGHPSHULRGLND±3í
 ௘7KH 'HYHORSPHQW 1RQJRYHUQPHQWDO$FWLYLW\ DW 9HUQDGVN\ 6WDWLRQ $ )HGFKXN $EVWUDFWV
9ROXPH RI WKH9 ,QWHUQDWLRQDO$QWDUFWLF &RQIHUHQFH ³$QWDUFWLFD DQG (DUWK *OREDO 6\VWHPV 1HZ
&KDOOHQJHVDQG2XWORRNV´0D\í.\LY±.\LY±3
Інші публікації  
Other publications
 ௘ɉɪɢɝɨɞɢɤɟɧɝɭɪɹɬɤɚɬɚɣɨɝɨɞɪɭɡɿɜɉɪɢɪɨɞɧɢɣɫɜɿɬȺɜɫɬɪɚɥɿʀɬɚȺɧɬɚɪɤɬɢɞɢ>ɞɥɹɞɨɲɤ
ɬɚɦɨɥɲɤɜɿɤɭ@ȺɧɞɪɿɣɋɢɧɢɱɤɿɧɄɚɬɹɄɨɧɮɟɬɤɿɧɚ±ȾɨɧɟɰɶɤɄɪɟɞɨ±ɫɤɨ-
ɥɶɨɪɿɥ±ɉɪɨɝɭɥɹɧɤɢɧɚɜɤɨɥɨɫɜɿɬɭ>ɤɧ@±ɷɤɡ±,6%1
ДОДАТОК Б 
(ДОКУМЕНТИ УКРАЇНИ, НАДАНІ ДО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІВ  
СИСТЕМИ ДОГОВОРУ ПРО АНТАРКТИКУ 1992–2011 РР.)
Ȼ Ɋɨɛɨɱɿ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚɞɚɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɞɟɥɟɝɚɰɿɽɸ ɧɚ Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜ
ɧɿɇɚɪɚɞɢɡȾɨɝɨɜɨɪɭɩɪɨȺɧɬɚɪɤɬɢɤɭɬɚɧɚɪɚɞɢɄɨɦɿɬɟɬɭɡɨɯɨɪɨɧɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
:RUNLQJDQG,QIRUPDWLRQDO3DSHUVVXEPLWWHGE\8NUDLQLDQ'HOHJDWLRQVDWWKH$QWDUFWLF7UHDW\&RQVXOWDWLYH
Meetings and Committee on Environmental Protection
2011 р.
 ௘ȼɨɡɜɟɞɟɧɢɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɱɚɫɨɜɧɢɧɚɫɬɚɧɰɢɢȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣ Ⱦɟɥɟɝɚɰɢɹɍɤɪɚɢɧɵ
ɂɧɮɨɪɦɞɨɤɭɦ,3;;;,9ɄɨɧɫɭɥɶɬɋɨɜɟɳɩɨȾɨɝɨɜɨɪɭɨɛȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɢɸɧɹ±
ɢɸɥɹɝȻɭɷɧɨɫȺɣɪɟɫȺɪɝɟɧɬɢɧɚɨɬɱɟɬ±±ɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSZZZXDF
JRYXDLPDJHVLQWFRRS$7&0BLSBUGRF
 ௘ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɍɤɪɚɢɧɵɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟíɝɝȾɟɥɟɝɚɰɢɹɍɤɪɚɢɧɵɂɧɮɨɪɦɞɨ-
ɤɭɦ,3;;;,9ɄɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɟɋɨɜɟɳɩɨȾɨɝɨɜɨɪɭɨɛȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɢɸɧɹ±ɢɸɥɹ
ɝȻɭɷɧɨɫȺɣɪɟɫȺɪɝɟɧɬɢɧɚɨɬɱɟɬ±±ɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSZZZXDFJRYXD
LPDJHVLQWFRRS$7&0BLSBUGRF
 ௘ɉɪɚɜɢɥɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ Ⱥɤɚɞɟɦɢɤ ȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣ  Ⱦɟɥɟɝɚɰɢɹ
ɍɤɪɚɢɧɵɂɧɮɨɪɦɞɨɤɭɦ,3;,9ɋɨɜɟɳɄɨɦɢɬɟɬɚɩɨɨɯɪɚɧɟɨɤɪɭɠɫɪɟɞɵíɢɸɧɹ
ɝȻɭɷɧɨɫȺɣɪɟɫȺɪɝɟɧɬɢɧɚɨɬɱɟɬ±±ɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSZZZXDFJRYXD
LPDJHVLQWFRRS$7&0BLSBUGRF
 ௘ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɧɨɜɨɝɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɧɚɫɬɚɧɰɢɢȺɤɚɞɟɦɢɤȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣ
Ⱦɟɥɟɝɚɰɢɹɍɤɪɚɢɧɵɂɧɮɨɪɦɞɨɤɭɦ,3;;;,9ɄɨɧɫɭɥɶɬɋɨɜɟɳɩɨȾɨɝɨɜɨɪɭɨɛȺɧ-
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Ⱦɟɥɟɝɚɰɢɹ
ɍɤɪɚɢɧɵ Ɋɚɛɞɨɤɭɦ:3 ȱ;ɋɨɜɟɳɄɨɦɢɬɟɬɚɩɨɨɯɪɚɧɟɨɤɪɭɠɫɪɟɞɵííɢɸɧɹ
ɗɞɢɧɛɭɪɝȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ±±ɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSZZZXDFJRYXDLPDJHV
LQWFRRS$7&0BZSBUGRF
 ௘$QQXDOUHSRUWSXUVXDQWWR$UWLFOHRIWKH3URWRFRORQ(QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQWRWKH$QWDUFWLF
7UHDW\  'HOHJDWLRQ RI8NUDLQH  ,QIRUPDWLRQDO 3DSHU ,3 ,;0HHWLQJ RI WKH&RPPLWWHH RQ
(QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQí-XQH(GLQEXUJWKH8.UHSRUW±±SS±$YDLODEOH
RQOLQHDWKWWSZZZXDFJRYXDLPDJHVLQWFRRS$7&0BLSBHGRF
 ௘8NUDLQLDQ$QWDUFWLF5HVHDUFKIRUVXPPHUVHDVRQ'HOHJDWLRQRI8NUDLQH,QIRUPDWLRQDO
3DSHU,3;;,;$QWDUFWLF7UHDW\&RQVXOWDWLYH0HHWLQJ-XQH(GLQEXUJWKH8.UHSRUW±
±SS±$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZXDFJRYXDLPDJHVLQWFRRS$7&0BLSBHGRF
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2005 р.
 ௘$QQXDOUHSRUWSXUVXDQWWR$UWLFOHRIWKH3URWRFRORQ(QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQWRWKH$QWDUFWLF
7UHDW\7KH8NUDLQH'HOHJDWLRQRI8NUDLQH,QIRUPDWLRQDO3DSHU,39,,,0HHWLQJRI
WKH&RPPLWWHHRQ(QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQ-XQH6WRFNKROP6ZHGHQUHSRUW±±
SS±$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZXDFJRYXDLPDJHVLQWFRRSDWFPBLSBH&(3GRF
 ௘'UDIWSURSRVDOIRUGLVFXVVLRQWR$QWDUFWLF3URWHFWHG$UHDV6\VWHP±$QWDUFWLF6SHFLDOO\0DQDJHG
$UHD1R;; ³3HWHUPDQQ ,VODQG:LOKHOP$UFKLSHODJR$QWDUFWLF 3HQLQVXOD´  'HOHJDWLRQ RI
8NUDLQH,QIRUPDWLRQDO3DSHU,39,,,0HHWLQJRIWKH&RPPLWWHHRQ(QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQ
-XQH6WRFNKROP6ZHGHQ±±SS
 ௘3RVVLELOLWLHVIRUHQYLURQPHQWDOFKDQJHVPRQLWRULQJZLWKWKHDVVLVWDQFHRIWRXULVWVKLSFUXLVHVVWDII
SDVVHQJHUSKRWRJUDSK\ LQ$QWDUFWLF3HQLQVXODUHJLRQ  'HOHJDWLRQRI8NUDLQH  ,QIRUPDWLRQDO
3DSHU,3;;9,,,$QWDUFWLF7UHDW\&RQVXOWDWLYH0HHWLQJí-XQH6WRFNKROP6ZHGHQ±
±SS±$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZXDFJRYXDLPDJHVLQWFRRSDWFPBLSBH0RQLWRXU
GRF
 ௘8NUDLQLDQ$QWDUFWLF5HVHDUFKIRUVXPPHUVHDVRQ'HOHJDWLRQRI8NUDLQH,QIRUPDWLRQDO
3DSHU,3;;9,,,$QWDUFWLF7UHDW\&RQVXOWDWLYH0HHWLQJí-XQH6WRFNKROP6ZHGHQ
UHSRUW ±  ±  SS ± $YDLODEOH RQOLQH DW KWWSZZZXDFJRYXDLPDJHVLQWFRRSDWFPB
LSBHBGRF
2004 р.
 ௘Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶɍɤɪɚɢɧɵɜɂɧɮɨɪɦɞɨɤɭɦȱ3;ɏ9,,ɄɨɧɫɭɥɶɬɋɨɜɟɳɩɨȾɨɝɨɜɨ-
ɪɭɨɛȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɦɚɹ±ɢɸɧɹɄɟɣɩɬɚɭɧɘȺɊ±±ɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWS
ZZZXDFJRYXDLPDJHVLQWFRRS,35GRF
 ௘$QQXDOUHSRUWSXUVXDQWWR$UWLFOHRIWKH3URWRFRORQ(QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQWRWKH$QWDUFWLF
7UHDW\7KH8NUDLQH'HOHJDWLRQRI8NUDLQH,QIRUPDWLRQDO3DSHU,3;;9,,0HHWLQJ
RIWKH&RPPLWWHHRQ(QYLURQPHQWDO3URWHFWLRQí0D\&DSH7RZQ6RXWK$IULFDUHSRUW
±±SS±$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZXDFJRYXDLPDJHVLQWFRRS,3(GRF
 ௘8NUDLQH$QWDUFWLF5HVHDUFK3URJUDPí'HOHJDWLRQRI8NUDLQH,QIRUPDWLRQDO3DSHU
,3;;9,,$QWDUFWLF7UHDW\&RQVXOWDWLYH0HHWLQJ0D\±-XQH&DSH7RZQ6RXWK
$IULFDUHSRUW±±SS±%LEOLRJU±HQJ±$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZXDFJRYXD
LPDJHVLQWFRRS,3(BGRF
2003 р.
 ௘8NUDLQH$QWDUFWLF6FLHQWL¿F5HVHDUFK'HOHJDWLRQRI8NUDLQH,QIRUPDWLRQDO3DSHU
,3;;9,$QWDUFWLF7UHDW\&RQVXOWDWLYH0HHWLQJ±-XQH0DGULG6SDLQUHSRUW±
±SS±%LEOLRJU±HQJ±$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZXDFJRYXDLPDJHVLQWFRRS
$7&0BLSUWI
2002 р.
 ௘Ɉ ɫɨɢɫɤɚɧɢɢ ɍɤɪɚɢɧɨɣ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ ɫɬɪɚɧɵɭɱɚɫɬɧɢɰɵ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɨɛ Ⱥɧ
ɬɚɪɤɬɢɤɟ Ⱦɟɥɟɝɚɰɢɹɍɤɪɚɢɧɵɂɧɮɨɪɦɞɨɤɭɦȱ3;ɏ9Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɟɋɨɜɟɳɚɧɢɟ
ɩɨȾɨɝɨɜɨɪɭɨɛȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟíɫɟɧɬɹɛɪɹȼɚɪɲɚɜɚɉɨɥɶɲɚ±±ɫ±Ɋɟɠɢɦ
ɞɨɫɬɭɩɚKWWSZZZXDFJRYXDLPDJHVLQWFRRS,3B5GRF
 ௘ɈɬɱɟɬɍɤɪɚɢɧɵɨɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɩɨɥɨɠɟɧɢɣɉɪɨɬɨɤɨɥɚɩɨɨɯɪɚɧɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɤȾɨ
ɝɨɜɨɪɭɨɛȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɫɨɝɥɚɫɧɨFɬɉɪɨɬɨɤɨɥɚȾɟɥɟɝɚɰɢɹɍɤɪɚɢɧɵɂɧɮɨɪɦɞɨɤɭɦ
ȱ39ɋɨɜɟɳɄɨɦɢɬɟɬɚɩɨɨɯɪɚɧɟɨɤɪɭɠɚɫɪɟɞɵɫɟɧɬȼɚɪɲɚɜɚɉɨɥɶɲɚɨɬɱɟɬ±
±ɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSZZZXDFJRYXDLPDJHVLQWFRRS,3B5GRF
 ௘ɍɤɪɚɢɧɫɤɢɟɧɚɭɱɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɜɪɚɦɤɚɯȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦ
ɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɟ ɧɚ  ɝɝ  Ⱦɟɥɟɝɚɰɢɹ ɍɤɪɚɢɧɵ 
ɂɧɮɨɪɦ ɞɨɤɭɦȱ3 ;ɏ9 Ʉɨɧɫɭɥɶɬ ɋɨɜɟɳ ɩɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɨɛ Ⱥɧɬɚɪɤɬɢɤɟ  ɫɟɧɬ
 ȼɚɪɲɚɜɚ ɉɨɥɶɲɚ ±  ±  ɫ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ KWWSZZZXDFJRYXDLPDJHV
LQWFRRS,3B5GRF
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2000 р.
 ௘ɈɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢɍɤɪɚɢɧɨɣɉɪɨɬɨɤɨɥɚɨɛɨɯɪɚɧɟɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɵɤȾɨɝɨɜɨ
ɪɭɨɛȺɧɬɚɪɤɬɢɤɟɆɚɞɪɢɞɫɤɨɝɨɉɪɨɬɨɤɨɥɚȾɟɥɟɝɚɰɢɹɍɤɪɚɢɧɵɂɧɮɨɪɦɞɨɤɭɦȱ3
,,,ɋɨɜɟɳɄɨɦɢɬɟɬɚɩɨɨɯɪɚɧɟɨɤɪɭɠɫɪɟɞɵ±ɫɟɧɬȽɚɚɝɚɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵɨɬɱɟɬ±
±ɫ±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚKWWSZZZXDFJRYXDLPDJHVLQWFRRS6$7&0BLSBUSGI
 ௘7KHUHSRUWRQDQHFRORJLFDOVLWXDWLRQDWWKH8NUDLQLDQ$QWDUFWLFVWDWLRQ$NDGHPLN9HUQDGVN\
  'HOHJDWLRQ RI 8NUDLQH  ,QIRUPDWLRQDO 3DSHU ,3 ;,, 6SHFLDO$QWDUFWLF 7UHDW\
&RQVXOWDWLYH0HHWLQJ±6HSWHPEHU+DJXH1HWKHUODQGVUHSRUW±±SS±$YDLODEOH
RQOLQHDWKWWSZZZXDFJRYXDLPDJHVLQWFRRS6$7&0BLSBHSGI
ȻɈɮɿɰɿɣɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɧɚɞɚɧɿɞɟɥɟɝɚɰɿɽɸɍɤɪɚʀɧɢɧɚɪɨɡɝɥɹɞɄɨɦɿɫɿʀɡɿɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦɨɪɫɶɤɢɯ
ɠɢɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜȺɧɬɚɪɤɬɢɤɢɬɚʀʀɪɨɛɨɱɢɯɝɪɭɩ
2I¿FLDO SDSHUV VXEPLWWHG E\'HOHJDWLRQ RI8NUDLQH DW WKH&RPPLVVLRQ RQ&RQVHUYDWLRQ RI$QWDUFWLF
0DULQH/HDYLQJ5HVRXUFHVDQGLWVZRUNLQJJURXSV
2009 р.
 ௘2QPHWKRGVRIWKHH[SHULPHQWFDUULHGRXWWRGHWHUPLQHWKHUDWHRIµHVFDSHPRUWDOLW\¶RQ¿VKLQJ
RUUHVHDUFKYHVVHOVGXULQJ$QWDUFWLFNULOO¿VKHU\'HOHJDWLRQRI8NUDLQH6&&$0/5;;9,,,
%*+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLDUHSRUW±±SS±$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZ
FFDPOURUJHQVFFDPOU[[YLLLEJ
 ௘2QWKHVFLHQWL¿FREVHUYDWLRQDQGWKHPDQDJHPHQWRI$QWDUFWLFNULOO¿VKHULHVLQ6WDWLVWLFDO$UHD
'HOHJDWLRQRI8NUDLQH&&$0/5;;9,,,%*+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLDUHSRUW
±±SS
 ௘3URSRVHGDPHQGPHQWVWR&RQVHUYDWLRQ0HDVXUH3UHFDXWLRQDU\FDWFKOLPLWDWLRQV
RQ(XSKDXVLD6XSHUEDLQVWDWLVWLFDOVXEDUHDVDQG'HOHJDWLRQRI8NUDLQH
&&$0/5;;9,,,+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLDUHSRUW±±SS±$YDLODEOHRQOLQH
DWKWWSZZZFFDPOURUJHQFFDPOU[[YLLL
 ௘5HOHYDQWLVVXHVLQUHJDUGVWRWKHPDQDJHPHQWRI$QWDUFWLFNULOO¿VKHULHVLQDUHD*0LOLQHYVN\
/3VKHQLFKQRY6FLHQWL¿F&RPPLWWHHRI&&$0/5:RUNLQJ*URXSRQ(FRV\VWHP0RQLWRULQJDQG
0DQDJHPHQW 6&&&$0/5:*(00 %HUJHQ1RUZD\ UHSRUW±±SS±
$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZFFDPOURUJHQZJHPP
 ௘5HVXOWVRIWKHUHVHDUFKSURMHFWWRGLJLWLVHKLVWRULFDO6RYLHWNULOO¿VKLQJH[SHGLWLRQGDWD'HOHJDWLRQ
RI8NUDLQH&&$0/5;;9,,,%*+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLDUHSRUW±±SS±
$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZFFDPOURUJHQFFDPOU[[YLLLEJ
 ௘7KHUHVHDUFKSURMHFW WRGLJLWL]HKLVWRULFDO6RYLHWNULOO¿VKLQJH[SHGLWLRQGDWD *0LOLQHYVN\
/3VKHQLFKQRY6FLHQWL¿F&RPPLWWHHRI&&$0/5:RUNLQJ*URXSRQ(FRV\VWHP0RQLWRULQJDQG
0DQDJHPHQW 6&&&$0/5:*(00 %HUJHQ1RUZD\ UHSRUW±±SS±
$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZFFDPOURUJHQZJHPP
2008 р.
 ௘&XUUHQWXQFHUWDLQWLHVLQVFLHQWL¿FGDWDIRUULVNDVVHVVPHQWVLQWKHDOORFDWLRQRINULOOFDWFKOLPLWV
DPRQJ 6608V LQ$UHD   'HOHJDWLRQ RI 8NUDLQH  &&$0/5;;9,,+REDUW 7DVPDQLD
$XVWUDOLDUHSRUW±±SS
 ௘3URSRVHGDPHQGPHQWVWR&RQVHUYDWLRQ0HDVXUHVGHDOLQJZLWKFDWFKOLPLWVIRUWKHNULOO¿VKHU\
'HOHJDWLRQ RI 8NUDLQH  &&$0/5;;9,, +REDUW 7DVPDQLD $XVWUDOLD  UHSRUW ±
±SS
 ௘6WDWHRI$QWDUFWLFNULOO (XSKDVLDVXSHUED¿VKHULHV LQ6WDWLVWLFDO6XEDUHD LQ 1=KXN
9 %LELN 6FLHQWL¿F &RPPLWWHH RI &&$0/5 :RUNLQJ *URXS RQ (FRV\VWHP 0RQLWRULQJ DQG
0DQDJHPHQW  6&&&$0/5:*(00 6W 3HWHUVEXUJ 5XVVLD   UHSRUW ±  ±
SS±%LEOLRJUUHIV±ɟQJ±$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZFFDPOURUJHQZJHPP
 ௘7KH UROH RI ¿VK DV SUHGDWRUV RI NULOO (XSKDXVLD VXSHUED DQG RWKHU SHODJLF UHVRXUFHV LQ WKH
6RXWKHUQ 2FHDQ  .+ .RFN ' $JQHZ ( %DUUHUD2UR 0 %HOFKLHU 0 &ROOLQV 6 +DQ
FKHW/3VKHQLFKQRY. 6KXVW':HOVIRUG DQG5:LOOLDPV -RLQW&&$0/5,:&:RUNVKRS 
&&$0/5,:&:6+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLDUHSRUW±±SS±%LEOLRJU
UHIV±ɟQJ
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2007 р.
 ௘1RWL¿FDWLRQVRI8NUDLQH¶V LQWHQWLRQ WRFRQGXFWH[SORUDWRU\ ORQJOLQH¿VKHULHV IRU'LVVRVWLFKXV
spp LQ   'HOHJDWLRQ RI8NUDLQH  &&$0/5;;9, +REDUW 7DVPDQLD$XVWUDOLD
UHSRUW±±SS
 ௘3URSRVHG DPHQGPHQWV WR FRQVHUYDWLRQ PHDVXUHV UHJXODWLQJ QHZ DQG H[SORUDWRU\ ¿VKHULHV 
'HOHJDWLRQRI8NUDLQH&&$0/5;;9,+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLDUHSRUW±±SS
 ௘3URSRVHG DPHQGPHQWV WR FRQVHUYDWLRQPHDVXUHV GHDOLQJZLWK FDWFK OLPLWV IRU WKH NULOO ¿VKHU\ 
'HOHJDWLRQRI8NUDLQH&&$0/5;;9,+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLDUHSRUW±±SS
 ௘2QWKHVFLHQWL¿FUHVHDUFKRI0DULQH3URWHFWHG$UHDZLWKLQWKHERXQGVRIWKH$UJHQWLQD,VODQGV
$UFKLSHODJR  'HOHJDWLRQ RI 8NUDLQH  &&$0/5;;9,%* +REDUW 7DVPDQLD $XVWUDOLD
UHSRUW±±SS
2006 р.
 ௘/DVWLQYHVWLJDWLRQVRI8NUDLQHLQ$QWDUFWLFDFRQQHFWHGZLWKDVVXPHG0DULQH3URWHFWHG$UHD
'HOHJDWLRQRI8NUDLQH 6&&&$0/5:*(00 :DOYLV%D\1DPLELD  UHSRUW ±
±SS±$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZFFDPOURUJHQZJHPP
 ௘6FLHQWL¿FREVHUYDWLRQRQNULOO¿VKLQJYHVVHOVSURSRVDOWRDPHQG&RQVHUYDWLRQ0HDVXUHV
DQG'HOHJDWLRQRI8NUDLQH&&$0/5;;9%*+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLD
UHSRUW±±SS
2005 р.
 ௘2QWKHGHWHUPLQDWLRQDQGHVWDEOLVKPHQWRI0DULQH3URWHFWHG$UHDLQWKHDUHDRIWKH$UJHQWLQD
,VODQGV $UFKLSHODJR  'HOHJDWLRQ RI 8NUDLQH  &&$0/5;;,9%* +REDUW 7DVPDQLD
$XVWUDOLDUHSRUW±±SS
 ௘2QWKHXVHRIVFLHQWL¿FREVHUYHUVRQERDUGNULOO¿VKLQJYHVVHOV'HOHJDWLRQRI8NUDLQH6FLHQWL¿F
&RPPLWWHHRI&&$0/5:RUNLQJ*URXSRQ(FRV\VWHP0RQLWRULQJDQG0DQDJHPHQW6&&&$0/5
:*(00<RNRKDPD-DSDQUHSRUW±±ɪɪ±$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZ
FFDPOURUJHQZJHPP
2004 р.
 ௘1RWL¿FDWLRQE\8NUDLQHRILWVLQWHQWLRQWRFRQWLQXHDQH[SORUDWRU\¿VKHU\IRU'LVVRVWLFKXVVSSLQ
&&$0/56XEDUHDIRUWKHíVHDVRQ'HOHJDWLRQRI8NUDLQH&&$0/5;;,,,
+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLDUHSRUW±±SS
 ௘1RWL¿FDWLRQE\8NUDLQHRILWVLQWHQWLRQWRFRQWLQXHDQH[SORUDWRU\¿VKHU\IRU'LVVRVWLFKXVVSS
LQ&&$0/5'LYLVLRQ  IRU WKH VHDVRQ í  'HOHJDWLRQ RI8NUDLQH &&$0/5
;;,,,+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLDUHSRUW±±SS
 ௘1RWL¿FDWLRQE\8NUDLQHRILWVLQWHQWLRQWRFRQWLQXHDQH[SORUDWRU\¿VKHU\IRU'LVVRVWLFKXVVSSLQ
&&$0/5'LYLVLRQIRUWKHVHDVRQ'HOHJDWLRQRI8NUDLQH&&$0/5;;,,,
+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLDUHSRUW±±SS
 ௘8NUDLQH¶VSURSRVDOVWRDPHQGFHUWDLQSURYLVLRQVRIWKHFRQVHUYDWLRQPHDVXUHVFDWHJRU\µ¿VKHU\
UHJXODWLRQV¶ VXEFDWHJRU\ µWRRWK¿VK¶  'HOHJDWLRQ RI 8NUDLQH  &&$0/5;;,,, +REDUW
7DVPDQLD$XVWUDOLDUHSRUW±±SS
 ௘8NUDLQH¶VSURSRVDOVWRDPHQGFHUWDLQSURYLVLRQVRIFRQVHUYDWLRQPHDVXUHVLQRUGHUWRLQFUHDVH
WKHµ7UDQVSDUHQF\¶RIWKHLQIRUPDWLRQVXEPLWWHGDQGWRSUHYHQW,88¿VKLQJFDWHJRU\µJHQHUDO
¿VKHU\ PDWWHUV¶ VXEFDWHJRU\ µQRWL¿FDWLRQV¶  'HOHJDWLRQ RI 8NUDLQH  &&$0/5;;,,,
+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLDUHSRUW±±SS
 ௘5HJDUGLQJWKHFLUFXPVWDQFHVRIUHJLVWUDWLRQRIYHVVHOV6LPHL]0HOODVDQG6RQUL]DLQ8NUDLQHDQG
LVVXLQJWRWKHPSHUPLVVLRQVWR¿VKLQWKH&RQYHQWLRQ$UHD'HOHJDWLRQRI8NUDLQH&&$0/5
;;,,,%*+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLDUHSRUW±±SS
 ௘5HVXOWVRIVFLHQWL¿FREVHUYDWLRQRQERDUG5.76FDQQHU\¿VKLQJVXSHUWUDZOHU.RQVWUXNWRU
.RVKNLQ LQ 6WDWLVWLFDO $UHD  LQ 0DUFK±-XQH  DV FRPSDUHG ZLWK SUHYLRXV VHDVRQV 
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6.OHPHQWLHY9%LELN6FLHQWL¿F&RPPLWWHHRI&&$0/5:RUNLQJ*URXSRQ(FRV\VWHP0RQLWRULQJ
DQG0DQDJHPHQW6&&&$0/5:*(006LHQD,WDOLDUHSRUW±±ɪɪ±
%LEOLRJUUHIV±ɟQJ±$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZFFDPOURUJHQZJHPP
2003 р.
 ௘1RWL¿FDWLRQ RI LQWHQWLRQ WR FRQWLQXH DQ H[SORUDWRU\ ORQJOLQH ¿VKHU\ IRU'LVVRVWLFKXV VSS ,Q
GLYLVLRQ'HOHJDWLRQRI8NUDLQH&&$0/5;;,,+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLD
UHSRUW±±SS
 ௘1RWL¿FDWLRQ RI LQWHQWLRQ WR FRQWLQXH DQ H[SORUDWRU\ ORQJOLQH ¿VKHU\ IRU'LVVRVWLFKXV VSS ,Q
GLYLVLRQ D DQG E  'HOHJDWLRQ RI 8NUDLQH  &&$0/5;;,, +REDUW 7DVPDQLD
$XVWUDOLDUHSRUW±±SS
 ௘1RWL¿FDWLRQ RI LQWHQWLRQ WR FRQWLQXH DQ H[SORUDWRU\ ORQJOLQH ¿VKHU\ IRU'LVVRVWLFKXV VSS LQ
6XEDUHDVDQG'HOHJDWLRQRI8NUDLQH&&$0/5;;,,+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLD
UHSRUW±±SS
 ௘7KHDUHDQRUWKRI-RLQYLOOH±'¶8UYLOOH,VODQGV6XEDUHDDIRUPHU¿VKLQJJURXQGDWWKHWLS
RIWKH$QWDUFWLF3HQLQVXOD.6NRUD=K)URONLQD/3VKHQLFKQRY&-RQHV.+.RFN6FLHQWL¿F
&RPPLWWHHRI&&$0/5:RUNLQJ*URXSRQ)LVK6WRFN$VVHVVPHQW6&&&$0/5:*)6$
+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLDUHSRUW±±SS±%LEOLRJUUHIV±ɟQJ±$YDLODEOH
RQOLQHDWKWWSZZZFFDPOURUJHQZJIVD
2000 р.
 ௘(FRV\VWHP VWXGLHV FDUULHG RXW GXULQJ WKH VHFRQG 8NUDLQLDQ0DULQH$QWDUFWLF ([SHGLWLRQ LQ
6XEDUHDVDQGLQ3*R]KLN9%LELN6FLHQWL¿F&RPPLWWHHRI&&$0/5:RUNLQJ
*URXS RQ (FRV\VWHP 0RQLWRULQJ DQG 0DQDJHPHQW  6&&&$0/5:*(00 7DRUPLQD
6LFLO\,WDO\UHSRUW±±SS±%LEOLRJUUHIV±ɟQJ±$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZ
FFDPOURUJHQZJHPP
 ௘1RWL¿FDWLRQ RI 8NUDLQH¶V LQWHQWLRQ WR LQLWLDWH H[SORUDWRU\ ¿VKHULHV IRU 'LVVRVWLFKXV HOHJLQRLGHV LQ
'LYLVLRQ'HOHJDWLRQRI8NUDLQH&&$0/5;,;+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLD
UHSRUW±±SS
 ௘5HSRUWRIQDWLRQDOREVHUYHURQWKHZRUNFDUULHGRXWDERDUGWKHYHVVHO.RQVWUXNWRU.RVKNLQLQ
6XEDUHDLQ0D\±-XQH9%LELN6FLHQWL¿F&RPPLWWHHRI&&$0/5:RUNLQJ*URXSRQ
(FRV\VWHP0RQLWRULQJ DQG0DQDJHPHQW  6&&&$0/5:*(00 7DRUPLQD 6LFLO\ ,WDO\
UHSRUW±±SS

1999 р.
 ௘5HSRUWRQDVVHVVPHQWDQGDYRLGDQFHRI LQFLGHQWDOPRUWDOLW\ LQWKH&RQYHQWLRQ$UHD 
'HOHJDWLRQRI8NUDLQH &&$0/5;9,,,%* +REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLD   UHSRUW ±
±SS
 ௘5HSRUWRI0HPEHU¶VDFWLYLWLHV LQ WKH&RQYHQWLRQ$UHD  'HOHJDWLRQRI8NUDLQH 
&&$0/5;9,,,0$+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLDUHSRUW±±SS
1998 р.
 ௘3UHOLPLQDU\UHVXOWVRIELRORJLFDO VWXGLHV LQ WKHVW8NUDLQLDQ$QWDUFWLFH[SHGLWLRQ LQ6XEDUHD
 LQ0DUFK 9%LELN6FLHQWL¿F&RPPLWWHHRI&&$0/5:RUNLQJ*URXSRQ(FRV\VWHP
0RQLWRULQJDQG0DQDJHPHQW6&&&$0/5:*(00.RFKL,QGLDUHSRUW±±
SS±$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZFFDPOURUJHQZJHPP
 ௘5HSRUW RI 0HPEHU¶V DFWLYLWLHV LQ WKH &RQYHQWLRQ $UHD  8NUDLQH  &&$0/5;9,,
0$+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLDUHSRUW±±SS
 ௘7KH SULQFLSDO UHVXOWV RI <XJ1,52 FRPSOH[ VWXGLHV LQ WKH ,QGLDQ VHFWRU RI WKH $QWDUFWLF 
% 7URWVHQNR$ 5RPDQRY ( *RXEDQRY 9 *HUDVLPFKRRN 9 %RQGDUHQNR 9 %LELN 6FLHQWL¿F
&RPPLWWHHRI&&$0/5:RUNLQJ*URXSRQ(FRV\VWHP0RQLWRULQJDQG0DQDJHPHQW6&&&$0/5
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:*(00.RFKL,QGLDUHSRUW±±SS±%LEOLRJUUHIV±ɟQJ±$YDLODEOH
RQOLQHDWKWWSZZZFFDPOURUJHQZJHPP
1997 р.
 ௘1RWL¿FDWLRQRI8NUDLQH¶VLQWHQWLRQWRLQLWLDWHDQHZ¿VKHU\'HOHJDWLRQRI8NUDLQH&&$0/5
;9,+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLDUHSRUW±±SS
 ௘5HSRUWRI0HPEHU¶VDFWLYLWLHVLQWKH&RQYHQWLRQ$UHDLQ8NUDLQH&&$0/5;9,
0$+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLDUHSRUW±±SS
1996 р.
 ௘5HSRUW RI 0HPEHU¶V DFWLYLWLHV LQ WKH &RQYHQWLRQ $UHD   'HOHJDWLRQ RI 8NUDLQH 
&&$0/5;90$+REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLDUHSRUW±±SS
1995 р.
 ௘6RPHELRORJLFDODVSHFWVRI¿VKLQJ&KDPSVRFHSKDOXVJXQQDULLQWKH.HUJXHOHQDUHDLQWKHVHDVRQ
RI   / 3VKHQLFKQRY 6FLHQWL¿F &RPPLWWHH RI &&$0/5:RUNLQJ *URXS RQ )LVK 6WRFN
$VVHVVPHQW 6&&&$0/5:*)6$5HY +REDUW7DVPDQLD$XVWUDOLD  UHSRUW ±
±SS±%LEOLRJUUHIV±ɟQJ
1994 р.
 ௘%RWWRPWUDZOLQJVXUYH\RQWKH2EDQG/HQD%DQNV2EVHUYHUIURP8NUDLQH6FLHQWL¿F&RPPLWWHH
RI&&$0/5:RUNLQJ*URXSRQ)LVK6WRFN$VVHVVPHQW6&&&$0/5:*)6$+REDUW
7DVPDQLD$XVWUDOLDUHSRUW±±SS
 ௘'LDJQRVWLFPRGHORIIXQFWLRQLQJRI$QWDUFWLFNULOOSRSXODWLRQLQWKH&RRSHUDWLRQ6HD9%HO\DHY
DQG0.KXGRVKLQD-RLQW0HHWLQJRI:*.ULOODQG:*&(03:*-RLQW+REDUW7DVPDQLD
$XVWUDOLDUHSRUW±±SS
 ௘2SHUDWLRQUHVXOWVRI8NUDLQLDQYHVVHOVDW$QWDUFWLFNULOO¿VKHU\ LQ6XEDUHDVDQG LQ
0DUFK-XQH.ULOOVL]HFRPSRVLWLRQ9<DNRYOHY9%LELN6FLHQWL¿F&RPPLWWHHRI&&$0/5
:RUNLQJ*URXSRQ.ULOO:*.ULOO&DSH7RZQ6RXWK$IULFDUHSRUW±±SS±
$YDLODEOHRQOLQHDWKWWSZZZFFDPOURUJUXQRGH
 ௘5HSRUWRQDVVHVVPHQWDQGDYRLGDQFHRI LQFLGHQWDOPRUWDOLW\ LQWKH&RQYHQWLRQ$UHD 
2EVHUYHU IURP 8NUDLQH  6&&$0/5;,,,%* +REDUW 7DVPDQLD$XVWUDOLD  UHSRUW ±
±SS
 ௘7RWKHSUREOHPRIDVVHVVPHQWRISUREDELOLW\RI¿QGLQJ$QWDUFWLFNULOOFRQFHQWUDWLRQVLQ'LYLVLRQ
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